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La zone vulnérable d'Oumé, étudiée dans le cadre
de la Convention Reforestation, couvre environ 60.000 ha.
Elle e'st située entre 5° 18' et 5° 30' de longitude Ouest,
entre 6° 21' et 6° 37 1 de latitude Nord •
.,:r-
A) - ETUDE DU MILIEU
1) - MORPHOLOGIE
a) Le relief
La région d'oUillé est constituée d'un ensemble de
bas plateaux graniti~ues, dont l'altitude va en décroissant
progressivement d'Ouest en Est~ dominés par les chaines birri-
miennes. Ces plateaux sont très dîsséqués par le réseau hy-
drographique, et le paysage se présente comme une succession
de croupes se raccordant par de longues pentes faibles, con-
vexes, à des bas-fonds plats, en~oyés par des colluvions sa-
•bleuses. Dans la partie Ouest, les plateaux culminent vers
200-250 m, le relief y est plus vigoureusement mar~ué ~u'aux
abords du Bandama, où l'altitude des plateaux atteint 150 ID
en même temps que le relief s'estompe.
Les chaines birrimiennes sont en fait un alignement
de buttes ou de collines, séparées par des zones moins acci-
dentées, où se sont accumulés les produits arrachés par
l'érosion à ces reliefs. Ces collines appartiennent à la
grande chaine de HIRE - FETTEKRO. Alors ~ue celle-ci est
orientée Nord-Est, Sud-Ouest à travers la Côte d'Ivoire,
assez curieusement, autour d'Oumé, les collines sont orientées
selon une direction Nord-Sud, et même Nord-Ouest, Sud-Est
par la colline de VANFCUE.
Les sommets de ces buttes sont généralement cui-
rassés, leurs flancs très raides sont couverts de produits de
démantèlement de la cuirasse sommitale. A leurs pieds, s'é-
tendent des zones d'épandage de matériaux détriti~ues, cons-
titués d'argiles rouges mélangés à des débris de cuirasse
(gros blocs, cailloux, gravillons), qui sont le résultat de
2l'intense érosion qui s'exerce aux dépens de ces reliefso
C'est ainsi que les quelques collines, d'altitude comprises
entre 260 et 320 m, qui s'alignent autour d'Oumé, ont donné
naissance à une vaste zone d'épandage de matériaux argileux,
masquant le substratum, et sur lesquels se développent des
sols très différents de ceux rencontrés dans le reste de la
zone 0
Dans l'angle Nord-Ouest de la zone débutent les
premleres pentes de la grande colline de VANFGUE dont l'alti-
tude atteint près de 400 mo
b) Hydrographie
Deux cours d'eau permanents drainent la zone: le
Bandama , sur la bordure orientale, et son affluent de la rive
droite, la Ténéo Le régime du Bandama, au niveau d'Oumé, ré-
sulte de la superposition de deuxtypes de régime
- celui des affluents du Bandama au Sud de Bouaké, de
type équatorial de transition, caractérisé par deux périodes
de hautes eaux, séparées par une décrue, correspondant à l'ap-
parition d'une petite saison sèche et d'une deuxième saison
des pluieso
Le régime qui en résulte ne comporte qu'une seule période de
hautes eaux, mais beaucoup plus étalée dans le temps que dans
le cours amont 0
A la station de jaugea~e de K1ffiIIKRO, installée à l'intersection
de la route TOUMODI-OUME et du Bandama , les débits maximas
relevés sont compris entre 20350 m3/s (1960) et 10025 m3/s
(1956)0 La période de crue maximale se situe le plus souvent
fin septembre - début octobre 0 Le débit à l'étiage, qui est
bien plus variable dans le temps, (mars - avril - mai), en
fonction du début de la grande saison des pluies, est de quel-
ques m3/so Le régime du Balldama, très irrégulier d'une année
à l'autre, est caractérisé par de très fortes variations au
cours d'une m§me année 0
Le cours du Bandama est sinueux, sa pente très
faible; le lit est cependant encaissé entre deux berges al-
luvionnaires assez abruptes, ce qui indiquerait une phase de
3creusement. En période de crue, le fleuve s'étale de part et
d'autre de son lit mineur, très inégalement d'ailleurs selon
les endroits, dans une zone plane, découpée par d'anciens
méandres, des bras morts, des chenaux, formée d'alluvions ~
ciennes, et ~ue dominent parfois, de ~uel~ues mètres, les
reli~ues d'une ancienne terrasse. L'alluvionnement actuel
parait faible.
La TENE est aussi un cours dleau permanent. Dans sa
partie amont, il divague à travers une grande plaine maréca-
geuse, plus ou moins submergée pendant une grande partie de
l'année. En aval, le lit se creuse entre des berges constituées
d'alluvions, ~ui sont encore régulièrement inondées.
Les autres marigots ni ont ~ulun écoulement tempo-
raire, lors de la saison des pluies. Certains bas-fonds peu-
vent alors être inondés; clest le cas notamment des vallées
~ui débouchent des chaines birrimiennes, et ~ui sont tapissées
d'alluvions limono-argileuses imperméables.
2) - GEOLOGIE
La région d'Oumé appartient au vaste géosynclinal
éburnéen, qui est en fait un complexe structural caractéristique
du Précambrien. Il est fait d'une succession de structures
négatives, ~ui sont de vraies structures géosynclinales, trans-
formées dynamiquement en chaines de montagnes, et de structures
positives, non VOlcanisées, appelées intragéanticlinaux. La
zone de contact de ces deux systèmes est fré~uemment empruntée
par des venues basi~ues. La région d'Oumé se situe précisé-
ment le long d'une de ces zones de contact.
- ~es orthogneiss ou granito-gneiss
Ce sont les granites des massifs médians rajeunis; ils sont
d'origine anté-birrimienne, repris et rajeunis au cours du
cycle éburnéen, contemporain du dépôt des flyschs birrimiens.
Leur distinction avec les véritables granito-gneiss du subs-
tratum archéen s'avère souvent difficile. Ce sont des roches
~ui ont subi des actions dynami~ues et ~ui ont recristallisé
partiellement ; aussi tous les termes intermédiaires entre
les orthogneiss et les vrais granites peuvent exister. Parfois
le mica seul est orienté, parfois la roche présente un véri-
table litage.
4Ils peuvent être alcalins ou calco-alcalins. Le
feldspath alcalin est le microcline. Le plagioclase varie de
l'oligoclase acide à l'andésine~ les éléments colorés peuvent
être la muscovite, la biotite~ l'amphibole~ l'épidote, le
sphène~ le zircon.
La prospection pédologique a permis de mettre en
évidence deux faciès de granite dans la région d'Oumé. Cette
distinction~ basée sur les caractéristi~ues morphologi~ues des
sols, n'a pu être vérifiée directement, faute d'affleurements.
Les sols rouges très argileux, observés dans la partie occi-
dentale de la zone se développent probablement sur un faciès
de granite plus mélanocrate (gneiss à amphibole), en liaison
peut §tre avec les roches basiques voisines.
- ~s roches vertes - Sous cette appellation sont groupées
diverses roches éruptives neutres ou basi~ues (ophiolites
initiales) telles que basalte, andésite, dolérite, gabbro.
Ces roches ont subi un intense dynamométamorphisme et ont
été le plus souvent transformées en orthoamphibolites. Plu-
sieurs termes de passage entre la roche initiale et ce dernier
terme peuvent exister, et il n'est pas toujours possible de
déterminer la roche originelle. Ces roches constituent l'as-
sature des collines birrimiennes. Elles sont constituées par
une amphibole verte, envahissant un fond composé de feldspath,
quartz, épidote.
3) - CLlMATCLOGIE
La zone d'Oumé se situe dans l'aire d'influence du
climat subé~uatorial, faciès attiéen intérieur, tel qu'il a
été défini par ROUGERIE.
- Eluviométrie - La moyenne annuelle, calculée sur 16 ans
(1945 - 1960) est de 1.274 mm. Calculée sur 20 ans (1946 - 1965)
elle est un peu plus élevée (1.325 mm). Cette pluviométrie se
répartit comme suit
1 ! , ! ! ,., . J F M A M . J J A S 0 N D . Total! ! . ! . ! . ! 1 !
Pmm 1
l , , l , , 1 1 1 1 123i 65;117;147;198;189; 76i 47i134i162j 71; 45i 1.274. . . . .
Elle se caractérise par deux maxima : le premier, le plus
élevé, se situe en avril - mai - juin, le second en septembre
octobre.
5- temvérature. La moyenne annuelle est de 26° 5; le minimum
(24° 5) se situe en octobre, pendant la deuxième B~~son des
pluies, le maximum (27° 5) en mars, à la fin de la grande sai-
son sèche. La température est assez uniforme, d'une année à
l'autre, et tout au long d'une année. Les seuls écarts notables
sont dus à l'harmattan, les minimas absolus peuvent alors at-
teindre 15°. L'amplitude diurne est plus élevée, et les écarts
entre les maxima et les minima sont de l'ordre de 10°.
- hygrométrie
Les humidités moyennes maxima sont V01S1nes de 100,
l'humidité moyenne minima ne descend pas en dessous de 50 %'
L'hygrométrie moyenne se situe entre 65 et 70 %,e11e est plus
faible durant les mois qui correspondent à la grande saison
sèche.
Les humidités minima absolues peuvent avoir des
conséquences néfastes pour certaines cultures ; elles sont dues
à l'action désséchante de l'harmattan, qui peut abaisser
l'humidité jusqu'à des valeurs de l'ordre de 10 %'
Ce climat se distingue du climat attiéen, faciès
littoral, par une atténuation générale des vents, par une moin-
dre sécheresse en août, par une diminution de la pluviométrie
lors de la première saison des pluies, qui reste cependant la
plus forte, par une influence plus grande de l'harmattan,
dont l'action peut se faire sentir durant quinze jours à un
mois par an (abaissement de la température et de l'hygrométrie).
Le déficit hydrique de chaque mois peut être calculé
à partir de la formule de Turc, qui permet de calculer l'éva-
potranspiration potentielle. Ce calcul a été fait en utili-
sant les données climatologiques de Gagnoa. Le déficit hydri-
que cumulé durant les mois consécutifs présentant un déficit
hydrique est de l'ordre de 300 mm ; il est réparti sur les
mois de novembre, décembre, janvier, février. Ces mois peu-
vent être appelés écologiquement secs. Durant cette période,
la pluviométrie mensuelle est inférieure à 50 mm pendant
les mois de décembre et de janvier.
6B) - ETUDE DES SOLS
1) - INFLUENCE DES FACTEURS DE LA PEDOGENESE.
- Le climat
Le climat de la région d'Oumé est du type subé~ua­
torial : la température constante et élevée tout au long de
l'année, l'hygrométrie et la pluviométrie encore relativement
élevées favorisent une altération du type ferrallitique, carac-
térisée par une altération complète des minéraux primaires,
l'élimination des bases alcalines et alcalino-terreuses,
d'une partie de la silice, par la synthèse abondante de miné-
raux secondaires, ceci dans des conditions de drainage normales
et sur une roche de composition chimique moyenne (granite-
gneiss par exemple).
Mais la diminution de la pluviométrie par rapport à
la Basse Côte (1.300 mm contre 1.800 mm), l'apparition d'une
saison sèche marquée, ralentissent la désaturation du complexe
absorbant. L'indice de drainage calculé, qui rend compte
théoriquement de l'eau qui percole à travers le sol, n'est ~ue
de 400 mm contre 800 mm en basse cCte. Aussi la majeure partie
des sols appartiennent-ils à la sous classe des sols ferral-
litiques moyennement désaturés, quelques uns m~me à la sous-
classe des sols faiblement désaturés, alors qu'en basse côte,
tous les sols sont fortement désaturés.
Cette influence du climat se traduit aussi dans
l'évolution de la matière organique vers un humus de type doux.
Grâce à cet humus, l'horizon organique s'oppose nettement aux
horizons profonds par ses propriétés physico~chimiques (pH,
somme des bases échangeables, taux de saturation, capacité
d'échange) alors qu'on constate généralement peu de différences
entre ces horizons dans les sols de la basse côte.
- la roche mère.
Sur granite, roche moyennement acide, en conditions
de drainage normal le processus décrit précédemment se déve-
loppe au maximum. Les facteurs de différenciation des sols
sont alors la position topographique, l'intensité et la na-
ture du remaniement, des variations de faciès de la roche.
7Par contre, la composition chimi~ue des roches vertes
ralentit l'entrainement des bases, et dans certains cas, peut
m~me modifier le processus d'évolution zonal. Ces roches ba-
si~ues ou neutres, donnent naiss~nc8 à des sols argileux, bien
pourvus en Calcium, dotés d'un humus stable, autant de facteurs
qui ralentissent le lessivage en bases. Les sols appartiennent
alors à la sous-classe des sols faiblement désaturés. L'in-
fluence du relief, s'ajoutant à celle de la roche mère, peutmê-
m9 empècher une évolution ferralliti~ue : c'est le cas notam-
ment de certains sols de pente forte, sur roche basique, où
l'érosion intense maintient constamment l'horizon d'altération
proche de la surface, ou encore le cas de sols de bas de
pente sur roche basi~ue, où le drainage déficient empèche
l'altération de se poursuivre en profondeur. Dans les deux
cas, l'évolution du sol est étroitement liée à la proximité
d'un horizon d'altération très riche. Les sols appartiennent
alors à la sous-classe des sols à mull des pays tropicaux.
La nature de la roche mère influence aussi la tex-
ture les matériaux issus de li altération des roches vertes
sont argileux, souvent riches en limons, toujours pauvres en
sables; ceux issus de granito-gneiss sont argilo-sableux, bien
pourvus en sables grossiers ; ceux issus de "gneiss enrichi"
sont argileux ; les matériaux alluvionnaires sont de texture
fine, limono-sableuse à argilo-limoneuse.
La proportion et la nature des éléments grossiers
dépendent en grande partie du matériau originel. Sur alluvions,
les éléments grossiers sont rares. Cn ne trouve des bancs de
galets que sur ~uelques lambeaux de terrasse. Sur roches vertes
les éléments grossiers sont constitués essentiellement de dé-
bris de cuirasse de toute taille et sont souvent mal triés.
Sur granite, on trouve surtout des gravillons, des graviers
et cailloux de quartz ; les blocs de cuirasse sont plus rares.
- le relief
La différenciation des divers types de sols le long
d' un même versant e st le résultat de de llX :,':'o::~~sus qui sont
étroitement liés au facteur pente
- d'une part, un prOCeSp.u9 d'ablation des horizons super-
ficiels, particulièrement intense dans la partie supérieure
de la pente, une partie des produits enlevés se redéposant
8en bas de pente. Les sols remaniés rajeunis sont ainsi fré-
~uents en position de haut de pente, les sols développés sur
colluvions en bas de pente sont la règle générale, ~uelle ~ue
soit la roche mère. Celle-ci n'intervient ~ue dans la granu-
lométrie des produits colluvionnés.
- d'autre part, un processus d'hy~romorphie, d'autant
mieux mar~ué ~ue la pente est plus faible, ou ~u'on se trouve
plus près du bas-fond. Sur les plateaux, plus ou moins hori-
zontaux, le drainage est moyen, et il n'apparait aucun phéno-
mène notable d'hydromorphie, de même ~ue sur la plus grande
partie de la pente. En bas de pente, les battements de la
nappe peuvent provo~uer des phénomènes de pseudogley jus~u'à
la base de l'horizon A.
- En position de bas-fond, les processus d'hydromorphie se
développent au maximum. L'intensité de l'hydromorphie est alors
liée à la profondeur et aux oscillations de la nappe. Sur al-
luvions ou sur matériaux issus de roches vertes, argileux,
imperméables, la nappe est près de la surface pendant une
grande partie de l'année, l'acoulement général est très ralenti.
Les sols ~ui se développent sont des sols à gley ou à pseudo-
gley d'ensemble, souvent très riches chimi~uement, en raison
de leur origine (roches vertes)~ Bn zone graniti~ue, la nappe
est généralement plus profonde, située au niveau de l'horizon
d'altération. Les sols hydromorphes sont alors essentiellement
des sols à pseudogley.
Conclusions
Le climat, par la pluviométrie, règle l'état du
complexe absorbant : les sols rencontrés appartiennenX aux
sous-classes faiblement ou moyennement désaturées •. La richesse
en bases, la texture, la profondeur du sol, la proportion
d'éléments grossiers sont liées à la nature de la roche mère
et à la position topographi~ue. Mais ces différents facteurs
n'agissent pas isolément: la pédogénèse résulte de leur
action simultanée ; ils peuvent se renforcer ou agir en sens
inverse. C'est ainsi ~ue la richesse chimique des sols hydro-
morphes sur alluvions basiques est due, d'une part à leur 0
origine, mais aussi au drainage général très lent, ~ui ralentit
l'exportation des bases échangeables, le drainage étant lui
même fonction de leur position topographi~ue (bas-fond à
pente faible) et de la nature des alluvions (argileuses, imper-
méables). De même, le processus zonal de ferrallitisation, ~ui
est fonction des conditions climatiques, ne peut se développer
dans certains cas (roche mère basi~ue, position topographi~ue
particulière).
92) - DESCRIPTION DES SOLS.
a) SOLS MINERAUX BRUTS D'EROSION NON CLIMATIQUE (1)
Ces sols ne couvrent ~u'une très faible surface. Il
s'agit de petits affleurements de·cuirasse, véritables
"bçwé ll ,. recouverts par une maigre végétation. Ils sont loca-
lisés au Sud de la route OuméTToumodi, dans la forêt classée
d'Oumé, autour des massifs de roches basi~ues. Les eaux de
ruissellement en provenance de ces massifs cuirassés, se sont
chargées en fer. Lors~ue l'écoulement de ces eaux se ralentit,
au pied des massifs, le fer se fixe sur les matériaux détriti-
~ues des glacis, permettant ainsi la formation d'une cuirasse
de glacis. Par la suite, la partie superficielle du sol a
été déblayée par l'érosion, et la cuirasse mise à nue.
b) SOLS A MULL DES PAYS TROPICAUX (2 - 3 - 4)
Ces sols sont localisés sur certaines pentes des
massifs de roches vertes (colline de Vanfoue, collines d'Oumé).
Ils sont caractérisés par leur structure, par la proximité
de l'horizon d'altération, par leur exceptionnelle richesse
chimi~ue. Le profil type, sur pente forte, comprend:
- un horizon humifère brun sombre, de texture argilo-
limoneuse à argileuse, caractérisée par une structure très
bien développée: le plus souvent de type oub1~ue,
moyenne à grossière, à cohésion forte, avec de nombreuses
fentes de retrait délimitant les éléments de la structure.
Elle est plus rarement de type grumeleux moyen, mais toujours
à forte cohésion. Dans cet horizon, on peut déjà trouver des
éléments de roche verte incomplètement altérés, mais toujours
en faible ~uantité. Cet horizon est épais de 10 à 15 cm.
- un horizon de transition, de couleur brun rouge, de
texturé argileuse, bien structuré (cubi~ue ou polyédrique),
présentant encore quel~ues fentes de retrait à sa partie su-
périeure, comprenant des éléments de roche verte déjà plus
nombreux, de taille variable. L'épaisseur de cet horizon
varie de 20 à 80 cm.
- un horizon bariolé, le bariolage étant du à différents
stades d'altération de la roche verte, ~ui peut se présenter
sous forme de débris anguleux peu altérés, de boules altérées
sur 3 à 4 cm, ou de masses très friables, de couleur verte,
jaune, rouille, de texture limono-argileuse. Ces éléments de
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roche verte deviennent progressivement plus nombreux, la terre
fine de couleur brun rouge disparait, et on passe à l'horizon
d'altération proprement dit, formé de gros blocs non jointifs
plus ou moins altérés, les vides était remplis par les pro-
duits d'altération.
D'un profil à l'autre, les v~riations portent sur l'épaisseur
de l'horizon de transition et sur la profondeur de l'horizon
d'altération. En position de bas de pente, lors~ue le drainage
est ralenti, l'horizon d!altération est fré~uemment affecté
de phénomènes de pseudogley, ~ui se traduisent par l'appari-
tion de taches grises, en même de petites concrétions noires
sphéri~ues.
- Propriétés physi~ues
La texture est argilo-limoneuse ou argileuse en
surface, puis argileuse sur le reste du profil. Les limons
fins sont abondants; ils témoignent d'une altération incom-
pIète; les sables sont rares. Les éléments grossiers sont
essentiellement des fragments de roche verte.
La structure est toujours bien développée en sur-
face, elle est cubi~ue, à cohésion forte, ce ~ui rend le tra-
vail superficiel du sol difficile. ~n profondeur, la taille
et la cohésion des agrégats diminuent, la structure est de
type polyédri~ue fine à moyenne.
- Propriétés chimiques
La teneur en matière organi~ue est moyenne (1,9 à
3,7 %). L'humus est de type mull ~ le pH en surface est supé-
rieur à 7 (7,3), le rapport AF/AH inférieur à 1, le taux de
saturation voisin de 100, la richesse en Calcium particuliè-
rement élevée. Le degré de développement et la stabilité de la
structure en surface sont dues en grande partie à cet humus
d'un type particulier. En profondeur, la richesse chimi~ue
reste importante : la somme des bases échangeables est com-
prise entre 10 et 30 me~, la somme des bases totales est
variable, mais toujours très élevée, le taux de saturation
est compris entre 50 et 100 %. Le Calcium et le Magnésium
constituent l'essentiel des bases: ils sont en ~uantités à
peu près é~uivalentes sous forme de bases échangeables, mais
le magnésium constitue le principal élément sous forme de ré-
serves (influ':nce des minéraux ferro-magnésiens incomplètement
altérés). La capacité d'échange ra~portée uniquement à
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l'argile, très élevée (30 à 60 meq./100 g) indique la présence
d'argiles autres que la kaolinite.
- Evolution de ces sols.
Actuellement, ces sols nI ont pas encore atteint le
stade de la ferrallitisation. C'est ce que montrent les rap-
ports silice/alumine supérieurs à 2, parfois même à 3, la
présence d'argiles différentes de la kaolinite, la teneur
élevée en limons, la forte proportion de magnésium non échan-
geable) autant de critères caractéristiques d'une évolution
moins poussée que la ferrallitisation. Ces sols peuvent-ils
évoluer vers des sols ferrallitiques ? La comparaison des
profils OU 103 et OU 82 est à cet égard très intéressante.
(Les analyses portent sur l'horizon de transition)
! ou 103 ou 82
Limons ! 37 % 24 %!
(en meq.) 1 28Somme des B E ! . 10
Somme des B T (en meq.) ! 93 13
!
Mg sous forme !1 56 2non échangeable (en meq.) 1
pH ! 7,3 6,6!
taux de saturation ! 100 74
!
Fer libre/Fer total 1 20 81!
Si02/Al203 3,4 2,1
CE/10O g d'argile 67 29
Dans le cas du profil 103, l'altération est nette-
ment moins poussée ~ c'est ce que montrent la forte teneur
en limons, la réserve importante en bases non échangeables
(particulièrement le magnésium), la faible quantité de fer
libre (la majeure partie du fer se trouve encore incluse dans
les minéraux incomplètement altérés). Le profil 82 est à un
stade d'évolution déjà plus avancé. Ses caractéristiques mor-
phologiques sont encore ceux d'un sol brun, ses caractéristi-
ques physico-chimiques sont très voisines de celles d'un
sol ferrallitique faiblement désaturé. Si l'altération gagne
de vitesse l'érosion, il est probable que le sol évoluera
dans le sens de la ferrallitisation.
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Conclusions
Grâce à leurs excellentes propriétés physico-chimi~ues
ces sols ccnviennent à tous les types de cultures intensives.
Ils sont particulièrement fa.vorables à la culture du cacaoila
plus grande partie de ces sols est déjà consacrée à cette
culture. Leur mise en valeur demilllde certaines précautions, en
raison des pentes souvent très fortes sur les~uelles ils se
fol'r:' ~~<".
C) - SOLS FERRALLITIQUES FAIBLEMENT DESATURES.
Ces sols se développent aussi bien sur roche basi-
~ue ~ue sur granite.
c1) SOLS TYPI~UES9 REMANIES ET INDURES (5)
L'extension de ces sols se limite à certaines pentes
et aux sommets des massifs de roches vertes ~ui s'alignent
autour d'Oumé. En fonction de la position topographi~ue, deux
sous-groupes sont distingués : un sous-groupe induré sur les
sommets, un sous-groupe remanié sur les pentes.
Le profil type comprent :
- un horizon humifère brun noir, sablo-argileux à argilo-
sableux, à structure grumeleuse moyennement développée, meuble,
comprenant 20 à 30 % de gravillons 7 de 10 à 15 cm d'épaisseur.
- un horizon de couleur rouge 7 argileux, très riche en
gravillons et en débris de cuirasse, généralement très friable,
en raison du pourcentage important d'éléments grossiers.
L'épaisseur de cet horizon est variable, de 30 à 60 cm.
- un horizon induré, constitué par une cuirasse de type
pisolithi~ue, de couleur brun violacé, très dure. Cette cui-
rasse peut être massive 7 en fragmentée en gros bloQS ; elle
semble être assez épaisse.
Les variations morpholo~i~ues d'un profil à l'autre
portent sur l'importance des éléments grossiers, la profondeur
de la cuirasse (en moyenne vers 50-60 cm).
Sur les pentes situées immédiatement en contre bas
de ces sommets cuirassés, s'observent des sols typiques rema-
niés. La partie supérieure des profils est constituée des
produits de démantèlement des sols cuirassés situés plus hauts
(gravillons, débris de cuirasse, terre fine). Sous cet hori-
zon riche en éléments grossiers, de texture argileuse 7 d'é-
paisseur très variable (30 à 80 cm), débute un horizon ~ui
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semble être en place, issu de l'altération des roches vertes,
rouge, argileux, bien structuré.
Propriétés physiques
La texture est sablo-argileuse a argilo-sableuse dans
l'horizon humifère, elle devient très rapidement argileuse,
et les variations sont faibles tout au long du profil. Les
caractéristi~ues physiques de ces sols sont fonction de l'im-
portance de l'horizon gravillonnaire et de la profondeur de
l'horizon induré. L'horizon gravillonnaire reste friable,
perméable, mais est difficilement pénétrable par les racines,
la cuirasse constitue un véritable horizon d'arrêt pour les
racines, accidentèllement, lors~u'elle est fissurée, ~uel~ues
racines peuvent s'insinuer entre les blocs. Les sols typiques
indurés sont les plus défavorables, en raison de la superpo-
sition d'un horizon gravillonnaire et d'un horizon i:lduré.
Sur pentes, l'horizon gravillonnaire passe progressivement à
un horizon sans éléments grossiers, bien structuré; cette
partie du profil est dans certains cas exploitée par les ra-
cines, lorsque l'horizon gravillonnaire n'est pas trop épais.
- Propriétés chimiques
La faible désaturation du complexe absorbant, la
réserve importante en bases est liée directement à la nature
basi~ue des roches dont les sols dérivent. Cependant, leur
vocation naturelle reste la forêt de protection, en raison de
leurs médiocres qualités physiques et de leur susceptibilité
à l'érosion.
C2) seLS REMANIES MODAUX SUR MATERIAU ISSU DE ROCHES VERTEs(6)
Autour d'Oumé, entre les massifs de roches vertes
s'étendent des glacis en pente douce, formés des produits
d'érosion issus des massifs. Ces glacis sont ~uel~uefois
cuirassés, puis évoluent par érosion en "bowé" (voir sols
d'érosion); le plus souvent, ils sont constitués d'un maté-
riau rou~e, argileux, plus ou moins riche en éléments gros-
siers. Ces éléments grossiers .(gravillons , cailloux et blocs
de cuirasse) sont cependant mieux triés ~ue sur les pentes, et
les blocs de plus de 30 cm sont rares. Les sols peuvent être
profonds, faiblement différenciés, sans éléments grossiers,
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ou très gravillonnaires~ sans ~u'il soit possible de dégager
une loi de répartition simple; de nombreux cas intermédiaires
sont possibles: pourcentage d'éléments grossiers plus faible,
horizon gravillonnaire se trouvant en profondeur, débris de
cuirasse (cailloux et blocs) répartis à travers tout le profil,
mais pas de véritable horizon gravillonnaire.
Le profil type de sol rouge profond comprend :
- un horizon humifère, brun rouge très sombre, argilo-
sableux, plus rarement sablo-argileux~ bien structuré. Le plus
souvent cette structure est du tJpe polyédri~ue, dans certains
cas, elle est du type cubi~ue, avec de nombreuses fentes de
retrait.
- un horizon rouge, argileux, très épais. Les éléments
grossiers y sont rares ; ils peuvent exister sous forme de
lignes discontinues, situées à profondeur variable, ou isolés
par petites poches à travers l'ensemble du profil. La structure
est polyédri~ue moyenne a fine, bien développée. Cet horizon
est friable, la perméabilit8 est bonne, l'enracinement dense
et bien réparti. Cet horizon peut se poursuivre sans variations
notables jus~u'à 1':'.-":3 de 2 m. A ce niveau apparaissent de pe-
tites taches, jaunes, rouges~ fuiblement contrastées.
Ce type de profil 88 cara0térise par sa faible dif-
férenciation en horizons du point de vue morphologi~ue. La
texture varie très progressivement. A côté de ces sols profonds
existent des sols très gravillonnaires. Le profil tJpe comprend
- un horizon brun rouge, sablo-argileux, bien structuré,
épais d'une dizaine de cm.
- un horizon de transition, sans éléments grossiers,
rouge~ argilo-sableux à argileux, ~ui peut descendre jus~u'à
30 ou 40 cm.
- un horizon riche en éléments brossiers (graVillons,
fragments de cuirasse, ou de roche verte, dépassant rarement
la taille de 30 cm).
Les variations portent sur l'épaisseur, la densité
et la profondeur de l'horizon gravillonnaire. Celui-ci peut
débuter des 10 cm, où à 40-50 cm seulement, son épaisseur
peut varier de 30 cm à 100 cm.
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- Propriétés physiQues.
Les sols profonds ont d'excellentes qualités physiques,
ils sont friables~ généralement bien structurés, facilement
exploitables par les racines~ bien aérés et drainants~ les
qualités physi~ues des sols gravillonnaires sont ~onction de
la situation et de l'importance de l'horizon gravillonnaire.
Lorsque cet horizon se trouve à plus de 1 m de profondeur, on
peut considérer le sol comme étant profond.
- Propriétés chimiques.
Les profils analysés sont tous situés sous culture
(cacao). Ceci semble avoir pour effet d'élever le taux de ma-
tière organique (4 à 8 %). Ce taux tombe assez rapidement en
profondeur~ mais la pénétration humifère demeure cependant
plus importante que pour les autres sols ferrallitiques de la
région. Cette matière organique est assez évoluée~ avec un
C/N compris entre 1C et 12, un rapport AF/AH voisin de 1 le
taux d'humification reste cependant faible (12 à 16 %).
La somme des bases échangeables est très élevée dans
l'horizon humifère: 15 à 30 meq. ; en profondeur, elle est
comprise entre 4 et 8 meq. Le calcium en est l'élément de loin
le plus important~ surtout en surface. Le pH est égal en
supérieur à 7 en surface~ compris entre 6 et 7 en profondeur.
Le taux de saturation approche 100 dans l'horizon humifère,
en profondeur il varie entre 50 et 90 %'
La réserve en bases non échangeables est élevée en
surface (20 meq.)~ en profondeur elle est de l'ordre de 5 meq.
Le magnésium constitue l'essentiel de ces réserves, le
o~cium se trouvant presque exclusivement sous forme échan-
geable~ exception faite de l'horizon humifère.
Evolution.
L'évolution ferrallitique de ces sols est déjà
amorcée~ certains d'entre eux~ lorsqu'ils contiennent encore
de nombreux débris de roche verte~ constitue un intergrade entre
les sols bruns entrophes et les sols ferrallitiques. C'est le
cas par exemple du profil OU 96. Les caractéristiques physico-
chimiques de l'horizon B sont très comparables à celles de
certains sols bruns rencontrés (profil OU 82 par exemple) :
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- rapport silice/alumine légèrement supérieur à 2
- teneur en limons de l'ordre de 20 %
- magneslum non échangeable de l'ordre de 3 méq.
- complexe saturé à 50 %
- capacité d'échange rapportée à l'argile uniquement
comprise entre 20 et 30 méq.
Ce sont les caractéristiques morphologi~ues (degré de dévelop-
pement, type de structure) qui permettent de le classer comme
sol ferrallitique. Il est probable que tous ces sols ne sont
encore qu'à un stade très jeune de la ferrallitisation.
c3) SOLS REMANIES COLLUVICNNES SUR MATERIAU INDIFFERENCIE (7)
Dans cette unité cartographi~ue ont été regroupés
les sols de bas de pente, inter~rade entre les sols beiges peu
évolués et les sols de plateau et de pente. Aussi bien sur gra-
nite que sur roche basique, ces sols ont un ensemble de carac-
tères communs 7 liés à leur situation topographique et à leur
mode de mise en place, qui les différencient nettement des
sols situés plus haut et plus bas sur la pente et qui en font
une unité cartographique bien définie:
- les éléments grossiers sont rares dans la partie super-
ficielle du profil. S'ils existent, ce n'est jamais sous forme
d'un horizon gravillonnaire dense, mais sous forme d'éléments
isolés a travers le profil, parfois regroupées en lignes plus
ou moins discontinues. Le remaniement qui a donné naissance
à ces sols est de nature différente de celui qui a mis en
place les sols de plateau. Il est postérieur à 03 dernier,
localisé le long d'un versant, résulte d'une érosion en nappe
et de lents glissements de la partie superficielle du sol ;
cette érosion en nappe aboutit a un certain tri, les éléments
grossiers restent sur place, les éléments fins étant seuls
susceptibles d'être déplacés. Sur le bas de pente, l'eau perd
de son énergie cinétique, une partie du matériel est abandonné
sur place, et constitue les colluvions de bas de pente. Ceci
explique le faible pourcentage d'éléments grossiers observé
dans ces sols, les changements de texture aussi de ces sols
selon qu'on se trouve sur granite ou sur roche verte, le ma-
tériau colluvionné héritant des caractéristiques texturales,
plus ou moins modifiées, des sols situés plus haut.
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- en raison de leur situation topographique, la base du
profil est soumise aux fluctuations de la nappe, ce qui se
traduit par un engorgement temporaire de ces horizons, généra-
lement plus prononcé sur roche verte que sur granite.
Sur granite, à mesure qu'on se rapproche du bas-fond, les
caractéristiques morphologiques du profil varient très progres-
sivement : on passe d'un sel brun ocre ou jaune, bien pourvu
en argile (30-40 %), à un sol beige jaune, sableux ou sablo-
argileux, en même temps que l'hydromorphie de profondeur s'ac-
centue. Ces variations se font sur de très faibles distances.
Plutôt que de décrire un profil moyen, qui ne correspondrait
pas à la réalité dans ce cas, nous décrirons deux profils re-
présentatifs, l'un des sols situés au contact des bas-fonds,
l'autre des sols situés plus haut sur la pente.
- Profil OU 27 - bas de pente, au contact du bas-fond.
- de 0 à 4 cm, horizon humifère, meuble, à t~xture sa-
bleuse, peu structuré; la matière organique est mal mêlée.
- de 4 à 12 cm, la pénétration humifère se poursuit: la
texture reste sableuse, l'horizon est peu structuré, très
friable.
- de 12 à 50 cm, un hori:on de transition, de couleur plus
vive (beige jaune), friable; la texture devient progressive-
ment plus argileuse.
- de 50 à 150 cm, même matériau, s'enrichissent très
progressivement en argile.
- à 150 cm débute l'horizon de pseudogley, marqué par des
taches rouilles et des concrétions noires.
De 0 à 150 cm, le profil se développe sur un même matériau,
formé de colluvions sablo-argileuses. Le profil est appauvri
en argile en surface ; les sables grossiers sont très abon-
dants. Le profil est peu différencié, les variations d'un
horizon à l'autre sont très progressives. La structure est
faiblement développée, le profil reste cependant friable en
raison du pourcentage élevé de sables grossiers.
Propriétés chimiques.
Le taux de matière organique est moyen (2,7 %) en
surface. Cette matière organique est assez bien évoluée avec
un C/N de 12, un rapport AF/AH de 1,1 ; le taux d'humification
reste faible (11 %).
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La somme des bases échangeables 7 de l'ordre de 4 meq.
en surface 7 se maintient autour de 2 méq. sur le reste du
profil. Le pH varie légèrement autour de 7, le taux de satura-
tion augmente un peu en profondGur. La réserve en bases
non échangeables est de l'ordr@ de 3 méq. en profondeur: le
magnésium et le potassium sont bien représentés.
- Profil OU 18 - Situé en bas de pente, mais relativement
plus haut que le profil OU 27.
- de 0 à 6 cm, horizon humifère 7 sableux, meuble, faible-
ment structuré.
- de 6 à 15 cm 7 horizon de pénétration humifère.
- de 15 à 40 cm, un horizon de transition, plus argileux
(19 %), où apparaissent.déjà de petites taches rouges.
- de 40 à 160 cm, un horizon légèrement tacheté, argilo-
sableux (40 %d'argile).
Le refus mentionné sur les fiches analytiques provient en
grande partie de grains de quartz de 2 à 3 mm. Le pourcentage
de sables grossiers est encore très élevé.
TIans ce profil, les horizons sont mieux différenciés.
Il s'agit probablement de deux matériaux différents superposés,
plus ou moinn mélangés et homogénéisés par les actions biolo-
giques, tous deux issus du même type de roche mère :
- de a à 40 cm, un recouvrement colluvial, qui est moins
épais que dans le cas du profil OU 27, sablo-argileux, appauvri
superficiellement en argile, qui par ses caractéristiques
texturales, est très proche du profil 27.
- de 40 à 160 cm, un matériau en place, issu de laltéra-
tion des granites, argilo-sableux. D'un matériau à l'autre,
le taux de limons varie très peu.
L'horizon tacheté de profondeur passe progressive-
ment à un horizon de pseudogley quand on se rapproche du
bas-fond. Le profil reste friable; le drainage, moyen dans
les horizons supérieurs, est ralenti au niveau de l'horizon
tacheté.
- Propriétés chimiques.
Le taux de matière organique est élevé (4,6 %),
avec un C/N de 13, un rapport AF/AH de 0,8. Le complexe absor-
bant est faiblement désaturé ; l'horizon humifère, grâce à la
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décomposition des matières végétales qui libère une quantité
importante d'éléments minéraux~ est toujours mieux pourvu en
bases que les horizons sous-jacents : la somme des bases échan-
geables atteint 12 méq., celle des bases non échangeables est
plus faible (2 méq.). En profondeur, la somme des bases échan-
geables décroît (2 à 4 méq.), par contre, les réserves sont un
peu plus importantes. Le pH se maintient autour de 7 jusque
vers 1 m, puis il tombe à 5 dans l'horizon faiblement tacheté
le taux de saturation est compris entre 70 et 100 % jusqu'à
1 m, puis il décroît jusqu'à 35 %. Le calcium est l'élément
échangeable de loin le plus important en surface ; en profon-
deur, le magnésium augmente relativement par rapport au cal-
cium, surtout sous forme d'élément non échangeable.
Sur roche basique, les sols remaniés colluvionnés
sont toujours plus argileux, plus riches chimi~uement, les phé-
nomènes d'hydromorphie y sont mieux marqués.
Evolution.
L'évolution de ces sols est de type ferrallitique
c'est ce que montrent le rapport Si02/A1203 voisin de 2, le
rapport Fer libre/Fer total compris entre 60 et 90 %, la capa-
cité d'échange de l'ordre de 23 méq/100 g d'argile dans le
matériau colluvionné, de 16 meq/100 g d'argile dans le matériau
en place.
La désaturation peu poussé du complexe absorbant des
sols remaniés colluvionnés sur roche basique est normale,
puisque ces sols dérivent de sols bruns entrophes ou de sols
ferrallitiques faiblement désaturés ; par contre, la faible
désaturation du complexe des sols colluvionnés en pays grani-
tique ne peut s'expliquer par les mêmes raisons, puisque les
sols dont ils dérivent sont moyennement désaturés. Cet enri-
chissement relatif en bases peut se faire de deux façons :
- le matériau colluvial sur lequel se développent les sols
de bas de pente provient surtout des horizons superficiels des
sols situés plus hauts sur la pente. Or ceux-ci, grâce à la
décomposition de la matière organique, sont généralement
mieux pourvus en bases que les horizons sous-jacents, qui eux,
sont peu touchés par le remaniement.
- le ruissellement hypodermique, ainsi que le lessivage
oblique peuvent exporter une certaine quantité d'éléments mi-
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néraux hors des profils de la partie supérieure des versants,
pour en abandonner une partie lorsque la circulation des eaux
se ralentit au niveau des sols de bas de pente.
Conclusions
En zone granitique, le potentiel de fertilité de
ces sols est moyen à bon, selon l'importance des phénomènes
d'hydromorphie en Erofondeur et de l'appauvrissement en argile.
Schématiquement, ce potentiel décroît d'amont en aval le long
d'un versant. Il n'y a pas de véritable facteur limitant
seule la texture trop sableuse de certains de ces sols peut
compromettre l'alimentation en eau.
Sur roche basique, le niveau de fertilité chimique
est plus élevé 9 par contre, les phénomènes d'hydromorphie
plus accentués restreignent les possibilités d'utilisation.
c4) SOLS APPAUVRIS REWUŒIES (8)
Ces sols s~nt localisés dans la partie Nord-Bst de
la zone, dans la boucle du Bandama. Le relief y est faiblement
ondulé, constitué de plateaux subhorizontaux se raccordant
par des pentes longues et faibles aux bas-fonds 9 quelques
collines plus escarpées dominent le paysage. La topographie
joue un rôle moins important dans la répartition des sols
les sols appauvris reQaniés se développent aussi bien sur pla-
teaux que sur pentes, et très Gouvent jusqu'au contact du
bas-fond. Les caractéristiques principales de ces sols sont
leur appauvrissemen~~~~i~.,la présence d'un horizon tacheté
souvent affecté par des ~énomènes de pseudogley, en profondeur.
Le profil type comprend :
- un horizon humifère,sableux, meuble, à structure polyé-
drique émoussée ,- grumeleuse généralement mal développée.
L'épaisseur de cet horizon varie de 5 à 10 cm.
- un horizon de pénétration humifère, sableux, faiblement
structuré, cet horizon est meuble en humide, friable à ferme
en sec. Sa limite inférieure varie entre 15 et 35 cm.
- un horizon de transition, beige ocre à brun jaune,
généralement un peu mieux pourvu en argile, faiblement struc-
turé, friable. Cet horizon se caractérise par le taux élevé de
sables grossiers de 1 à 2 mm, de diamètre parfois supérieur, ce
qui expli~ue certains refus, alors que la description du pro-
fil ne fait pas mention de la présence d'éléments grossiers.
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- un horizon tacheté (taches jaunes et rouges sur fond
ocre), qui présente parfois certains caractères de pseudogley.
Le drainage général de cette zone parait en effet lent, et
même en position de plateau, on peut observer 1es taches grises
et rouille de pseudogley dès 100 cm. En position de bas' de
pente, il peut se produire une individualisation et un durcis-
sement du fer se traduisant par la formation de concrétions
noires ou d'une carapace.
Propriétés physiques.
La texture est caractérisée par l'importance des
sables grossiers; elle est sableuse dans l'horizon humifère,
sablo-argileuse dans l'horizon de transition et l'horizon
tacheté; dans l'horizon le plus argileux, le taux d'argile
dépasse rarement ~. Dans les sables grossiers, la classe
dè diamètre 1 mm à 2 mm est particulièrement bien représentée.
Parfois, au contact de l'horizon taaheté, on trouve un horizon
constitué presque exclusivement de tels sables épais d'une
dizaine de cm.
Les éléments ~rossiers peuvent être des gravillons
ferrugineux, des graviers et cailloux de quartz, des concré-
tions de pseudogley. Ils peuvent être groupés en un horizon
gravillonnaire ou quartzeux, ou être isolés à travers l'en-
semble du profil. La structure est toujours faiblement dé-
veloppée ; les horizons de profondeur restent friables, sauf
s'il y a induration en carapace ; les horizons superficiels
sont friables en humide, à sec, ils ont tendance à devenir
massifs. Le drainage est rapide dans les horizons superficiels
plus lent en profondeur
- Propriétés chimiques.
Ces sols sont appauvris en argile ; ils ne le sont
pas chimi~uement, du moins comparés aux autres sols sur gra-
nite : leur complexe absorbant n'est que faiblement désaturé.
Le pH en surface est de l'ordre de 7 ; il diminue
progressivement en profondeur jusqu'à des valeurs comprises
entre 5 et 6. L'horizon humifère, très sableux, est cependant
bien pourvu en bases ; le taux de matière organique varie en-
tre 3 et 5 %, le rapport C/N varie entre 12 et 14, le rapport
AF/AH est légèrement inférieur à 1 ; la somme des bases échan-
geables est de l'ordre de 7 méq en surface (valeurs extrêmes:
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5 et 12 méq.)~ en profondeur~ elle est comprise entre 2 et
4 meq ; le taux de saturation varie de 40 à 70 10. Le calcium
représente 80 10 des bases échangeables en surface~ 50 à 70 %
en profondeur. Le potassium et le sodium n'existent qu'en
quantités très faibles. Les réserves en bases non échangeables
varient entre 5 et 15 meq.~ le calcium et la magnésium en
constituent l'essentiel.
Evolution
L'évolution faiblement ferrallitique de ces sols est
difficile à apprécier par suite de la texture sableuàe :
-Le r~~port Si02l1L1203 est supérieur à 2 (2~1 à 2,8)
-La capacité dléchange de la fraction argileuse as-
sez élevée œt comprise entre 20 et 30 méqJ100 g dl argile
~
3 et 15 méq.
Conclusions
réserve en minéraux altérables vari entre
Le potentiel de fertilité de ces sols est moyen.
Les médiocres propriétés physiques des horizons superficiels
sont quelque peu corrigées par la présence dlun horizon humi-
fère assez riche chimiquement, mais très fragile'.
Les éléments grossiers, s'ils existent~ sont géné-
ralement localisés a moyenne profondeur (50-60 cm). Les phé-
nomènes dlengorgement temporaire ne concernent que les hori-
zons situés à plus de 1 m.
d) SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT DESATURES.
Cette sous-classe regroupe la majeure partie des
sols de la région d'Cumé. Ils se développent sur un matériau
issu de granite; ils ont été réuni en deux comp~exes de sols,
dont la différenciation est probablement due à une variation
dans le faciès du granite. Dans chaque complexe, deux groupes
sont représentés
- un groupe typiQue, réunissant les sols ferrallitiques
profonds, dans lesquels aucun processus notable ne vient mo-
difier les caractéristiques du profil. Le remaniement n'in-
tervient qu'au niveau du sous-groupe.
- un groupe remanié~ réunissant les sols ferrallitiques
présentent un niveau graveleux~ appelé communément horizon
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gravillonnaire. Cet horizon est constitué de fragments de
cuirasse~ de gravillons~ de cailloux de quartz émoussés. Les
caractéristi~ues morphologi~ues et physiques du sol sont mo-
difiées par la présence de cet horizon gravillonnaire.
Le terme remanié apparait donc à deux niveaux dis-
tincts (groupe et sous-groupe) de la classification; mais
cela ne préjuge en rien de l'intensité ou de la nature du re-
maniement. Lorsque le remaniement aboutit à un sol profond,
ne présentant que des éléments grossiers~ témoins du remanie-
ment, épais à travers le profil, ~e profil qui se développe
est peu différent d'un sol ferrallitique en place. Dans ce
cas~ le remaniementniest indiqué qu'au niveau du sous-groupe.
Si par contre, le remaniement donne naissance à une nappe
d'éléments grossiers, lo' :r',~r;~il q1.:i ('-:1. !'09'..."'.:. -'::e diffère nota-
blement d'un sol ferrallitique formé en place, et le remanie-
ment eet noté au niveau du groupe.
d1) JUXTAPOSITION DE SOLS TYPIQUES ET RE&UNIES SUR MATERIAU
I~'3U DE "GRANITO-GNEISS ENRICHI" (9)
Ce complexe de sols est loc~lisé dans la partie
Ouest de la zone, correspond i\ t"'.'-1. s,')cte1.'..'~ topographiq.uement
la plus élevée. Il groupe des sols de plateau et de pente.
Ces 601s se caractérisent par leur texture argileuse, leur
couleur rouge (2,5 YR 4/6)~ par le faible développement de
l'horizon tacheté; ils sont soit typiq.ues remaniés, soit
remaniés modaux.
Le proi'::'l t~rpe de cea sola typiquES remaniés cQmprend :
- un horizon humifère peu épais, brun sombre, sablo-argi-
leux à argilo-sableux~ à structure grumeleuse assez bien dé-
veloppée.
- un horizon de transition, brun ocre à rouge, argilo-
sableux à argileux, moyennement structuré, friable, qui peut
contenir des éléments grossiers dispersés.
- un horizon tacheté très faiblement, marquant parfois
une légère tendance à l'induration.
D'un profil à l'autre, les variations portent sur
la répartition des éléments grossiers~ qui se trouvent à pro-
fondeur variable sous forme de lignes discontinues ou de pe-
tites poches, plus rarement concentrés en un horizon gravil-
lonnaire enterré. L'horizon faiblement tacheté débute généra-
lement vers 2 m. Lorsqu'il est situé plus près de la surface,
il peut s'indu:<:er localement (taches rouges indurées).
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Les sols remaniés modaux ne diffèrent des précédents que par la
présence d'un épais niveau gravillonnaire~ situé entre 10 et
70 cm ; le pourcentage d1éléments grossiers y peut varier de
20 à 80 %. Ces sols sont très imbriqués sur les plateaux et
pentes avec les sols profonds, et il est difficile de mettre
en évidence une loi de répartition. Tout au plus, constate-~-on
que les rebords de plateaux sont souvent parsemés de blocs de
cuirasse et qu'il leur correspond des sols gravillonnaires.
Sur les pentes, les sols sont profonds ou gravillonnaires, de
couleur généralement moins rouge que sur plateaux.
- Propriétés :;::'::.:::.:ig,ue s.
Ces sols sont bien pourvus en argile : la texture
est sablo-argileuse à argilo-sableuse en surface, elle devient
très rapidement argileuse ; dès 20 à 30 cm, le taux d'argile
dépasse fréquemment 50 %. En profondeur, le taux se maintient
assez régulièrement jusqu'au niveau de l'horizon tacheté, où
il retombe à des valeurs de l'ordre de 35 %. Les teneurs en
limons sont faibles, inférieures à 15 %, mais cependant un peu
plus élevées que sur les autres sols sur granite. Les sables
grossiers constituent l'essentiel de la fraction sableuse.
La structure est bien développée dans l'horizon hu-
mifère~ de type grumeleuse fine. En profondeur, elle est de
type polyédrique fine à très fine, généralement bien développée,
sauf si la densité d'éléments grossiers est trop élevée.
L'enàemble du profil reste friable, seul l'horizon faiblement
tacheté, lorsqu'il se trouve vers 1 m de profondeur, marque
une certaine tendance au durcissement. Le draina6e de ces sols
est moyen à rapide.
~ Propriétés chimiques.
Ces sols sont moyennement désaturés ; certains
d'entre eux r':"····'.,n""'-·~ sont très proches des sols fortement désa-
turés. En surface, le yR est très variable (5,2 à 7,6) de
même que la somme des bases échangeables (5 à 22 méq ; valeur
moyenne: 12 meq.), en liaison probablement avec les fortes
variations de la teneur en matière organique (2,4 à 8 %).
Cette matière organique est moyennement évoluée, avec un C/N
compris entre 10 et 14, un rapport AF/AH de 1,3. En profondeur
la somme des bases échangeables est plus faible (2 à 3 meq.),
le pH acide (5 à 5,5). Le taux de saturation est compris
70 à
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entre 50 et 100 %en surface, entre 30 et 45 %en profondeur.
Le calcium et la magnésium représentent près de 90 %des élé-
ments minéraux, sous forme échangeable et sous forme de ré-
serves.
Evolution
L'évolution ferrallitique de ces sols est marquée
- par un rapport Si02/Al203 voisin de 2
- par un rapport Fer libre/Fer total très élevé
90 %
- par une réserve en minéraux altérables comprise entre
2 et 4 me~.
- par la faible teneur en limons.
Conclusions
Les ~ualités chimi~ues de ces sols sont moyennes;
les qualités physiques sont bonnes pour les sols typiques
remainés, moyennes à médiocres pour les sols remaniés modaux
en fonction de l'importance du niveau graveleux, malgré la
texture argileuse de la terre fine. Dans une éventuelle mise
en valeur agricole, une cartographie plus poussée serait né-
cessaire, afin de délimiter exactement la répartition de ces
deux types de sols.
d2) JUXTAPOSITION DE SOLS TYPIQUES ET REMANI~S SUR
GRANITO-GNEISS (10)
Géographiquement, ce complexe de sols est localisé
entre les sols appauvris situés au Nord-Est, dans la boucle
du Bandama, et le complexe de sols précédemment décrit, situé
plus à l'Ouest. Il comprend des sols gravillonnaires et des
sols profonds, en position de pente et de plateau.
Les sols typiques remaniés ne diffèrent que par la
couleur et par la texture de ceux du précédent complexe ;
la couleur est ocre (7,5 YR 5/8), le pourcentage d'argile
un peu moins élevé. Les éléments grossiers sont souvent
concentrés en un horizon de faible épaisseur, situé vers
70-90 cm.
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Les sols remaniés appartiennent au sous-groupe ra-
jeuni ils sont caractérisés par la présence à faible pro-
fondeur (60-90 cm) d'un horizon tacheté~ riche en fragments de
granite inco~?lètement altérés, plus ou moins ferruginisés~
~ui indi~uent ~ue ces sols ont subi une troncature importante.
La partie supérieure du profil est constituée d'éléments
remaniés (gravillons~ débris de cuirasse). Le profil type
comprend ~
- un horizon humifère~ de texture sablo-argileuse~ assez
bien structuré, meuble~ brun-noir, peu épais.
- un horizon intermédiaire~ s'éclaircissant progressive-
ment~ sablo-argileux à argilo-sableu~,épais d'une dizaine de
cm.
- un horizon brun rougeâtre~ gravillonnaire~ argilo-
sableux à argileux~ ~ui peut descendre jus~u'à 70-80 cm.
- un horizon tacheté~ parfois en voie d'induration~
formé de taches rouges, jaunes, ocres~ de forme très irrégu-
lière~ assez grandes~ bien contrastées, riches en grains de
~uartz de 1 à 2 mm~ sur un fond ocre jaune. On trouve dans
cet horizon de nombreux fragments de granito-gneiss incomplè-
tement altérés~ très bariolés (rouge~ Jaune~ violet, blanc),
dont la cohésion est généralement supérieure à celle du
reste de l'horizon.
Les variations portent sur l'importance de l'horizon
gravillonnaire et l'état d'induration de l'horizon tacheté.
L'horizon gravillonnaire débute généralement vers 15 cm~
~uel~ue fois vers 5 ou 25 cm ; il descend jus~u'à 70 cm~ plus
rarement au-dessous. Le maximum d'éléments grossiers s'ob-
serve vers 40 cm (50 %en moyenne)~ puis le pourcentage di-
minue assez rapidement. L'induration de l'horizon tacheté
affecte généralement des éléments isolés : taches rouges,
fragments de roche ; tres rarement, l'horizon tout entier
peut mar~uer une tendance à l'induration; il présente alors
una structure massive, mais n'atteint ~u'exceptionnellement
le stade carapace.
- Propriétés physi~ues.
La texture est caractérisée par les variations du
taux d'argile en fonction de la profondeur: le taux est
maximum dans la partie inférieure de l'horizon gravillonnaire~
~ui fait la transition vers l'horizon tacheté (entre 40-70cm).
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Dans cet horizon~ le taux d'argile peut dépasser 50 %, mais
il est le plus souvent compris entre 4C et 50 %. Dans l'horizon
tacheté, le taux de sables grossiers (grains de quartz de
1 à 2 m) augmente notablement~ et le taux d'argile retombe à
des valeurs comprises entre 20 et 30 %.
En surface, la texture est sablo-argileuse, plus rarement
sableuse. Les limons sont peu importants, sauf dans quelques
horizons tachetés. Les sables grossiers représentent 70 à 80 %
de la fraction sableuse.
La structure est grumeleuse, moyennement développée.~
à cohésion faible dans l'horizon humifère ; dans l'horizon
gravillonnaire~ il est difficile de déceler une structure, en
raison du trop grand nombre d'éléments grossiers; lorsque
le pourcentage d'éléments grossiers diminue (30-40 %), on
peut observer une structure polyédrique fine. Dans l'horizon
tacheté, la structure est de type polyédrique moyenne, à co-
hésion souvent forte en raison de l'induration de certains
éléments~ parfois à tendance massive, lorsque cette induration
gagne tout l'horizono
Le profil est friable, sauf au niveau de Ilhorizon
tacheté~ lorsque celui-ci s'indure.
- Propriétés chimigues.
Le taux de matière organique est très élevé dans
les premiers cm. (6 à 10 %), mais il diminue très rapidemento
Le rapport C/N est voisin de 12~ le taux d'humification,
faible en surface (10-12 %), augmente progressivement en pro-
fondeur (15-50 %). Le rapport AF/AH est voisin de 1 en sur-
face~ puis il augmente (1,4 dans l'horizon de pénétration
humifère, les acides fulviques étant les plus mobiles).
Malgré un pH souven~ acide, encore que très variable
(5,6 à 7), l'horizon humifère est bien pourvu en bases échan-
geables (11 à 27 meq.~ valeur moyenne 20 méq.). En profondeur
la somme des bases échangeables diminue jusqu'à des valeurs
comprises entre 1 et 4 méq. Le taux de saturation est proche
de 100 %en surface~ il est compris entre 20 et 40 %dans
Ilhorizon B. La réserve en éléments non échangeables est
élevée en surface (10 à 18 meq.), constituée essentiellement
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de calcium. En profoIldeur, elle est de l'ordre de 5 méq., et
le magnésium devient l'élément le plus important. Cela est du
à l'origine différente de ces rbserves : résidus végétaux en
surface, riches en. calcium, minéraux incomplètement altérés
en profondeur, riches en ferro-magnésiens. Le pH, très varia-
ble en surface, se stabilise autour de 5 en profondeur.
Evolution
L'évolution ferrallitique est confirmée par les
valeurs du rapport Si02/A1203 comprises entre 1,9 et 2,1 ; le
fer libre représente 75 à 90 %du fer total.
Conclusions.
Les caractéristiques physico-chimiques des sols
typiques remaniés sont identiques à celles des sols typiques
du précédent complexe. Leur potentiel de fertilité est assez
élevé. Par contre, les sols remaniés rajeunis n'ont qu'un
potentiel de fertilité moye~, par suite de l'existence à
faible profondeur d'un horizon gravillonnaire, qui est
toutefois moins épais et moins dense que .dans les sols rema-
niés modaux.
e) SOLS HYDROMORPHBS MINERAUX - SOLS PEU EVOLUES D'APPORT
Par suite de la présence de deux cours d'eau perma-
nents (le Bandama et la Tenee) qui ont mis en place un sys-
tème de terrasses alluviales, et de l'existence de différentes
roches mères qui ont donné naissance à des matériaux collu-
viaux ou colluvio-alluviaux de granulométrie très variable,
les sols hydromorphes de la région d'Oumé présentent une
grande diversité. Les différentes associations qui ont été
définies ne représentent qu'une moyenne, et il n'est pas
exclu qu'on retrouve dans une association, un profil de sol
hydromorphe qui a été défini comme profil type d'une associa-
tion différente.
e1) SeLS A PSEUDCGLBY SUR ALLUVIONS DU BANDAMA (11)
Les alluvions du Bandama couvrent une bande de 1
à 2 km de large, de part et d'autre du fleuve, couverte par
une forêt basse, caractéristique des zones inondables, ou
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par un fourré inextricable où domine le palmier liane à pro-
ximité immédiate du Bandama. Bien ~ue très plane dans son en-
semble, cette zone présente cependant quelques accidents topo-
graphiques, qui suffisent à différencier les sols, aussi bien
en ce qui concerne les caractéristi~ues texturales que le
degré d'hydromorphie. On peut ainsi distinguer trois grands
types de sols
- Sols à pseudogley d'ensemble
Ce sont les plus nombreux ; ils occupent toutes
les zones basses soumises périodiquement aux inondations.
Ils subissent un engorgement total temporaire, se traduisant
par un pseudogley qui débute immédiatement sous l'horizon
humifère, ils sont caractérisés par une texture fine, limono-
argileuse à argileuse. Le profil type comprend:
- un horizon humifère très mince, gris noir; la texture
est limono-argileuse, la structure grumeleuse, moyennement
développée.
- un horizon de pseudogle~, qui débute dès 3-4 cm, cons-
titué de taches rouilles bien contrastées sur un fond gris.
La texture est généralement argilo-limoneuse à argileuse,
mais en fonction des hasards de l'alluvionnement, des horizons
plus ou moins sableux peuvent s'intercaler.
Le profil est peu différencié; s'il y a des varia-
tions texturales, elles se traduisent souvent dans l'aspect
du pseudogley (forme, couleur 9 nombre, contraste des taches).
- Pro~riétés physiques.
La teneur élevée en limons différencie nettœment
ces sols des autres sols hydromorphes : en surface, elle peut
atteindre 50 %, puis elle diminue pro~ressivement en profon-
deur (25-30 %). Le taux d'argile est élevé, 30 à 40 %en
surface, 50 à 60 %en profondeur. Les teneurs en sables gros-
siers sont négligeables, celles en sables fins sont généra-
lement faibles ; il peut exister localement des niveaux plus
riches en sables fins (20-40 %), en fonction de l'alluvion-
nement.
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Cette texture déséquilibrée confère des propriétés
physiques assez particulières au sol: en saison humide, la
structure est fondue~ les horizons sont imperméables, le sol
est asphyxiant. En saison sèche~ l'horizon superficiel se
compacte, la structure devient massive~ des fentes de retrait
peuvent apparaitre ; la porosité est très faible.
L'enracinement est surtout concentré dans les 10
ou 20 premiers cm.
- Propriétés chimiques.
L'appauvrissement chimique de ces sols est assez
poussé; le pH est acide (4~8 à 5)~ ~a somme des bases échan-
geables faible (3 méq. en surface, 1 à 2 en profondeur), le
taux de saturation reste compris entre 10 et 25 %' La balance
cationique est fortement déséquilibrée en profondeur : le
rapport Mg/Ca est voisin de 30, Na/Ca de 6, K/Ca de 1. Ces
sols manquent de calcium, et souffrent d'un excès de magnésium
et de sodium. Grâce à la proportion importante de limons,
les réserves en minéraux altérables sont plus importantes
(8 à 15 meq.) : le magnésium est l'élément le plus important,
puis viennent le potassium et le calcium qui sont en quantité
à peu près égales.
Les teneurs en matière or~anique sont moyennes
(2 à 4 %), mais l'horizon humifère est peu développé. Cette
matière organique est moyennement évoluée~ avec un rapport
C/N de 15, un pH de 4,8, un rapport AF/AH de 1,3.
Conclusions
Le niveau actuel de fertilité de ces sols est fai-
ble : la texture très fine, la submersion périodique par les
eaux du Bandama , entrainent le développement d'une structure
très défavorable, d'autant plus difficile à corriger que la
nappe est souvent chargée en sodium, qui est un élément dis-
persant de la structure. Ces teneurs élevées en Mg et Na
peuvent présenter un danger de toxicité.
La mise en valeur de ces sols demande certains amé-
nagements et ne peut se faire qu'avec précaution.
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- Sols à pseudogley à carapace.
Ces sols~ beaucoup moins étendus~ sont localisés
sur de petites levées topographi~ues~ situées assez loin du
cours actuel du Bandama. La dénivellation reste faible (2 à
3 m) et les pentes sont tres faibles. Il s'agit probablement
des reli~ues d'une terrasse plus ancienne~ correspondant à
un système morphoclimati~ue différent, terrasse dont il ne
subsiste plus ~ue ~uel~ues îlots aujourd'hui, par suite d'une
reprise d'érosion du Bandama. Les sols ~ui s'y développent se
caractérisent par l'abondance des produits grossiers: gra-
villons ferrugineux de 1 à 3 cm, de forme irrégulière, mais
surtout galets de ~uartz de 1 à 5 cm, les plus gros se trou-
vant à la base du profil. En raison de leur situation topo-
graphi~ue un peu plus élevée~ l'engorgemellt temporaire n'af-
fecte ~ue les horizons de profondeur) et se traduit par la
formation d'une carapace de type conglomérati~ue, englobant
le matériau alluvial grossier.
La texture est limono-sableuse en surface, limono-
argileuse en profondeur ; le pH est moyennement acide (5 à
5,6) ; la somme des bases échangeables varie entre 2 et 5 meq.
Le potentiel de fertilité de ces sols est médiocre.
- ~o6s_à_p~e~dogle~ ~e_PEoto~d~uE.
Ces sols sont localisés sur de petites legées à
proximité du Bandama , ou sur les berges des chenaux et bras
morts du Bandama. Ils se développent sur des alluvions plus
récentes; de ce fait, leur évolution est moins poussée.
Ils sont caractérisés par leur couleur (jaune à ocre), par
une texture plus grossière (sableuse à sablo-argileuse), par
un engorgement remporaire des horizons de profondeur.
Leur potentiel de fertilité est moyen.
62) SOLS A GLEY ET SeLS A PSEUDOGLEY (12-13)
Deux associations ont été définies: l'une est
située dans la grande zone marécageuse ~ui s'étend le long
du cours amont de la Tenée, l'autre est située dans les bas-
\
,
fonds du contact ou à proximité des roches basi~ues.
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e21) Association sur alluvions de la Tené~ (12)
Elle groupe des sols a gley d'ensemble et des sols à pseudo-
gley d'ensemble.
- les sols à gley d'ensemble sont situés dans les zones
les plus basses? inondées pendant une grande partie de l'année.
La texture est argilo-limoneuse? le gley se manifeste des
10-15 cm : la couleur de fond est gris bleuté? ocre parfois
quelques rares taches rouilles.
- les sols à pseudogley d'ensemble? sont situés sur
les levées entre les zones déprimées. La texture est plus
grossière? sablo-argileuse ou sablo-limoneuse. L'horizon de
pseudogley débute entre 10 et 20 cm.
Plus encore que pour les sols situés sur les alluvions du
Bandama? la mise en valeur de ces sols demande un certain
nombre d'aménagements pour évacuer l'eau en excès et améliorer
la structure.
e22) ASSOCIATION SUR MAT~RIAU CCLLUVIO-ALLUVIAL DERIVE
DE ROC~S V~RTES (13)
Ces sols sont situés dans les bas-fonds au contact
des roches basiques. Sur le socle basique proprement dit?
les bas-fonds sont étroits~ encaissés~ a pente longitudinale
encore marquée? le matériau originel est surtout d'origine
colluviale~ les sols à pseudogley dominent. Ces mêmes bas-
fonds s'élargissent quand on quitte le sol, deviennent très
plats, le drainage d'ensemble est ralenti; le matériau ori-
ginel est essentiellement d'origine alluviale, les sols à
gley dominent.
Le profil type de sols à gley comprend un horizon
humifère très noir, épais d'une dizaine de cm? plus ou moins
limoneuxt puis débute l'horizon de gley? d'une belle couleur
gris bleuté? sans taches. Sous ce matériau alluvial? à pro-
fondeur variable selon la distance à l'axe du bas-fond? on
trouve un matériau sablo-argileux issu de l'altération des
granites.
Ces alluvions dérivent des roches basiques? ce qui
se traduit dans leurs propriétés physico-chimiques. La tex-
ture est fine? limono-argileuse à argileuse, les propriétés
chimiques sont exceptionnelles: pH alcalin (8 à 8,3), somme
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des bases échangeables très élevée (30 méq.), complexe absor-
bant saturé, capacité d'échange rapportée à 100 g d'argile
de l'ordre de 60 meq, Le calcium et le magnésium constituent
plus de 90 %des éléments échangeables. La forte teneur en
calcium de l'horizon humifère (24 meq.), le pH alcalin, font
que la matière organique évolue vers un humus très stable,
riche en produits très pOlymérisés (taux d'humification
élevé: 35 %, rapport AF/AH de C,6), résistants à la minéra-
lisation.
Par contre y les propriétés physiques sont moins fa-
vorables, en raison de l'importance des éléments fins; les
sols snnt asphyxiants pendant une grande partie de l'année,
difficiles à travailler.
Leur potentiel de fertilité est cependant très
élevé, à condition d'améliorer le drainage; leur richesse
en calcium, la présence d'un humus stable, bien évolué, per-
mettront alors un meilleur développement de la structure.
Les sols à pseudogley sont localisés dans les bas-
fonds étroits sur roches basiques y et dans les grands bas-
fonds autour des massifs de roches vertes, en association
avec les sols à gley. L'horizon de pseudogley débute vers
30-40 cm; les concrétions snnt fréquentes, parfois même il
se forme une carapace en profondeur. La texture est plus
équilibrée, les limons constituent la fraction granulométri-
que la plus importante. Du point de vue physique, ces sols
sont supérieurs aux sols a gley : les horizons superficiels
sont peu touchés par l'hydromorphie y la structure y est mieux
développée. Par contre y le bilan chimique y est un peu moins
favorable: le pH est compris entre 6,5 et 7, la somme des
bases échangeables varie entre 5 et 10 meq, le taux de satu-
ration, proche de 100 en surface y retombe à 50 en profondeur.
Le potentiel de fertilité est élevé.
f) SOLS A PSEUDCGLEY ET SCLS PEU EV0LUES D'APPORT (14-15)
Deux associations ont été définies, l'une occupe
les bas-fonds en zone granitique, la deuxième est limitée à
la vallée de la Tenée et à celles de quelques affluents.
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f1) seLS A PSEUDOGLEY ET seLS PEU EVCLUES D'APPORT SUR
MATERIAU COLLUVIAL ISSU DE GRANITE (15)
Ces deux sols constituent la partie inférieure de
la "toposéquence" sur versant granitique. Les sols peu évolués
d'apport sont localisés au contact de la pente et du bas-fond
ils constituent un intergrade entre les sols jaunes et ocres,
remaniés colluvionnés et les sols hydromorphes de bas-fond.
Le profil t~pe comprend :
Cl
- un horizon humifère, gris noir, sableux, mal structuré,
très meuble ; la ontière organique est généralement mal fixée
sur le support minéral ; cet horizon est épais de quelques cm.
- un horizon de pénétration humifère, sableux, de cou-
leur gris beige, épais d'une dizaine de cm.
- un horizon beige à gris, sableux, peu structuré, très
friable, présentant des taches d'hydromorphie très diffuses,
quelquefois de petites lignes d'accumulation de fer. Cet
horizon peut être très épais (jusqu'à 2 mm).
Ce profil est peu différencié : il comprend un ho-
rizon humifère, puis un horizon comportant presque ~xclusive­
ment des sables, non structuré; les seules lignes d'une évo-
lution actuelle sont des taches ou des li~nes diffuses d'ac-
cumulation du fer, car cet horizon est déjà soumis aux bat-
tements de la nappe.
- Propriétés physiQues.
La texture est caractérisée par l'importance des
sables (80 à 85 %), sables surtout grossiers, et par les fai-
bles variations tout au long du profil, qui se développe sur
un matériau colluvial grossièrement sableux, parfois épais
de plus de 2 m, reposant sur l'horizon d'altération du gra-
nite. En raison de la proportion importante de sables gros-
siers, la structure est très peu développée, mais la perméa-
bilité reste élevée.
L'hydromorphie 'lue subit le profil est due à un mauvais
drainage général du paysage (remontée de la nappe) et non
pas à des caractéristiques physiques du profil.
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- Propriétés chimiques 0
Ces sols sont très appauvris chimi~uement ; seul
l'horizon humifère y grâce à l'apport d'éléments minéraux par
la décomposition des résidus végétaux~ a un bilan chimique
un peu plus favorable ~
le pH 0~ci11e autour de 6~ la somme des bases échangeables
est de l'ordre de 4 méqo~ le taux de sdturation proche de 50 %.
En profondeur, la somme des bases échangeables est inférieure
à 0,5 mé~., le taux de saturation à 10 %. Ce sont les plus
faibles valeurs observées dans la zone d'Oumé.
Conclusions
Le potentiel de fertilité de ces sols est médiocre,
en raison de leur texture trop sableuse: ils n'ont aucune
réserve en eau~ ne peuvent pas fixer des éléments minéraux,
car le complexe absorbant est prati~uement inexistant.
-Les sols à pseudogley se développent sur un matériau
complexe ~ la partie supérieure du profil est allochtone,
constituée essentiellement de colluvions sableuses, plus rare-
ment d'alluvions limono-sableuses ; sous ce matériau rema-
nié se trouve l'horizon d'altération du granite en place;
la limite entre les deux matériaux est souvellt marquée par
un horizon quartzeux, ou simplement par un niveau très gros-
sièrement sableux. Le profil type comprend ~
- un horizon humifère~ ~.oir, à structure grumeleuse ou
polyédrique émoussée moyennement développée, sableux~ meuble.
La matière organique est bien mêlée au sUpport minéral. Cet
horizon est relativement épais (10-12 cm)~ par rapport aux
horizons humifères des autres sols.
- un horizon de pénétration humifère, gris sombre,
sableux légèrement argileux, faiblement structuré, meuble,
~ui descend jusqu'à 25-30 cm environ. La base de cet horizon
est parfois soumis à un engorgement temporaire, se tradui-
sant par de petites taches rouilles faiblement contrastées.
- un horizon de pseudogley~ sableux à sablo-argileux,
marqué par des taches rouilles bien contrastées sur fond
gris clair.
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- un horizon d'altération du granite où se reconnaissent
de nombreux minéraux en voie d'altération; cet horizon est
le plus souvent un horizon de pseudogley, plus rarement de
gley.
En fait, les variations, aussi bien dans la texture ~ue dans
la nature et la succession des différents horizons sont très
importantes. La texture est le plus souvent sableuse en sur-
face, mais dans certains cas, elle peut être limono-sableuse,
ou argilo-sableuse (dépôts alluviaux très localisés). L'ho-
rizon de sables grossiers, souvent très clair, peut avoir de
20 à 80 cm d'épaisseur; l'horizon d'altération sa trouve
à 1 0 ou 2 0 de profondeur. Le pseudogley peut être
bien mar~ué dès la base de l'horizon humifère, ou ne commencer
~u'au niveau de l'horizon d'altération. Dans certains cas
le pseudogley se traduit par la formation de concrétions noires,
ou même d'une carapace sableuse, ~ui évo~ue alors un grès.
Du point de vue morphologi~ue, les sols à pseudogley se
caractérisent donc par une très grande variabilité.
- Propriétés chimiQues.
Les caractères chimi~ues sont plus constants ; ces
sols se caractérisent par une accumulation des éléments miné-
raux à deux niveaux: en surface, grâce à la décomposition
des éléments végétaux, en profondeur, grâce à l'altération
du granite. La somme des bases échangeables atteint très
fré~uemment 10 à 12 me~. en surface, 5 à 10 me~. au niveau
de l'horizon d'altération. Entre ces deux horizons, elle est
de l'ordre de 1 à 3 mé~., ~uel~uefois un peu plus élevée si
la texture est plus argileuse. Ce phénomène s'accentue lors-
~u'il s'agit des éléments non assimilables directement: 16
meq. en surface, 8 à moyenne profondeur, 37 au niveau de
l'horizon d'altération. Le calcium et le magnésium sont les
éléments les plus importants. L'influence de la proximité de
l'horizon d'altération est particulièrement nette en ce qui
concerne le magnésium (qui est fourni par les minéraux ferro-
magénsiens ; amphibole, et surtout biotite) : en surface,
cet élément représente 25 %des bases échangeables, 40 %des
bases totales ; en profondeur ces taux sont respectivoment
de 46 %et 68 %.
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En surface, le pH varie de 5,6 à 7,3 ; en profondeur,
la réaction est généralement acide, même au niveau de l'ho-
rizon d'altération.
Le taux de matière organi~ue est moyen (2 à 4 %),
avec un C/N variant entre 11 et 14, un rapport AF/AH voisin
de 1.
Conclusions
Malgré un bilan chimi~ue assez favorable, le poten-
tiel de fertilité de ces sols reste moyen, parfois même mé-
diocre, en raison de la texture trop sableuse des horizons
superficiels, qui en saison sèche, n'ont pas de réserves en
eau, mais ~ui en saison des pluies sont soumis à un engorge-
ment temporaire.
f21 SOLS A PSEUDOGLEY ET SGLS PEn EV9JJUES D'APPORT DE
MATERIAU COMPLEXE COLLUVIO-~~UVIAL (14)
Cette association regroupe les sols du bas-fond de
la Tenée et ceux de quelques affluents. Les sols peu évolués
d'apport, situés à la périphérie des bas-fonds, sont identi-
~ues à ceux décrits plus hauts.
Les sols à pseudogley sont caractérisés par un en-
gorgement temporaire dès 30-40 cm, souvent mieux marqué (ta-
ches plus rouè!>es, plus nombreuses) ~ue pour les sols du com-
plexe précédent, par une texture souvent plus fine des hori-
zons supérieurs (sablo-argileux, limono-argileux) par suite
de l'origine mixte de ce matériau (mélanoe de colluvions et
alluvions) .
Les propriétés chimiques sont identiques à celles
des sols à pseudogley précédemment décrits, mais leur poten-
tiel de fertilité est un peu plus élevé, 6râce aux meilleures
propriétés physi~ues des horizons superficiels.
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o - APTlTUDES OULTURALES ET FORESTIERES.
Les sols de la région dl Gumé, bien ~ue présentant
une assez grande diversité~ ont cependant un ensemble de carac-
tères communs~ ~ui les différencient assez nettement des sols
de la basse Côte dlIvoire. Parmi les plus importants de ces
caractères~ on peut citer:
- les critères physico-chimi~ues de l'horizon humifère,
pH voisin de la neutralité, rapport C/N variant autour de 12,
rapport AF/AH voisin de 1, teneur élevée en bases échangeables
et plus particulièrement en calcium, tous ces critères indi-
quent que la matière organi~ue évolue vers un humus relative-
ment plus "doux" ~ui en basse côte. Une autre différence im-
portante consiste dans le haut niveau de richesse chimique de
cet horizon humifère, par rapport aux horizons sous-jacents,
alors qu'en basse Côte d'Ivoire, la désaturation très poussé
du complexe absorbant affecte aussi bien l'horizon humifère
~ue les horizons de profondeur.
- la désaturation faible ou moyenne du complexe absorbant.
- la teneur en fer libre très élevée (70 à 90 %du fer
total)
- la couleur souvent très rouge de certains sols de pla-
te aux,· même. sur grani te •
La plupart des sols ont été affectés par un remaniement, mais
ceci est un caractère général en Côte dlIvoire.
Dans la détermination des aptitudes culturales et
forestières interviennent les cardctéristiques physiques des
sols (texture, degré de développement de la structure, pour-
centage dléléments grossiers, phénomènes dlinduration ou
d'hydromorphie), leurs caractéristiques chimiques (type dlhu-
mus, état du complexe absorbant, pH, réserve minérale ),
leurs caractéristiques de situation (position topographique,
sensibilité à l'érosion, extension et répartition, facilités
de mise en culture).
Ces aptitudes seront définies pour chaque unité
cartographique même si elle comprend deux ou plusieurs types
de sols.
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Sols bruts d'érosion (1)
Ces sols~ ~ui ne couvrent ~ue de très faibles super-
ficies, ne présentent évidemment aucun intér§t agronomi~ue,
si ce n'est celui de rappeler ~ue les méthodes de mise en va-
leur doivent tenir compte des phénomènes d1érosionet de cir-
culation du fer le long des versants si l'on veut éviter l'ex-
tension du cuirassement.
Sols à mull des pays tropicaux (2-3-4)
Les sols bruns eutrophes offrent les potentiels
de fertilité parmi les plus élevés. Les horizons superficiels
présentent d'excellentes propriétés physi~ues : structure bien
développée, stable grâce à l'abondance de calcium~ humus de
type mull bien évolué, bonne aération. En profondeur, ces
propriétés physi~ues se dégradent un peu, surtout s'il apparait
des phénomènes d'hydromorphie. Leur richesse chimi~ue est tou-
jours très élevée, et leurs réserves sont importantes grâce
à la présence de nombreux débris de roche verte jus~ue dans
les horizons superficiels. Ces sols sont traditionnellement
réservés à la culture du cacaoyer. Leur mise en valeur néces-
site des travaux anti-érosifs importants, car ils sont loca-
lisés sur des pentes fortes ou moyennes. A cette condition,
ils conviennent aussi bien aux cultures arbustives intensives
(cacao-café), ou à toute autre culture à rotation rapide.
Sols ferralliti~ues faiblement désaturés typiques (5)
Ce sont les sols développés sur les sommets et les
pentes fortes des massifs de roches basi~ues. Les sols typi-
~ues indurés, situés sur les sommets souvent tabulaires~ sont
peu épais, riches en éléments grossiers ; ils présentent
cependant des propriétés chimi~ues intéressantes : ils sont
bien pourvus en argile et en limon~ possèdent des réserves
minérales importantes. Mais leur faible épaisseur~ les ris-
~ues d'érosion, les font réserver à la for§t de protection.
Les sols typi~ues faiblement remaniés~ sont
plus profonds, mais plus sensibles à l'érosion, en raison de
la pente souvent forte. De plus~ ils sont très riches en élé-
ments grossiers. Les propriétés chimi~ues sont bonnes~ mais
ne justifient pas les importants travaux antiérosifs ~ue la
mise en valeur de ces sols nécessite. La for§t de protection,
ou des cultures avec défrichement partiel~ s'imposent pour
ces sols.
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Sols faiblement désaturés remaniés modaux (6)
Ces sols se développent sur les matériaux d'épandage
des collines basi~ues~ au pied de celles-ci, sur des pentes mo-
yennes à faibles. L'hétérogénéité de ce matériau détriti~ue fait
~u'on y trouve aussi bien des sols gravillonnaires ~ue des sols
profonds. Les propriétés physico-chimi~ues sont bonnes: struc-
ture bien développée~ bonne aération, drainage moyen à rapide,
complexe absorbant pres~ue saturé~ réserves minérales importantes.
Leur situation topographi~ue ne nécessite ~ue peu de mesure anti-
érosives (cultures en courbe de niveau). Ils conviennent aux
cultures arbustives, de même ~u'à des cultures intensives à rota-
tion rapide. Le seul facteur limitant peut être le pourcentage
trop élevé d'éléments grossiers pour certains d'entre eux.
Sols faiblement désaturés remaniés colluvionnés (7)
Ces sols~ à texture assez variable~ se caractérisent
par l'absence d'éléments gros~iers dans la partie superficielle
(50 cm) du profil. Ils sont localisés sur des pentes inférieures
des versants. En zone granitique, les propriétés chimi~ues sont
moyennes, dans certains cas, la texture trop sableuse des hori-
zons superficiels est un facteur limitant pour des cultures
exigeantes ou intensives. Ils convierlllent très bien à la forêt
de plantation ou à des cultures viyrières. Sur roches basiques,
la teneur en argile est plus élevée~ le potentiel de fertilité
est supérieur, par contre les phénomènes d'hydromorphie sont
mieux développés en profondeur~ en raison de leur texture plus
lourde. Cependant, ces sols conviennent encore à des cultures
arbustives comme à des cultures à rotation rapidee
Sols faiblement désaturés appauvris remaniés (8)
Ces sols, sans présenter de véritables facteurs limi-
tants ~uant à leur utilisation, n'ont ~u'un potentiel de ferti-
lité moyen en raison de la texture trop sableuse des horizons
superficiels et des phénomènes d'hydromorphie ~ui se manifestent
dans les horizons de profondeur. Leur régime hydri~ue est désé-
~uilibré : en saison sèche, les horizons supérieurs se déssèchent
rapidement et ont tendance à se compacter, en saison des pluies,
les horizons inférieurs sont plus ou moins engorgés. Par contre,
leurs propriétés chimi~ues sont moyennes. Si ces sols peuvent
encore convenir à des cultures extensives, leur vocation natu-
relle est la forêt de plantation. Les défrichements préalables
doivent s'opérer avec certaines précautions, si l'on vent sau-
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vegarder le potentiel de fertilité élevé de l'horizon humifère,
~ui est très sensible à l'érosion, en raison de sa texture sa-
bleuse et de sa mauvaise structure.
Sols moyennement désaturés typiques et remaniés (9-10)
Ces deux complexes de sols comprennent des sols de
valeur agronomi~ue très inégale. Les sols typi~ues remaniés ont
de bonnes propriétés physiques, des caractéristiques chimiques
moyennes. Ils conviennent particulièrement aux cultures arbus-
tives. Les sols remaniés ont des propriétés physi~ues défavora-
bles : sur granite "enrichi" (sols remaniés modaux), ils pré-
sentent un horizon gravillonnaire très épais et très dense, sur
granite normal, l'horizon gravillonnaire est moins important,
mais l'horizon "tacheté" situé vers 70 cm, massif, manifeste
même une tendance à l'induration{remaniés tron~ués). Comme il
est exclu de séparer les deux types de sols dans une éventuelle
mise en valeur, en raison de leur imbrication très étroite, leur
vocation naturelle reste la forêt de plantation.
Sols hydromorphes à pseudogley sur alluvions du Bandama (11)
Les sols à pseudogley de la basse terrasse sont :raI
structurés : en saison des pluies, ils donnent des terres bat-
tantes, en saison sèche, l'horizon superficiel devient dur et
compact. Les propriétés chimi~ues ne sont guère plus favorables
non seulement ils sont très désaturés, mais la désé~uilibre en-
tre certaines cations ris~ue de provo~uer des carences ou des
toxicités. Leur mise en valeur suppose d'importants amendements,
afin de corriger les carences (Oalcium - phosphore), des travaux
permettant 16 oontrô1e de 1'eau, en surface, pour éviter la
submersion, et en profondeur, pour contrôler la nappe, afin
d'améliorer la structure et d'éviter certaines toxicités. A ces
conditions, ces sols conviennent à des cultures irriguées telles
~ue la canne à sucre ou le riz, d'autant plus ~u'ils se prêtent
facilement à des travaux mécani~ues.
Quant aux deux autres types de sols hydromorphes ren-
contrés sur les alluvions du Bandama, ils sont toujours limités
à des surfaces trop restreintes pour envisager une mise en va-
leur séparée de ces sols.
Sols à gley et sols à pseudogley sur alluvions de la Tenée (12)
La mise en valeur de cette vaste zone marécageuse pose
les mêmes problèmes que ceux rencontrés plus haut. D'importants
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aménagements sont nécessaires afin de contrôler les mouvements
de l'eau. Ces sols conviennent bien à la riziculture.
Sols à gley et sols à pseudogley sur matériau issu des roches
vertes (13)
Ce sont les sols hydromorphes ~ui présentent le poten-
tiel de fertilité le plus élevé. Dotés d'excellentes propriétés
chimiques, ces sols peuvent être facilement mis en valeur; en
raison des faibles superficies qu'ils recouvrent, le contrôle de
l'eau y est plus aisé que dans les vastes zones marécaugeuse du
Bandama ou de la Tenée. Leur aménagement peut se faire dans le
cadre d'un village: construction de petits barrages, de diguet-
tes, de fossés de drainage, etc ••••• Ils constituent alors d'ex-
cellents sols pour la riziculture.
Sols à pseudogley et sols peu évolués d'apport (14-15)
Ces sols, à texture sableuse ou sablo-argileuse, sont
faciles à travailler. La nappe phréati~ue est facilement acces-
sible aux plantes. Leurs propriétés chimiques sont par contre
médiocres, leur capacité de rétention pour l'eau faible. Ils
peuvent convenir à la rigueur à des cultures vivrières ou marai-
chères d'appoint.
CONCLUSION
Les opérations de reboisement ne pouvant s'effectuer
que dans les zones de forêt classée, trois grands types de sols
peuvent ~tre retenus :
sols faiblement désaturés appauvris (8), sols moyennement désa-
turés typiques et remaniés (9 et 10). Les premiers plus riches
chimiquement, et pauvres en éléments grossiers, sont très sa-
bleux en surface et soumis à une hydromorphie passagère de pro-
fondeur, Les seconds et les troisièmes, mieux pourvus en argile,
assurent un meilleur ravitaillement en eau de la plante, mais
sont souvent gravillonnaires et un peu plus pauvres chimiquement.
Un choix judicieux des essences de reboisement devraient Permet-
tre d' explt.r -. ter au mieux les facteurs favorables et de minimiser
les facteurs défavorables de chacun de ces types de sols.
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A l'exclusion des sols hydromorphes, tout le domaine de la forêt
classée actuelle peut être retenu pour une opération de reboi-
sement. La zone d'Oumé apparait ainsi comme une des zones vul-
nérables les plus favorables pour l'installation d'une unité
de reboisement d'environ 15.000 ha bruts.
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Refus Fraction granulométrique qui ne traverse pas la passoire
à trous ronds de 2 mm après broyage léger.
Résultats exprimés en pour cent (pondéralement).
Granulométrie : Le dispersant utilisé est le Pyrophosphate de
sodium. La séparation des particules fines Argil,e (0 à 2· )
et limons fins (2 à 20~~ ) est effectuée à l'aide de la pi-
pette Robinson. Les autres fractions limons grossiers (20
à 50 .:~~: ), sables fins (SC' à 200 ,'.\,,: ) et sables grossiers
(200 .....f à 2 mm) sont obtenues par tamisage à sec après é-
limiriation des argiles et limons fins.
Résultats exprimés en pour cent du poids de terre sèchée
à 105°.
Carbone 1 Méthode Walkley et Black. Résultats exprimés en pour
mille. Les taux de matières organiques sont obtenus en
multipliant par 1.724.
Azote: Méthode Kjeldahl modifiée. Résultats exprimés en pour mille.
Acides humi9ues et fulviques : Extraction par le pyrophosphate de
sod~um normal, dosage sur les extraits secs par le mélange
sulfochromique à chaud. Résultats exprimés en C pour mille.
~2~: Méthode électrométrique (rapport sol/eau = 1/2,5)
Bases échangeables: Extraction par l'acétate d'ammonium N. neutre.
Dosa~e par photométrie de flamme (Eppendorf). Résultats ex-
primes en me pour 100 g.
Capacité d'échange: Saturation du complexe par Cl~ Ca, N. neutre;
lavage 012 Ca N/IO, et déplacement du calcium par N 03 KN. Dosage de Ca par complexonétrie et Cl par Argentimétrie.
Résultats exprimés en mn.pour 100 g.
Bases totales et PhOSvhore total: Extraction par l'acide nitrique
concentré â i ébullItion pendant 5 heures.
Après séparation des Hydroxydes et phosppates, les cations
sont dosés par photométrie de flamme. Les résultats sont
exprimés en mellOO ~. Le phosphore est dosé colorimétrique-
ment (méthode Duval).
Phosphore assimilable : Méthode Truog.
Résûltats exprimés en pour mille.
Analyse triacide : Méthode Harrison, modifiée ORSTOM SSC BONDY
,- Rêsûitats exprimés en pour cent.
'Fer libre 1 Méthode DEB. Résultats exprimés en pour cent.
~ 1 2.5, 3 , 4.2 - Presse à membrane de Richards. Résultats expri-
més en pour cent.
Instabilité structurale et Perméabilité : Méthode Henin.
Conductivité: Résistimètre philips (électrode en platine)
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LEGEND..ti: DE LA CARTE P-BD0LOGII.,JUE AU 1/50. OOOe
DE LA ZONE VULNERABLE D1 0UME
- SOLS MINERAUX BRUTS D'ORIGINE NON CLIMATI~UE
Sols bruts d'érosion
1 ;.r~T~TT Affleurements de cuirasse .
.:.i..;..J."::";:_':'
- SOLS A MULL DES PAYS TRGPICAUX
Sols bruns eutrophes tropicaux
2 T~~~~~:T Sols modaux : brun-rou~e, argileux à argilo-limoneux.
T-------3 0 (j ~.! Sels bruns eutrcphes hydromcrphes, brun-jaune, argileux
l __~~__l à argilo-limoneux, à pseudogley de profondeur.
T-;--;-T Association de sols bruns eutrophes modaux et hydro-
4 l_~__~_l morphes.
- SOLS FERRALLITIQUES FAIBLBillliNT DESATURES
Sols typique s :
~ T-\---~-T Complexe de sols typiques-indurés et remaniés sur
J • l \J. h t! v ! roc es ver es.
- sol rouge sombre, argileux, cuirasse à moins de
50 cm, sur les somwets.
- sol rouge sombre, argileux, plus ou moins gravil-
lonnaire, sur les pentes.
Sols remaniés :
Sols remaniés-modaux sur matériaux issus de roches
vertes ~. !_,;. b.'C;.m rouge,' c.rgilcax à argilo-liooncux,
plus ou moins gravillonnaire enterré, nombreux 'débris
de cuirasse.
Sols remaniés-colluvionnés sur matériau issu de roches
vertes ou de gneiss granitoïdes: sel ocre à jaune,
généralement profond, à texture très variable (sableux
légèrement argileux à argilo-sableux) ; parfois pseu-
dogley à plus de 1 m.
Sols appauvris :
T------T Sols appauvris-remaniés sur matériau issu de gneiss
8 ;.~ , ~ 'j granitoïde : sol beige à ocre, sablo-argileux, fai ble-
.:.~-~~~-.:. ment gravillonnaire (horizon gravillonnaire souvent
enterré) ; pseudogley fré~uent à plus de 1 mo
- SOLS FERRALLITIQUBS MOYENNEMENT DESATURES
Sols typiques et remaniés :
Complexe de sols 1Ypiques-remaniés et de sols remaniés-
modaux sur matériau issu de gneiss granitoide "enrichi".
- sol ocre à brun-rouge, sablo-argileux à argileux,
profond (horizon gravillonnaire peu dense enterré).
- sol brun-rouge~ argileux~ très gravillonnaire p
riche en débris de cuirasse.
10T-~--~T Complexe de sols typiques-remaniés et de sols remaniés
l ~__l rajeunis sur matériau issu de gneiss granitoïde.
- sel ocre à rouge~ argilo-sableux à argileux p
faiblement gravillonnaire.
- sol ocre a brun-rouge~ sablo-argileux à argilo-
sableux~ gravillonnaire ; horizon tacheté à
moins de 1 m~ quelquefois induré.
- SOLS HYDRGMORPHES MIN~RAUX - SeLS PEU EVCLUES D'APPORT
Sols à pseudogley :
T------T Sols à pseudogle~ à taches et concrétions ou à cara-
11 i- ~-_.-:- i pace sur alluvions du Bandama
--------
- sel gris ~ argilo--limoneux à pseudogley d'ensemble.
- sol ocre, argilo-limcneux, graveleux,à oarapace
de nappe.
- sol beige-jaune~ sablo-argileux à sableux~ à
pseudogley de profondeur (bourrelet de berge).
Sols à gley dt pseudogley :
T------T Association de sols à gley d'ensemble et de sols à
12i w \V i pseudogley à tdches et concrétions sur alluvions de la
-------- Tené (zone maréca6euse).
- sol gris bleuté~ argilo-limoneux, peu différencié.
- sol gris à texture équilibrée, à pseudogley d'en-
semble •
.13T-~:~~-T Association de sols à gley d'ensemble et de sols à
! .. -- .! pseudogley ~ à taches et concrétions ou à carapace,
-------- sur matériau complexe colluvio-alluvial dérivé des
roches vertes.
- sol gris bleuté, argilo-limoneux, peu différencié.
- sol gris, limono-sableux p à carapace de nappe.
Sols à pseudogley et sols peu évolués d'apport g
~~~~-~1 Association de sols à pseudogley à taches et concré-
14 !-".:'-. ::.: i tions et de sols peu évc.lués d'apport sur matériau
-------- complexe colluvio-alluvial dérivé de gneiss grani-
toïde.
- sol gris, sablo~~~~ileux~ à pseudogley à moins
de 50 cm.
- sol gris à beige, très grossièrement sableux,
taches d'hydromorphie. diffuses à plus de 1 m.
r-----T
• io ' ••• : ••• :
15,~ ,
.:.-~_.:...:.~:-
Association de sels à pseudogley, à taches et con-
crétions et à carapace et de sels peu évolués d'ap-
port sur matériau colluvionnaire dérivé de gneiss
granitoïde.
- sol gris, sablo-argileux à sableux p à pseudogley
de profondeur (taches et concrétions, en cara-
pace) •
sol gris à bé·ige, très grossièrement sableux, à
taches d'h~dromorphie diffuses à plus de 1 m.
REPUBLIOLIE DE COTE D'IVOIRE
ETUDE DE REBOISEmEnT
ET DE PROTECTion DES SOLS
ETUDE PEDOLOGIOUE
DE LA ZONE VULNERABLE
D'OUME
annexe
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DOSSIERS DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE - ZONE VULNERABLE
DE 0 UME
SOLS BRUNS EUTROPHES TROPICAUX.
OU 82 98 103
SOLS FERRALLITIQUES FAIBLEMENT DESATURES EN (B).
sols typiques remaniés et indurés :baaus de ROCHES VERTES.
OUIOI
sols remaniés issus de ROCHES VERTES.
OU 97 96
sols remaniés colluvionnés sur matériau indifferencié.
OU18 27
sols appauvris r0maniés
OU 29 32 37 42 76 78
SOLS FERRALLITIQUES MOYENnEMENT TIESATURES EN (B).,
sols typiques et remaniés sur matériau issu de GRANITO-
GNEISS ENRICHI
OU 60 68
sols ty;piques et remaniés sur matériau issu de GRANITO-
GNEISS.
OU 14 15 17 24 7J 91
SOLS HYDROlVIORPHES MINERAUX ET SOLS PEU EVOLUES TI 'APPORT.,
sols à pseudo-gley sur ALLUVIONS du BANDAMA
OU 81 88
sols à gley et sols à pseudo-gley sur matériau COLLUVIO'
ALLUVIAL dérivé de ROCHES VERTES
OU 99 104
sols à pseudo-gley et sols peu évolués d'apport
sur matériau COLLUVIO-l"LLUVIâL OU 45 70 r 95
sur matériau'co!luvial issu de GRANITES OU 12 13
19 26 41
J8Ch6rw, dutte. IltrIOdlcltt :
SU tCellIonI c:ulturalel :
UTILISATION
Modes d'utIlls8t1on :
. TechnIQues ClIItlInIes ,
Mode" du clwnD ;
Delllltt de plantation :
Rendement 011 apect ,,"Mati. :
t-- 1 ~
i DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
CLASSE SOLS HYDROMORP~~ PROFILt
SOl,.Js.CLASSE SOLS HYDROMORPHES MINERAUX o U 12
GROUPE A pseudogle;y
SOUs-GROUPE A taohes etoooncrétions IIIIsIon/DosaJer: Refores tat i on-Oumé
· Famille Sur colluvions granitiques sableuses 0bIel nteur : RIEFFEL
Série Sol gris beige - sableux à sablo-argileWt DRe d'obIervatIon : 1/12/66
LOCALISATION
;Un: Oumé - 1600 m - l~on V - Document: cartD. : Gagnoa.( a - 1/50.0tO - WB - 30 -
Coordonnees : 60 30' de LIItItucIe Ilord MIllIon LU. : XIII
50 25' de LongItude Ouest PIIoto a6rIenne : lm XIII - 51
ni d'AltItude 160 PIlotogrQlde :
,
CUt,.1AT
~Type : Subéquatorial - faciès attiéen intérieur StlItlon: Oumé
Pluvtom6trle moyenne annuene : 1325 mm Hriode de rettnmce : 1944/1965
TemDéJ'atUre moyenne annuelle: 26°5




TOPOlraphlQUe : Talweg encaissé - étroit
Drainage: Imparfait




Natunlllthologique : Granit éburnéen (gneiss granitotde)
· Type et degré d"alt6rat1on : Altération hydromorphe à 80 cm
Etate stratlvnrphfQue : :Birrimien
· ImPUretés ou remuJements : Colluvions sableuses en surface
veOETAnoN
Aspect .,...onomtque : For8t mésophile
COmpOSItIon f1or11t1que par ltnIte : Sous bois assez clair
l
,
AS ECT DE LA SURFACE DU TERRAIN,
MJcroreIIef :
. edlflœl biologique. ;
MIIOtI ou .....chIs graaIer'I ;
, Af'f1eurWnentI rocheux :
Uni
Trainées de sablee grossiers blancs.
il'!.
EXtENSION ET RELAOON AVEC LES SOLS VOISINS
Profil typique de bas-fond sur granit.Passe latéralement à des sols très sableux,
peu évolués, avec parfois hydromorphie de profondeur.






Sols hydromorphes à pseudogley
à tachis et concrétions
sur co luvions granitiques sableuses
sol gris-beige, sableux à sablo-argilew
PROFIL
ou 12
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac du horizons
0-12 Horizon noir (7" ïH 3/2) - humide, sableux,
121 matière organique bien mAlée - structure polyé-
A Il drique émoussée moyennement dév.loppée - meuble -












Gris soabre s'éclaircissant progressivement ver~
le bas - sableux grossier l{gèrement argileux -
structure polyédrique émoussée grossière faible~
ment développée - humide - meuble - très bon
enracinement - bonne macroporosité. Transition
graduelle avec :
Gris-beige (la YR 6/3), devenant très rapidemen~
beige clair - humide, sableux grossier - struc-
ture particulaire - très meuble - racines nom-
breuses. Limite tranchée et régUlière :
Couleur hétérogène : couleur de fond beige
(, YR 6/3), poches intérieures, de 5 ~ 15 cm,
de couleur gris sombre ou gris-werdltre, à
texture plus fine - texture d'ensemble sablo-
argileuse - débits polyédriques à faible ooh4-
w
sion - humide, fer$e - quelques petites taches
rouille faiblement contrastées - très nombreux
grains de quartz de 1 à 2 cm, laiteux - quelque8
noyaux blanchâtres de granite pourri. Transitio~
irrégulière et graduelle avec :
Horizon d'altération du granite: grandes tache~
jaune à rouille - trainées grises, beige clair,
gris-verdltre - structure polyédrique grossière
bien développée - nombreuses paillettes de mus-
covite - texture sablo-argileuse - nombreux
grains de quartz - on reconnait par endroits
la structure légèrement orientée du granite.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
ntT ,~ Horizon 9 , al , .? ?l=i ~- HRZ
Groupe
"
Il.4 Il.4 Il.4 Il.4 GI




Numéro du sac 55 121 122 123 124 . SAC
ProfOndeur minimale en cm 37 0 40 65 110 PMI
ProfOndeur maxImale 41 12 10 75 120 PMA
oranulomttrle Refus 45 0 13.3 32.9 24.8 REF
en 10-2 carbOnate de calcium 49 ClIC
Argile 55 10.0 5.1 28.~ 21.9 QG
Umonfln 2120" 57 5.8 6.0 7.1 9.1 LIIF.
Umon grossier 2OàSO" 61 1.0 ~ 1 1.7 1.6 LMG
sable fin 50à 200" 85 7 •., 1 :4 6.5 8.1 58F
sable grossier 69 57.5 68.1 5.,.2 58.6 SIC
7lI 1 1 1 1 1 1 1 1 eAlITI!
........ Clr1flIIIlques carbone 15 20.~ C
, en 10-1 Azote 17 1.36 N
Acldes,humlQues 21 1.82 AH
AcIdes humIQues brUns 25 AHI
AcIdes humiques grIS 29 AHG
Addes fulvlQues 55 1.21 AF·
Acld1t6 pH eau 1/2,5 57 6.1 6.5 5.3 4.9 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
~ 6.60 1.45 4.90 5.15e:atlons ~angeabl. calcium ca + + 45 CAli
en mt Magnétlum Mg++ 49 2.1§ g:6~ ~.60 6:6~ MOiPotassIum K+ 55 0.1 .07 ICE .
SOdium Na+ 57 0.05 0.08 0.67 1.03 NAE
capacite d'tchange 11 '11.5 3.65 14.8 17.2 T
~de phosphorique Phosphore total 65 0.40 0.08 0.25 PT:
en10- 5 Phosphore asslm. TruOO 89 PAT,
73 - 2 2 2 2 2 2 2 2 aRT!;
Phosphore asslm. Olsen 15 PAq
Phosphore ass. citrique 17 PAt
E1éments totaux ltrlaclde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 RéSIdu 25 RSD
Silice SI Oz 29 , SI
Alumine A\2 0 3 35 AL
Fer Fez 03 37 FE
TItane TI02 41 n
ManganèSe Mn Oz 45 MN
Fer libre FlI2 Os 49 6.1C FELenmt calcium CI+ f- IS 7.85 2.80 CA
MagnéSium Mil + + 57 6.48 4.30 25.3C .G
Potassium K+ 81 1.46 0.88 4.3( te
SocIlum Na+ 65 0.66 0.56 1.8~ NA·
, Structure et Porosité en 10-2 69 PRS.
~tI'lItICInI hydrI.... 7! 5 11 !I 1 Il S Il 5 aRT!;
pF 2.5 H à 105 0 c
"
2.42 0.76 5.15 6.65 PF2
17 PFS
21 PH
25 fuO,t ~1h~O:sfl IS
29 h:JO]1"!ne!"''' PMI
55 Si02 1A 20,
.
L ",
S7 2.3; 10.24 Il.6( yO, IR :.03 CL;41 8.99 s. Bats kit. lit S04:
4S 78.3 63.e 69.4 6'.4 T_ d. Salutef.lIII •~ coS'
Q P'6.45 8.501 37.5 s. a- ~I••• HCO
55 35.0 Mat. 0t1 ID. 'D 10' CAS"
57 14.9 (IN MGS
61 14.9 t_ ( hvmI1:' ~ teS:
65 0.7 Ac. ..~ 1Ac. twa. NA!
89 L1~








Date d'obtel vlltlon : 1/12/66
m de long
Statkm :
P6r1ocIe de l"6ftI'enCe :
à la surface du 801
OLOGIQUE
oa - 4a - l/SO.OOo-Nl3 - 3O-XIJ;
- XIII - 51
arapacement est assez excep-
t10nnel. La plupart de ces sols présentent sl.mplement une hydromorphie de profon-
deur, constituant le termè de pas8~ entre les sols ocres, sablo-argileux profon~
.,






Famille Sur colluvions sableuses dérivé~agtt§fa~8s
Série Sol beige - sableux - à carapace de nappe
LOCALISATION
Lieu: OUftlE 1500 m sur layon V Doc:ument carto.: Gagn
1
Coordonntes: 60 30' de LatItude Nord MIIsIOn !.G.JI. :, NB: 50 25' de l.cmIIltude OUest Photo........,..:
m d'AltItude 160 Photographie :
•
CLlI\lIAT
i- Subéquatorial facUs attiéen interieur
'TYIIe :
'PluvlomttrIe moyenne annuelle: 1925 mmTempél'ature moyenne annuelle: 2 °5
saison lors de "observation : Grande saison sèche
SITE
.
CitomOrpholollQue : Paysage ondulé






·,Nature lithologique : Granit éburneen - gnel.ss gran1'toYde
-~TYDe et degré d'alttratlon : Altération ~errallitique
Etage stratllJaDhlque : Birrimien
, ImpuretéS ou remaniements : Horizons supérieurs colluvionnés
.!,
VeGETATION
,'Aspect pIrysIonomlQUe: For@t mésophile à sous-bois clair
ComllOlltlon f1or11t1QUe Dar ltnIte :
UTI~ISATION
j Modes d'utllIIatIon : JKhtre, du"" Dtr\OdIdtt :
:TedlnlQUBI culturaIa : SUCe_.IOI. cultur8lel :
Modelt du etIamD :
Denlltt de plantation :
.. Rendement 1MI ....-et ....tattf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
, Micro......,: Uni
~EdIfIceI bllI", il. :





EXTENSION ET 1llLA11ON AVEC LES SOLS VOISINS
Extension limitée aux bas de pente. Le phénom~lne de c




....----------.PROFILSols hydromorphes à pseudogleyA carapace
Sur colluvions sableuse~





Prél6vements PrOfondeur en cm
Q'aquls du profil numéro et nomenclature










Brun noir (7,5 TR 4/2), humifère, sableux grossier,
structure grumeleuse fine mal développée, cohésion
des agrégats faible , matière organique bien mllée,
humide, meuble, bon enracinement, limite régulière
distincte.
Gris beige, s'éclaircissant à la base, sableux grossie]
struoture particulaire, humide très meuble, pénétra-
tion humifère par taches, bon enraoinement, limite
régulière distincte.
Beige clair (10 TR 6/3), sableux grossier, légèrement
argileux, structure particulaire, humide, très meuble,
bon enraoinement, limite irrégulière, tranchée •
Beige, sableux grossier, structure particulaire, humi-
de, très meuble, quelques concrétions rouille (1~)
de 1 à 2 cm, très dures, gros blocs de cuirasse de
A BV 5 à 20 cm, bien roulé. , de type bréchique (ooncrétioDS




Carapace très dure qui par endroits devient une véri-
table cuirasse : elle provient de la cimentation de
l'horizon de sables grossiers par les solutions fer-
rugineuses d'où son allure de grès. Elle est disconti-
nue, et dans les fissures s'est rassemblé un matériau
sableux grossier, avec des taches rouille légèrement
indurées.
f- ~I
FICHE ANALYTIQUE j 1.
PRORL
1
1.3OU 13 Horizon 8 1.1 2.2 HU
Groupe 15 11.4 11.4 11.4 GR:




Numéro du sac 55 131 132 133 SAC:
Profondeur minimale en cm 57 0 40 120 PMI
ProfOndeur maximale .1 8 50 130 PlIA
GranuJomttrte RefuS 45 2.0 7.2 23.4 1.
en10-2 carbOnate de calcium 49 C'DC
ArgIle SI 5.2 16.1 6.9 ARCi
6.3 8.7 4.1 1Umonfln 2U01' 57 LMF
Umon grossier 2Oasol' .1 4.5 4.7 4.1 LMC
'.~ sable fin soa 2001' 15 19.4 16.0 13.' sm::
';~
sable grossier If 64.2 49.' 69.1 sac;
n 1 1 1 1 , 1 1 1 ~
lhtItres 0f'I8.IIIqUeI carbone 15 9.10 c:
. en 10-1 Azote 17 0.71 N
AcIdeS humiques 21 0.91 AH
AcIdes tlumtaues brUns 25 AH8
AcIdes tlUmIlIU1lS gris 2t AHG
r Adda fulv1l1ues Il 0.82 AF
AcIdtt6 pH eau 1/2.5 17 5.6 6.4 6.9 PHI,
! pH chlorure de lIOtlISSlum 41 PHIC
~Ioftl échaqeabIes calCIum ca ++ 4S 2.25 0.30 0.31 cM
en me Mavmtslum Mt++ 41 0.45 0.10 0.35 lIqI!
PotassIum 1+ 51 0.08 0.02 0.02 Q'
SOdIum Ne+ 57 0.04 0.03 0.04 NA!
C8PIdtt d'tc:hange .1 '5.59 2.04 2.1' T ~
AcIde phosphorique Phosphore total 81 0.15 0.19 PT'
.10-5 Phosphore ass/m. Truoo 19 PAT
"
,-
2 2 cam75 2 2 2 2 2 2
Phosphore aS51m. Olsen 15 PAO
PhosPtIore au. dtrIlIue 17 PAC
E1tft18llà totlRoI ttrhlcIcIel Perte au feu 21 ,0.8' PIT
. en 10-2 RéSIdu 25 92.3 ~
Silice 5102 29 ~:99 SI-0Alumine A120S Il AL:
Fer fe20S 17 1.30 FI
ntane n~ 41 0.10 1TI
ManganèSe Mn~ 45 MN
Fer libre fe2°1 49
0.82 ~
enmt calcium ca++ SI 2.45 1.15 CA:.
Magnésium Ma++ 57 1.40 1.38 MG
Potassium 1+ .1 0.42 0.50 1( f
SOdIum NI+ es 0.40 0.54 N'l
~. Porosltt en 10-2 89 Pal-
~rIttiQua lIYcIrkI1I8 7~ ~ 5 1 5 5 5 ~ ~






25 63 h:aOs" .Ih:aO.'" 15~
29 11.7 "'3Cb1il l't'''' PMI55 '.0 Si02 lM~ Li.
17 SiO, ,. ~, a.
41 2.82 0.45 0.72 s..... ~- tq4
4S 50.4 22.1 ".8 ,....~~ ~I
41 4.67 '.57 ,:a-
tilt. _
HGO
SI 15.7( .. ~o. .IOS ~
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIOUE
ClASSE SCLS F'ERRAI.LITIQ.U!,'S PROFIL c
SOUS.ClASSE ilWYBNN1::I, ENT nl."SATURr.;S
o U 111
GROUPE Remanié
SOUS-GROUPE Faiblement rajeuni Mission/DossIer ;Refores tation-Oumé
Famille eranitotde ObserVateur : Rn;FF~LSur matériau issu de gneiss
Série Sol brun rouge, très gravillonnaire, sabla- Date d'observlltlon ; 1/12/66
arp:ileux
..OC~LlSATION
ueu: Oumé - 1~50 m sur layon V OOCUmeftt carto. ; Gagnoa 'la 1/50.0CO NB 30 XIII·
C!'Ordonnées ; 6° 30' de Latitude Nord Mission I.C.N. :
50 25' de Longitude Oues t Photo aérienne : NB XIII 57




~~: Subéquatorial- faciès attiéen intérieur Statfon ; Oumé
lJ!uvIométrle mayenne annuelle; 1325 mm Pértode de référence : 1)1!/1965
T~mPératuremoyenne annuelle; 26°5




CiéOmorphalaolque : Paysage ondulé
Topographique: Pente de 250 m de long, profilsitu~ à mi-pente
Drainage : Moyen
Erosion: Pente en": 5
.._-
lVIAlfRIAU ORIGINEL
Granit éburnéen . gneiss granito!deNature IItholaolque : .
T~pe et degré d'altération: Altération ferrallitique
Etage stratlgraphlque ; Birrimien
I~PUretésau remaniements; Horizons supérieurs remaniés <.
'.
WECe,TATION
~I*=t Dhysionomjque : For@t mésophile à sous-bois cla.ir






rJiades d'utilisation; Jachère, durée. Pérlodlctté :
Techniques culturllies : Successions culturales :
i.. Modelé du chlilmp :,
., Dens," de Dlantatlon :
!tendement au aspect "gétatlf :
~'!
IASPE.CT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlcrorelJef:
Ê~lfIces biologiques;
PélJ6ts ou résidus grossiers :
~eurements rocheux :
EXTÊNSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS,.
Grande extension sur plateaux et pentes. Ver~ le bas de pente, on passe à des sols
ocres et jaunes profonds, san s éléments grossiers, è, texture plus grossière.









Sur matériau issu de






Prélévements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
les gravillon~ poreux, friable, nombreuses racines,
limi te distincte, régulière.
Brun rougeâtre (5 IR 5/6), sab1o-argileux/50 à 6~~,














Noir (7,5 lR 3/2), sableux, structure grumeleuse moyen-
ne, à faible cohésion, assez bien développée, matière
organique bien m8lée, humide, meuble, chevelu racinaire
dense, grosses racines très nombreuses, limite réguliè~
re, distincte.
1 Brun (5 YR 5/4), sablo-argileux, 5{}'ijO petits gravillons
1 ferrugineux, de 2 à 20 mm, diamètre moyen ~-5 mm, bien
1 roulés, petits agrégats, plus ou moins émoussés entre
1
1
émoussés, bonne porosité, nombreuses racines, friable,
limite régulière, distincte.
Brun rougeltre (5 IR 5/6), argilo-sableux, gravillons
1 jusque vers 50-60 cm, puis ceux-ci disparaissent très
rapidement, structure polyédrique fine à cohésion fai-
ble, moyennement développée, très nombreux grains de
quartz de 1 à 2 mm, translucides, anguleux, petites
taches jaunes, faiblement contrastées, légèrement indu~
rées, très riches en grains de quartz.
Humide, friable, limite distincte, légèrement sinueuse.
Horizon tacheté : tacbes rouges sur fond jaune (10 IR
6/8), moyennement contrastées, aux limites diffuses.
1 Horizon très riche en quartz, soit petits grains de
quartz de 1 mm, répartis uniformément, suit graviers
et cailloux de quartz anguleux, répartis très irrégu-
lièrement, les uns translucides, les autres blancs lai-
teux, structure à tendance massive, texture sablo-argi~





o U 11. ~orizon 91 1•1 1•1 i 1.5 2. 1 2.1 i HRZ









1Numéro du sac 35 1 141 11.2 143 1t.! 11.5 SAC1
Profondeur minimale en cm 37 0 10 30 50 11 C 1 PMI
Profondeur maximale 41 8 20 40 60 120 1 PMA
Ciranulométrle Refus 45 8.8 68.6 68.2 157 •6 22./ 1
1 REFi





7.9 18.7 28.8 36.9 21 .1 ! ARC
Limon fin 2à 20 t' 57 1.3 6.8 7.5 6.6 10.9
1
LMF
LImon grossier 20 a 50,.. 611 6.0 4.5 5.5 2.7 5.2 , LMC
Sable fin 50 à 200., 65 19.2 13.8 13 .0 9.6 1.1.7 1 SBF1
Sable grossier 69 60.3 56.9 4L1.9 43.9 47.8
1
SBC;
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organIQues carbone 13( 38.6 4.64 ! C
en 10-5
1
Azote 17 3.14 0.4 1 N
Acides humiques 211 4.28 0.68 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHCi
Acides fulvlQues 33 3.43 0.69 1 AF!
Acidité pH eau 1/2.5 37 6.6 7.1 7.1 5.8 5.2 1 PHE,
pH chlorure de potassium 41 1 PHK1 ;
CatIons écha"geables calcium Ca· . 45 16.2 3.01 2.36 1.16 0.50 1 CAE
en mé 1.91 0.54 0.12 0.60 0.21 1 !Magnésium Mg' , 49
1
MGE
Potassium K' 53i 0.24 0.09 0.13 0.12 0.08
1
I(E
Sodium Na' 571 0.06 0.08 0.24 0.16 0.01 1 NAE1
1
61 1 19.9 5.08 5.70 6.25 5.00 1capacité d'éChange ! 1 T
ACIde phosPhorique Ph01phore total 65 0.49L 0.18 0.19 0.12C 1 i PT
en 10- 3 Phosphore asslm. TruCXI 69 ; i PAT1
73 2 2 2 2 2 2
1
L--l 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 1
! PAO, 1
Ph01phore ass, citrique 17
1
1 1 rAC1 1
Eléments totaux (triacide, Perte au feu 21 1 7. C5 1 7.67 1 i PRT
en 10-2 1 1RéSidu 25 19.5 /2.8
1
ISD,
SUlce SI 02 29 18.1 19.5 1 SI
Alumine AI2 Os 33 15.1 15.6 1
) AL1
1
Fllr Fe2 05 37 8.30 11 .3 1 1 FE




Manganèse Mn 02 45
,
MN




enmé Calcium Ca' • 53 23.25 2.60 l.l2 0.80 1 1 tA
Magnésium Mg' • 57 4.08 2.35 2.20 1. LJ 2
1
~c;
Potassium K' 61 0.75 0.~6 1.14 0.6l 1 ",Sodium Na' 65
1 0. 75 1 o. A5 1.05 0.36
{liA
-,
Structure et Porosité en 10-2 69
1
PRS
caractéristiques hydriques 73 li 3 3 3 3 5 li 3 CARTl:
X~ H à 1û5°C 13 4.28 2.06 2.61 2.81 6.20 1 PF2)
17 1 rF31
21 PF4
25 92.2 96 i \S
29 20.8 51.9 PMB
33 2.03 2.11 ~
37 CL
41 18.41.'; 3.72 3.'15 2.0L 0.86 ) 504:
45 92.8 73.2 60.5 32.6 18.6 cos
28.83
1
49 6.36 5.81 1 3.22 1 tlCO1
53 66.60 8.0 \ ÇAS,
57 12.3 11 .~ 1 \'ACiS
61 20.0 29.5 1 les
65 0.8 1.0 ~AS
69 pO









Sur matériau issu de gneiss granitoIde
Sol rouge, argilo-sableux, gravillonnaire
PROFil C U 15
"
Prélèvements Profondeur en cm
CFOQuis du profil numéro et nomenclature







Brun noir (5 IR 3/3), humifère, sablo-argileux, structu~e
grumeleuse fine bien développée, à faible cohésion,
humide, meuble, matière organique bien m8lée, chevelu
racinaire dense, grosses racines, poreux, perméable,
limite régulière, tranchée.
Brun sombre, argilo sableux, structure polyédrique émoUI
sée moyenne, moyennement développée, très nombreuses
racines, humide, friable, limite sinueuse, tranchée.
Brun rougeltre (5 IR 4/6), argilo-sableux, 4~ de gra-
villons ferrugineux bien roulés, de 2 à 20 mm, diamètre-
moyen 6 mm, forme plus ou moins allongée, micro-agrégatE
entre les gravillons.
Humide, friable, quelques débtis de cuirasse de 2 à 10
cm, bien roulés.
radicelles et racines nombreuses, poreux, perméable,
limite régulière distincte.
Brun rouge sombre (2,5 IR 4/6), argileux - L!OO;o gravil-
lons, devenant progressivement plus petits et plus rare,
structure polyédrique fine assez bien développée, humi-
de, un peu plus ferme, bon enracinement.
transition régulière graduelle.
Brun rouge sombre (2,5 YR l/6), argilo-sableux, struc-
ture polyédrique moyenne assez bien développée, 10 à
20~ d~ petits gravillons, quelques taches jaunes moyen-
B 12 nement contrastées, légèrement indurées, humide, ferme,













Horizon tacheté rouge et jaune, argilo-sableux, contras
te moyen, taches parfois légèrement indurées, structure





o u 11\ Horizon 9 1.1 1.5 2.1 2.1 HIl
Croupe 13 9.24 9.2.4 9.2l1 9.2l1 CR




Numéro du sac 53 151 152 153 1511 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 20 50 90 PMI
Profondeur maximale 41 10 30 60 100 PMA
Oranulomttrle Refus 45 26.0 13.9 66.0 33.2 ~EF
en10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 31.0 34.9 58.5 38.8 ARC
Umon fin 2ê20 .. 57 11.7 7.0 2.2 5.2 &.MFj
Umon grossier 20"501' 61 5.3 4.7 2.3 3.4 LMC
sable fin 50" 2001' 65 16.3 15.0 6.8 11.9 SBf
sable grossier 69 28.3 37.4 29.1 39.8 SBei
7:a1 1 1 1 1 1 1 1 1 cÂRTI>
Matières organiques carbone 1!1 56.68 ~
en 10-5 Azote 17 4.58 (II
Acides humiques 21 3.15 0.94 ~
AcIdes humIQues bruns 25 AHB
Acides humIques gris 29 fUCC
Acides fulvlQues 53 3.81 0.11 ~F
AcldItt pH eau 1/2.5 !l7 6.4 5.1 4.9 5.3 PHE,
pH chlorure de potassium 41 PHIC
CItIOnI echanIubles calcium ca + + 45 19.31 3.11 0.78 0.21 ~
en .... Magnésium Mg" + 49 3.0C 1.10 0.84 0.56 MCE
Potassium K+ 55 0.44 0.10 0.05 o.o~ KE
Sodium Na + 57 0.05 0.05 0.04 0.0011 NAE
capacité d'échange 61 23.1C 6.85 8.25 7.51 T
Acide ptlosphorlque PhOSPhore total 65 0.379 0.22 o. 2.4~ 0.17~ PT
en10- 5 Phosphore asslm. Tru.Qg 69 PAT
75 2 2 2 1 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
El6ments totaux Itrladde) Perte au feu 21 11.09 10.9 PIT
en 10-2 Résidu 25 21.57 21.2 Iso
Silice 5102 29 28.01 28.2 SI
Alumine AI205 55 2011.65 211.0 .l'L
Fer ~03 57 12 •.00 12.2 FE
Titane Tf 02 41
0.70 0.5~ il
Manganèse Mn 02 45 "N
Fer libre Fez 03 49 5.3' 1.32 7.9.4 8•..11 fEL
en .... calcium ca + + 55 28.5( 5.50 1.80 0.6€ CA
MagnéSium Mg + + 57 6.4~ 3.95 4.48 2.4( MC
Potassium K+ 61 1.2E 0.65 1.10 0.1'- le
SOdium Na + 65 0.4~ 0.76 0.4l1 0.4< ~A
StnICture et Porosltè en 10-2 69 PIS
li !I !I
!
e:ara~es hvdrIQU8I 73 !I !I 5 !I !I CARTE
lIf:dlêt H à 105°C 13 3.0' 5.11 4.62 3.1 pF2
17 PF5
21 pH
25 65.8 70 15
29 13.6 21.5 ÎtMB
1.94 1.91 .53 L
37 FL
41 22.8l 4.36 1.11 0.8~ ~
45 98.7 63.6 20.7 11.0 COS




65 1.2 1.2 ~AS
69 l10
7!1 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
t- -
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE S(jLS F"~LLITIC.Ull1 PROAL
SOUS.CLASSE i·:CYErmt~;L--WT DESATUR]:,."C) o U 11
---
GROUPE Remanié
SOUS-GROUPE Faiblement rajeuni Mission/Dossier: Reforestat1on-Cumé 1
~--'._--_. t--- --' -_._----
Famille Sur matériau issu de gneiss eranitoide Observateur: RI?:FFEL
1--.' -----
•Série Ocre, «ravi llonnaire 1 sablo-argileux h Date d'observation: 1/12/66
_J.. ..-IY" ...._~~'\,.,~.-
Loc4L1SATION ••
l)eu : Oumé - 1800 m sur layon N Document carto, : Gagnoa !la 1/5e r {, NB )0 XIII
Coordonnées : 6° 30' de LatItude Nord Mission I.C.N, ;
: 5° 25' de longitude Ouest Photo aerlenne : NB XIII 57





:type: Subéquatorial faciès attiéen intérieur Station; Oumé
jluvtométi'le moyenne annuelle: 1325 mm Période de référence: 1:J~1/1965,




~morptlologlQue ; Paysage ondulé
TgpographiQue : Mi-pente - pente longue de 200 m environ
Oralnage: Ployen tA. rapide





Nature I\ttIOJoglque : Granit éburnéen - gneiss granito!de,
~ et degrt d'altération : Altération ferrallitique
Etage stratlv/'8llhlque : Birrimien ~




~- boÜf·CTiIr-------.---------------~ physionomIQue : Forlt mésophlle • i Poous








"odes d'utilisation : Jachère. durée. Périodicité:
~echnIQuescultunl. : SUCCessions cultunlles :
i. Modelé du champ :
Densité de plantation :
~ement ou asoec:t Végétatif :
~,
..,
ASP'ECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlaurelJef : Uni~Iflees biologIQues :




EX14NSION ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
-




, O.;..S.T. O. Me sectlan de Pédalallie 1 CENTRE O.R.S.T.~.~· rte Adiopodoumé,









Sur m8t6rieu issu de gneiss gl'Mito!de




lPrélèvements ProfOndeur en cm
CfClCIuIS du profil numéro et nomenclature





Brun beige (7,5 VR S/2) sabla-argileux; otructure grumeleuse
moyenne à fine moyennement développée, matière organique
bien .116., ••uble, poreux, limite distincte, régulière.
Brun beige (7,5 YR 4/4) sabla-argileux; otructure palyédri-
que 6mouss6e moyenne, moyennement développée, humide, friable
enracinement dense, bonne porosité, linitc ~ranch6B,irrégu­
lière.
Beige ocre, argilo-sableux, JO à 4~ gravillons ferrugineux





loux de quartz isolés.
A B Structure poly~rique moyenne moyennement dGveloppée.
Humide, friable, bon enracinement, transition régulière gra-
duelle.
Ocre bl'unltl'e (7,5 VA 5/8) argila-sabl'ux, 5~ de 9ravillan~
jusque vers 60 cm, structure paly6driquc ~oyennc à fine mayen.
nement d6velopp6e, humide,friable, bon enracinement, vers 60cm
B l quelques teches jaunes, légèrement indurées.
limite régulière,trancnée.
Horizon barioljl fond jaune è ocre (7,5 YR s/a) BV8C noyaux
rouge violacé (10 R 4/6) dont le centre eot oouvent blanc,
B C ces noyaux sant bien.. sauvent indurés, st:ucture à tendance
massive, textuZ'e sabla-argileuse" humide ù frais, dur.
FICHE ANALYTIQUE : 1
~,~
PROFil
o u 11 Horizon 9 1.1 1.1 2.1 2.5 HRZ
-
Groupe 15 9.24 9.2~ 9.24 9.24 GR




Numèro du sac 33 111 112 113 114 SAC
Profondeur minimale en c;m 37 0 5 40 100 Pl41
Profondeur maximale 41 5 15 50 110 P~
Ciranulometrle Refus 45 0 15.6 59.0 20.5 REF
e"10- 2 Carbonate de calcIum 49 ~
Argile 53 25.1 26.2 43.5 18.9 AllO
lImon fin H2Ot' 57 14.2 6.9 5.2 6.8 'LMF
limon grossier 20 a 50 iJ 61 3.4 4.5 ~.5 2.9 ~
1
Sable fin SOi 200 Il 65 12.8 11.9 7.6 17.4 SSF
sable grossier 69 31.4 47.3 39.1 53.9 ssG
73 1 1 1 1 1 . 1 1 1 CA~
Matières organiques Carbone 15 46.01 C'
en 10-3 Azote 17 3.71 N.
Acides humiQues 21 ~
Addes humIQUes bruns 25 AHI
Acides humiQUes grIS 29 AMe
Acides fulvlQues 55 AF
Acldltè pH eau 1/2.5 57 5.6 6.2 5.0 5.0 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHI
Cations échangeables Calcium ca +. 45 8.71 2.71 1.81 0.20 cAl:
en mè Magnésium Mg+ + 49 1.82 0.66 1.42 0.18 IICf!
Potassium K+ 55 0.43 0.12 0.21 0.12 KE
Sodium Na + 57 0.04 0.03 0.09 0.11 NAE
Capacité d'échange 61 17.01 7.36 1.86 5.26 T
Acide phosPhoriQue Phosphore total 65 PT
en10- 3 Phosphore asslm, Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm, Olsen 13 PAO
Phosphore ass, dtrlQue 17 PAC
Eléments totaux Itrlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSp
Silice St02 29 SI
Alumine AIZ 03 35 AL
Fer FeZ 03 57
1
FE-
Titane TI Oz "1 Tl
1
Manganèse Mn 02 45 M~
Fer libre Fez 05 49 FEL
enmé Calcium ca + + 55 CA'
Magnésium Mg ++ 57 M~
Potassium Ki 61 1
1
SOdium Na + 65 ~
, Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caract6r1st1Qu.. lIYdrtquas 7!1 S :1 :1 5 S :1 S :1 c:AR1'E







41 1.00 3.52 3.53 1.27 S04








7:1 4 4 4 4 4 4 4 4 CARn!
- :
DOSSIER DIE CA.~AC1ERiSATIOrJ PEDOLOGIQUE
CI.(ASSE SOLS FERRALLITIQUES PROFIL





Famille Sur mct~riDu issu dl!l gnl!liss g%,&,nit"Ide Observateur: RIEfF'EL
Série Sol jaune - .rgilo-s~bleux - profond Date d'observation: 1/12/66
LOCALISATION
UlhI: Oumé 1900 m sur layon U Document carto. : Gagnoa 4 a 1/50.000 NB JO XIII
COordonnées : 6!!33' de Latitude Nord Mission I.G.N, :
59258 de Longitude Ouest Photo aérienne: NR - XIII-57
m d'Altitude 170 Photographie:
.
CLIMAT
TYpe : Subéquato~ial - fsciês attiêen inUrillur Station: Ouml!i
PIl:Mornêtrle moyel1ne annuelle: 1325 mm Période de réHrenee : 1944/1965
Température moyenne annuelle: 2615
sa,lson lors de l'observation: Grmde saison sêcha
(
SITE:
Géomorphologlque : Pays_gs ondulé
TOpOgraphique: Pente inf6rieurs, longue de 150 M
Dr'~lnage : Hoyen
Erpslon: Pente en lI(: 4
._--
MATERIAU ORIOINEL
Nature lithologique: Grenit éburnéen - gnei88 ç_~itoidl!l
Type et degré d'altération: Alt6r.tion fl!lrral1itique
Et~ge stratIgraphique : Birrimisn
Impuretés ou remaniements :
.
VEGeTATION
ASpect phySionomique: Forlt 1l'l6sophile
~posltlon f10rlstlque par strate :
1
UTILI~ATION
M~es d'utilisation : Jachère, durée, pérlocllc:1t6 :
T~nlQues culturales : Successions culturales :
Modelé du c:hamp :
Densité de plantation:
R,ndement ou aspect végétatif:
.,
ASPEcT DE LA SURFACE DU TERRAIN
~c:rorellef : Uni
• E\llflc:es biologiques :
Dfp6t1 ou réSidus grossiers :
Affleurements roe:heull :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VO~SINS
IntergrBde entrll le. sols ocres tlt rouges de plmteau, .rgilo-sableux il argileux, et











Sur met~ri.u issu ds gneisss granitoide
Sol jaune - argilo-sableux - profond
PROFIL
o U lB
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature

















Brun sombre (5 YR JlZ) - sœbleux - humifère
Structure polyédrique ~ouo=~ mald~
Nombreux grains de sables grossiers blancs.
Chevelu recinaire dense - humide - meuble
Transition r6gulièr~ groduella.
Beige - sabla argileux - structure polyédrique moyenne mal
develapp6e - humide,frieble.
Bon enracinement - transition r6gulière graduelle
Brun rDug.atre (5 YR 5/6) - sabla argileux - structure poly6-
drique moyenne moyennemont d6veloppée~'
Petites taches rouges de l ~ 2 cm, parfois indur6es en
v6ritmbles concr6tions, moyannBment contrastdes, r6partie~
très irr~guli~rement 1 elles eont concentrées en certaineg
zones - humids,friebleo
Transition rdgulière greduells.
Brun rougeltre (5 YR 5/8), ergilo sableux - structure poly6-
drique fin. A moyenne bien d6veloppée~
CDh6sion des agrêgats faible - humide - friable - bon snro-
cinneml5lnt.
10 ~ petites taches rouges, parfois indurées en concr6tions.
quelques 9ra~illons 6pers - limite irrégulière, distincts
Jeune sombre (7,5 YR 6/6) - S~lo argileux -
Structure polyédrique moyenne faibleœent développ6e - humide
friable.
Faiblsment tachet6 - techeajaune clair ou blanchitr8s peu





, 0 U lR Horizon 9 1.1 , . "l , _ .. ~ 1 HRZ
Groupe '5 9.14 9.14 9.14 9.14 CR




Numéro du sac 55 181 182 183 184 SAC,
Profondeur minimale en cm 37 0 20 60 130 PMI
Profondeur maximale 41 6 30 70 140 l'MA
CranulorMtrle Refus 45 13.5 9.0 19.2 7.4 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 8.7 19.4 39.9 38.0 ARC
LImon fin 2 UO., 57 5.2 7.0 6.0 6.6 LMl=
LImon grossier 201llS0 .. 61 4.2 5.7 4.5 3.9 LMC
Sable fin SOlli 200 .. 65 13.3 11.9 7.9 6.6 5Bf
sable grossier 89 64.5 55.3 41.5 44.6 SSC
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CARn
Matltres Organlq1les carbone 13 27.0 C
en 10-5 Azote 17 2.11 N
> AHACides humiques 21 1.67
AcIdes humiques bruns 25 AH9
Acides humiques gris 29 A1iC
ACides fulVlques !S 1.31 AF
AcIdité pH eau 1/2.5 37 6.9 7.2 6.6 4.9 PH~
pH chlorure de potassium 41 PHK
eatlon. echangelblet calcium ca + t 45 9.96 2.12 1..86 0.92 CAE
en lM Magnésium Mg + + 49 2.12 0.94 1.52 0.74 MCE
Potassium K+ 53 0.28 0.59 1.08 0.11 KE
SOdIum Na + 57 0.04 0.06 0.03 0.05 ME
capacité d'éChange 61 12.55 4.58 6.38 5.0a T
AcIde phosphorIQue PhoSphore total 65 0.360 0.195 0.165 0.2l( ?T
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
2
1
75 2 2 2 2 2 2 2 1 ..:,,\~
Phosphore asslm. Olsen 13 Pl.O
Phosphore ass. cltrlQue 17 PAC
E1éments totaux «triacide) Perte au feu 21 7.09 5 0 90 PITen 10-2 Résidu 25 ~7.2 56.3 RSD
SIlice SI 02 29 119.9 16.9 51
Alumine A1203 55 11600 14.2 AL
Fer Fe2~ 57 7.80 5.80 FE
TItans TI 02 4' 0.40 0.45 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre FII2 03 49 1.29 3.26 6.33 4.93 FEL
enm6 calcium ca + + 53U,0.50 2.60 2.05 1.25 CA
MagnéSium Mg++ 57 3.12 2.65 3.25 1.95 MC
Potassium K+ 61 0..68 1.75 1.95 0.70 K
Sodium Na + 65 0.26 0.42 0.38 0.44 NA
StnIeture et Porosité en 10-2 69 .,RS
carecttrlstlQuel hydrtquel 73 5 5 5 5 !I li 5 1 CARTE
_~;I H à 105tc 15 2.04 1.45 3.05 2.20 PF2
17 ~FI
21 PH
25 80.7 84.4 15
29 15.8 12.9 l'Ma
55 2.U 2.01 L
57 CL
41 12.40 3.71 4.49 1.82 504
4S 98.8 81.0 70.3 35.8 cos






73 4 41 /1 4 4 4 4 4 CARTE
t
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
t;LASSE SOLS PEU EVOLUES PROAL
sous.CLASSE n'ORIGINE NON CLIMATIQUE n Il lQ
GROUPE d'apport
SOUS-GROUPE hydrClllD1'phe MIIItonIDollier: Refarest.tion Oùm6 i
~Famille Sur colluvions sableuses d6riv6as da gr.nit Olllervfteur : RIEF'F'EL
Série Sol beige - sableux grossier, pseudogley ~e pro- Date d'obsel'Vlltlon : 1/12/66
LOC~USATION
ueu: Oumé - 2~OOO m sur l.yon U Documentc:arto,: G.gno. 4 a - lIso.oo - NB JO -XIII
toordannéeS : 6233' cie Latttude Nord Mission I.G.N. :
5!!25' de LongItude Ouest Photo drlenne : NB - XIII - 57
m d'AItltude160 Photographie:
CUMAT
jvDe: 5ubêqu.&ri;orial - f.ciès .tti6en int6rieur StatIon : OUIllé
f'luvlamttrJe moyenne annuelle : 1325 JIll P6rICIde de référence: 1944/1965
TemPérature mayenne annuelle: 2615
~Ison lors de l'observation: griirlde saison sèche
S'T~
GéOmorpholOllque : Pays.ge ondulé
Topographique : Ree;mt entre deux bas-fonds
Drainage : nt
~rosIon : Penteen':' 1
.,~( ----
MATERIAU ORIGINEL
!\Iature lithologique: Granit 6burn6en - gneiss gr.nitoïde
,
1Ype et degrt d'alüratlon :
Jtqe stratfgraphlque : Birrimien
!mPW'8téll ou remantements: Profil d6veloppé sur colluvions très sableuses
VEqETATION
Aspect physionomIQUe: Forêt mésophile à sous bois clair
~ompOSltJonfJorlstlque par strate :
UTILISATION
Modes d'utOlsatIon: JecNre. durte, ptrlodlc:lt6 :1
TechnIQUes culturales : 5tIc:ceuJons culturales :
. Model. du champ:
DensIt6 de plantation :
.'endement OU aspect v61.tatIf :
,.
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlcroreRef: Uni
:EdJflces btolOllQU81 :
Dép6ts ou rtIIduS grosslers : Trainées de sables grossiers blancs à la surface
Affleurements rocheux :
exTJ:NSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
;
Type de sol associ6 8VIIC les hydromorphes à pseudogley; locaUs' en bordure des bu-fonds,
, parfois dansle baB-fonds même, en position topographique 16gêrement plus haute.
o~R. S.T. O. Me Section de .....oIDIII. 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiopodoLID6
1
R.C.I






Sol peu évolué d'apport
Hydromorphe
Sur alluvions sableuses dérivées de granit
Sol beige, sableux grossier. peeudlilgley de profo"",
deur
PROFIL
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
gnee d'accu.ulation plus nette., mieux contrast6eso
QlJ Noir (10 YR 5/2) - sableux très gro~sier, structure grume-
leuse fine mal d6veloppée
Humide, meuble, très nombreux grains de sables grossiers
blancs, chevelu racinaire dense, limite régu1!ère tr.nch6e
Gris beige, eableux tris grossier, débits po1yêdriques mo-
yens è très faible cohésion.
Humide,très meuble, pénétration humifère par taches, bon
enracinement, transition r6guliàre,grüduelleo
Beige (10 YR 6/3), sableux grossier; structure polyédrique
fine è tendance particulaire, humide, très meuble, nombreuses
racines, transition régulière, graduelle.
Beige clair (10 YR 6/3), sableux très grossier, structure
particulaire, humide,très meuble, lignes horizontales, d.
0,5 è l c. d'tpaisseur, d'accumulation de fer, de couleur
beige-rouille, très diffuses.
à la bue de l'horizon, quelques cailloux de quartz, MgU-
leux, transition régulière, graduelle.
















o U 19 Horizon Il 1..1 1.3 1.5 QI
: Groupe 15 2.5 2.5 2.5 OR




Numéro du sac 55 191 192 193 SAC
Profondeur mInimale en cm 37 0 40 100 PM'
Profondeur maximale 41 12 50 110 PlIA
Oranulomttrt. Refus 45 0.0 0.0 6.7 HF
en 10-2 Carbonate de caldum 49 CDC
Argile 55 4.5 2.5 4.6 AltO
Umonfln 2ê 201' 57 6.8 6.3 6.0 uiF
Umon grossier 20H01' 61 5.6 5.5 5.4 &.MG
,
sable fin sot 2001' 85 17.7 14.8 12.7 58!!
sable grossier 69 64.6 70.0 70.8 ~
7" .. 1 1 1 1 1 1 1 t:A1n'I!
Matltres OI1J~ues carbone 15 C
en 10-5 Azote 17 N
Acides humiques 21 AM
Addes humiques bruns 25 AHB
Addes humIques grIS 29 ANO
Acides fulvlQues 55 AF
AcId~ pH eau 1/2.5 37 6.2 S.4 6.1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI(
cations éChangeabla Calcium Ca + t- 45 3.29 0.11 0.11 CAE
en nit Magnésium Mg+ + 49 0.70 0.05 0.08 liCE
PotusIum 1(+ 55 0.12 0.02 0.03 ICE'
SOdium Na+ 57 0.10 0.01 0.01 NAE
capacité d'êChlInge 81 . 8.69 2.32 2.D1 T:
Acide IthOlllhorlllU8 Phosphore total 65 PT~
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PA1
7S 2 2 2 2 2 2 2 2 t:AIITI!
Phosphore asslm. OIsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAt
E1tments totaux (trtaelde. Perte au feu 21 PIT
;
en 10-2 RésIdu 25 1150
Silice SI 0, 29 SI'
;
Alumine A1203 55 AL.
Fer Fez 03 57 FI
Titane TI~ 41 TI
Manganèse Mn 02 45 ...
Fer libre ~03 49 FEI!
enn Calcium ca" + 53 CA'
MagnésIum Mg + t- 57 110
PotassIum 1(+ 61 le
SOdium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 Pli
Clraçttrtstl.... hydrIQu.. 73 ~ J 3 li li 1 1 5 t:AIn1!







41 4.21 0.19 0.23 S04










7~ • • • 4 • 4 4 4 t:A1n'I!
1 DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE 1-
C~SSIE: FERRALLITI~UES PRORL
:
SOUS.CLASSE MOYENNEMI:.'NT DESATURES o U 211
GROUPE Typique
SOUS-GROUPE Faiblement remanié M~~I~:Reforestation- OUI! é
Famille Sur matériau issu de gneiss granitotde Observateur: PERRAUD
Série Ocre argileux, faiblement gravillonnaire Date d'observatlon : 10.12.66
OCALISAnON
Lieu: UUrne_ 100 m sur layon A Document earto. : Gagnoa 4a 1/50.000 NB 30 XIII
Coordonnées ; 60 33' de latitude Nord M~onI.G.N.:
; 50 24' de longitude Ouest Photo lIérIenne : NB 30 XIII
-
m d'Altitude 200 Photographie:
.
~LlMÀT
Type: Subéquatorial de faciès attiéen intérieur StatIon; Oumé
Pluvlométrte moyenne annuelle; 1325 m Httode cie référence ; 194 t /1965
Température moyenne annuelle: 26 0 5
~Ison lors de l'observatton : Grande saison sèche
IlE
. Paysage onduléGéomorphologiQue :
Topographique : Plateau
Dr~lnage : Moyen
Erosion: Pente en ,,: inférieur à 1
--
~ATÈRIAU ORIGINEL
N!ture lithologique: üranl't eburneen
Type et degré d'altération : Altération ferrallitique
Etage strattgraphlque : Birrimien
l~uretéSou remaniements: Horizons supérieur remaniés
EOETATION
Aspect physionomique: For@t mésophile
compOSition florlstlque pllr strate:
:
ITILISATION
Modes d'utilisation: Jaclltre. durte. D6rIodIcltt :
T~nlques cutturales ; SUccessions culturaJes :
Modelé du champ:
Densité de plantatton :
Rendement 0\1 aspect végétatif :




Dép6ts ou rtsldus grossiers :
Affleurements rocheux :
XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
.
>.
En association sur plateaux et pentes avec des sols remaniés rajeunis.
o. II.S.Y. o. rQ.. section de Pltdal~gle 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoum'








sur matériau issu de gneiss granito1de
ocre, argileux faiblement gravillonnaire
PROFIL OU 24
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature















Brun (5 YR 4/2), sablo-argileux, humifère, ma-
tière organique bien mêlée - structure grumeleuEe
à cohésion faible moyennement développée - humië e,
meuble - bon enracinement. Transition régulière
et gradue11e avec :
Ocre (7,5 YR 5/8), argilo-sab1eux - structure
po1yédrique fine émoussée, à cohésion faib1e,
moyennement développée - humide - friable - nom~
breux sables grossiers de 2 mm, quelquefois un
peu plus (refus) - nombreux charbons de bois -
bon enracinement. Limite distincte, l~gèrement
1 sinueuse avec :
Ocre (7,5 YR 5/8), argileux - structure polyé.
drique fine ; 20 ~ de gravillons bien calibr~s
(8 mm de diamètre moyen) - quelques cailloux de
quartz - humide - friable - bon enracinement •
Transition graduelle et régulière avec:
Horizon de transition, faiblement tacheté - :
argileux - structure polyédrique fine bien d~­
veloppée, à coh~sion faible - humide, friable -
taches rouges et jaunes très faiblement contras-
tées. Transition régulière et graduelle avec 1
Horizon tacheté: couleur de fond jaune'lO YR 71')
taches rouges (2" YR 5/8) bien contrastées -
sabla-argileux - structure polyédrique fine biel
développée - humide, friable. Limite distincte
et régulière avec :
Horizon tacheté l~gèrement induré - structure





ou 24 Horizon 9 1.1 l."i 1."i 2.1 HRZ
GrouPe 15 921 921 92'1 921 CR




Numéro du sac 55 241 242 243 244 UC
Profondeur minimale en cm 57 0 20 60 110 PMI
Profondeur maximale 41 10 30 70 120 PUA
CI1Inulomttrle Refus 45 0 9.7 ,6.6 12.2 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile S! 27.5 44.2 51.2 14.5 ~RG
Umonfln 2A 201' 57 5.6 4.6 1.5 6.5 ~
Umen grossier 201'1501' 61 4.' '.8 ,., 5.0 ~C
Slblefln 501'12001' 65 11.7 9.9 7.8 21.1 ~
Slble~r 69 48.4 '6.9 '4.3 '1.1 SIC
711 1 1 1 1 1 1 1 1 t:AIITr;
..... orpnlquel carbone 15 17 .~ i:
. en 10-1 Azote 17 1.65 N
AcIdes humlctues 21 1.2E 0.80 AH
-, AcIdes humiques bruns 21 AHB
Ac:Ides humIQues grIS 29 ~O
AcIdes fulvlQU8S 55 1.66 1.11 AF
AcIdItt pHeau 1/2.5 17 ?2 4.8 5.1 5.2 PHE
pH chlorUre de pOtassium 41 PHI(
7
'.04 1.18 0.54 0.51eat,IonI tehangubl. calcium Cil + + 45 CAl!
en .... MagnéSIum Mg++ 49 1.02 8:~~ 0.72 0.56 ~GIPotassium K+ 51 0.18 0.07 0.02 KI!
SOdlum Na+ 57 0.0' 0.04 0.06 0.0' NAE
taPllClt6 d'6chanoe 81 '8.46 6.90 6.'1 5.40 Î'
AcIde pllolphorlque Phosphore total 65 0.42 0.17 0.15 IJT
en10- 1 Phosphore asslm. Truog 69 PAT:
75
-,
2 2 2 2 2 2 2 2 ~
~ ;
Phosphore asslm. Olsen 15 ;AO
PhOSphore us. citrique 17 PAC
E1émentS tobUx ltrllclde) Pert. au feu 21 8.'6 9.29 ~
en 10-2 Rtsldu 25 41.7 '2.8 ...,
SIlice $lOz 29 22.1 26.1 SI
Alumine A/2 03 51 20.9 21.8 ...
Fer Fez 05 57 5.90 7.70 •TItane TI 02 41 0.40 0.5' 1'1
Manganèse Mn Oz 45 MN
Fer libre Fez 03 49 2.10 '.09 4.'6 7.02 fiEL
en .... calcium ca++ IS '.42 , . 1.15 0.90 QA
Magnesium MQ++ 57 2.95 '.25 2.65 ~
PotassIum K+ 81 0.80 0.95 0.74 ~
SOdium Na+ 65 0.'4 0.45 0.45 ~A
structure .-: Poroslt6 en 10-2 89 ..
caracttrlstlques hYcIr'kIueI 711 a a a !I Il Il Il J
pF 2.5 H à 105 0 c 2.33 2.79 '.24 3.81 .11 lm
17 PF5
21 RH
25 74.5 90.9 ".u"''''20311 ~29 8.4 20 "sfhlla'''' PMB51 1.79 2.0' Sll2/j 281 L
17 102/' ~13 CL
41 4.27 1.92 1.39 1.J.2 s. ... 11&- S04
45 50.4 27.8 22.0 20.7 t_" s...tiII , è05
41 ~.51 5.80 4.74 s. ... .... - fiCO
55 9.9 .... 0.- ,.. liS GAS
57 10.5 C'I IIJGS
61 17.0 T_ c.
...... " lès
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
CLASSE SOLS HYDRm.lORPHES PROAL
SOUS-CLASSE SOLS HYDROMORPHES MINERAUX o U 26
GROUPE A paeudogl91'
SOUS-GROUPE A taches et conorétions .....,.,....,: Retoreetation Oumé:
Famille Sur colluvions granitiqu~s sableuiJes 10IIMnIanur: PERRAUD




Usu; OUME 550 ni sur 10J'0n Dacurnent carto. ; Gagnoa 4& 1/50.000 RB )0 XIII
Coonllonnéel: 60 33' do latitude tlord 1i'!!IIIon I.G.No :
5° 24· do Loneltuc:la Ouest Photo lIêIfenne : n XIII 57
m d'AltItude 160 PIIotoenpllle :
CLIMAT
l'Yp.e : Subéquatorial - faciès attiéen intérieur StlItfOn: Oumé
Pltr.tlomêtrle IIlCIYenM annuelle : 1325 mm NrIode de reMNnc:e : 1941l1/l965
TemPérature moyenila mnRUGI!1Il : 26°5
salsol'il lonI de l'o*",;rtIen : Grande saison B~che
srre
C1omollJholooIQLW : Payea.ga ondu1'
TopographlQ!.I9 : Rep13t entre daux marigots
Dral;,agCl : Imparfait
Erœlon: Pentw ... : intérieur à 1
MAT=RIAU ORIO!~Et
~re lithologique: aran1~ éburnéen - gneies granitotde
Type et dearé d'iIIitrll~on : Altér&tioD en milieu hydromorphe
Et~ str2tIllraphfl3U8 : Eirrimien
Iml"'Jretêll ou rermmlemerr.s: Horizons supérieurs torm's de oolluvions
VECETATleN
Aspect.pnv-slonomlque: Fozgt mâsophile
COfilPOf;ltion f10rlstlque par Iltrme :
UTILISATION
Uolllœ d'utIlkiatlGn : ~.durte.~:
Techniques cutturnl. : SUCC4IlJidcN.cuItundeI :
t:Iodi1)K/ ckI ctwnp :
DaI'l5!~ dG &:ilantatlcn :
.Ren"GlMM OU espœt vOt:~:
AS~ECT DE LA SURFACE DU TER!WN
rJllc:rorel~ :
· /;dlflc<n tMDlilI~ :
·Dtli'~Î3 ou rOJIdw grc=k:rs : Dép&ts de sables grossiers blanos à la surtace.
·AfflQUrQmei'ltll fDCMwl :
"'EXTEN510v-J ET RELATleN AVEC LES SOlS VOISINS
Sol hydromorphe oaraoté~istique des bas-fonds sur granit, aseocié à des








SOLS HYDROMORPIŒS MINERAUX A P5EUDOGLEY
A TACHES ET CONCRETIONS
Sur oolluvioDs granitiques sableuses




Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature











263 A 32 g
OriB sombre (7,5 YR 4/2) Sableux grossier, struoture
partioulaire, seo, tràs meuble
Transition graduelle réguliàre
Gris beige, sableux grossier, struoture partioulaire,
seo, meuble, nombreuses raoines, transition régulibre
graduelle
Beige (10 YR 6/3) sableux grossier, structure partiou-
laire, seo, meuble, bon enracinement, transition
réguliàre graduelle •
Horizon de pseudogley 1 taches rouges (2,5 lR 5/8)
sur fond. beige jaune (10 YR 7/3) - 5ablo argileux





o:u ,,~ Hortmn 1 1.1 1.3 1.3 HRZ,
ClnluDe 15 11.4 11.4 .11.4 CR




Numéro du SIC U 261 262 263 SAC
Profondeur m1nIm8le en an 17 0 40 130 PlIe
PlofoIld8Ur nwxImaIe .1 10 50 140 PlIA
OranuJomttrle Refus .. 0 0 16.7 HF
• 10-2 cart:Ionate de calCIum •• CDC
Argile SI 4.6 4.8 24.1 AIG
- Umonfln 2Q 201' 57 3.2 5.4 1 2.7 LMF
Umon grossier 2OASOfl 61 3.0 4.6 2.1 LMG
5abIe fin SO·2OOfi 15 12.0 15.3 6.4 SBF
sable grossier 69 75.0 69.7 64.4 SBO
7!1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 ~
1 10.2
......... orpnJquu carbone 15 C
i. en 10-1 Azote 17 0.91 N
Addes humIQues 21 AH
~:
AcIdes humiques bruns 25 AHB
AcIdes humiques gris 21 AHG
AcIdes fulvlQues 53 AP
. AcIditt pHeau 1/2,5 57 6.1 5.5 5.2 PME
pH chlorure de PCltassIum .1 2.06 0.16 . 1.44
PHI(
CItIoftI~ caJdum ca++ .. CAE
...... MagMslum Mi++ .. 0.7e 0.15 0.• 51 lIGE
~Ium 1(+ 51 0.06 0.03 0.0' KI
SOdIum Na+ 57 0.01 0.02 0.0 NA!
callKltê d'éChange 61 4.93 2.72 5.41 T
AcId. pJIospholtque PhoSPhore total 55 PT
.10-1 Phosphore assIm. Truoo 69 PAT
7!1 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTI
Phosphore assJm. Oise" 11 PAO
Phosphore ass. c:JtrIaue 17 PAC
iJt~ t:ot8UX Ctrlleldel Perte au feU 21 PRT
: en 10-2 RUldu 21 RSD
Silice St~ 2t SI
Alumine ~03 15 AL
Fer Fe203 Sl FE
TItane TIO:l 41 n
ManganèSe MnO:l . 45 lIN
FerUbre Fez 05 49 Fa.
en .... calcium ca++ SI CA
Magnésium Mg++ 57 110
PotasIIum K+ 61 K
SOdIum Na+ 5! NA
ftl"UCbIN • PoroIItt en 10-2 111 PRS
~ 7J' Il Il Il Il Il Il • Il CARTI







.1 2.8. 0.36 2.0 SOC
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1
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE fERRALLITIQUES PROFIL
SOUS.CLASSE rAIBlEMENT DESATURES n Il ,.,
GROUPE REMANIE
SOUSiGROUPE Colluvionn6 IIJIIIan/Doaler: RefarataUan 0um6'
Famille Sur colluvions sableuses granitiques 011......... : PERRAUD
pseudagley Date d·......tIon: lD/12/66Série Sol ocre - sableux 16gtr..ent argileux-A.
~OCAUSATION
U8u: OUH[ 3500 m sur layon A DoanlNiit cartD. : GAGNOA 4 " - NB - 30 - XIII
COOI'dOnftteI : 61 33' deLatttude Nam liIIDIOn I.G.N. : l/Sa.fD]
5!23 de LangJtude Ouest PtIoto ....... : NB - XIII - 57
m d'AItItude 110 PIlototniatde :
~U~T
.,.: Sub6quBtori:al - fcib aUi6en intliriew StatIOn: DumE
PIuvIom6trIe ftIlW8Id" lIUIU8De : 1325 ma NrtocIe de ,.......... : U'4/1965
Tem""", moyuMIIlVIUeIIe : 2615
S8/J0n lori'" "oIIsermtori : Grende saison .ltch. ~
SITE:
OêOmorphoJoglQue : Paysege andu16
Topograpldque : Bas de pente - pente réguliltre de 200 Il de lang
Dratnavct : Imparf'eit
Erosion : Pente ... : 6
"
MATERIAUORIOINEL
N.ture IIthololtQUe : Granit 6burnbn - gneiss gr.,1toIde . - .. "- -- --
Type et deoN d'lIIttratIon : Alt6ratian ferr.llitique
~. stratIgraphique : Birrilllien
1mJlUret* au remaniements : Horizons sup6rieure calluvionnée
;
VEOETATION
AsPect.phytlonomlQue : rorlt lIl6eaphUe .,





MOeta d'utIIJIatIOn : JIIchere• ..,.., ptrIodIcM :
T~1QueI cuIturaIft :
: IIOdelt du ctwnp :
~ . DeJlIltt de lIIantetIon :
Rendement ou 8IPIlCt ~t11t1r :




~ ou rtIIdUI tp'OSIIert :,
A~~:
Uni








Sur colluvions sc~laum~8 granitiques




lPréJèVementc Pror~ndcur C:'I en,
cr';~"', du preflI numéro. et t'io:-::~"'d~re
du sac . (~ hI."izI. .:1
O/~ Er",," (10 VA 4/2) Seb1œwc l6g.rement Egilewc.~.h~f.re. matüz Il
crgcniqul:l -=1 œUs, etructurs perticulaire -
A/U%71 chmtalu l'Œinaira dansit. sec 1fri8ble ,transition r6guliêre,
grœhm11Do














moymnna à cah60ion fcible faiblement développée
s=. fricblo. tren13ition rOgulürD - graduelle
brun (10 YR 4/4) - mœbleulft l6gêr!llllent argileux - dtbit. poly'"
driquas à faible coh6sion - 8BC,ferme.
n~~reu~oa recinem - tr~Bitian r6guliêre - graduelle
cere - sabla-argileux - d6bit. polyédriques à.faible coh6sian'~
lêç~remant hU3ide - friable • f~e - transition .'gulüre.
blaiga oc:"',=, • GcrllJ - (1.5 m 5/6) - sableux Ugêreatent ugilewc
dlftlit polyédriquao li cohdoian faible
p=~ de recinee- humid~ ~ farme - très nombreux aebles graseiera
~~ 2 ma - tr~aiticn gredualle.r6gulière
œro - brunBtre. (1.5 YR sie) - sableux l~t .rgileux -
d'~it1 pol::~riqUQa à eah6sian' faible - humide - 'rieble ':
trè3 n~reu~ odblea grossiers d. 2mm
limit~ r~uliàrQ trenchéo.
harbon de paewaglmy 1 tœhoB rouille , b~, J...... SUl:
fond er~eigo - .~blo-m:vileux
30 li 4œc potitllJ8 concrétions ncries, fortement indurt. -





ou 27 Horizon Il 1.1 1.3 2·1 2.1 -HRZ
Gl'Dupe 11 '.lA '.14 '.1. '.lA GR
SouS-IliFOUD8 17 9142 91.2 9142 9142 -sc
; IFamRlel 21 FM
lSérlel 25 SR
IRéGlon1 29 IG
Numéro du sac Il 211 272 273 274 SAC
Profondeur minimale en cm 17 0 20 70 120 PIII
Profondeur mulmale 41 10 JO 80 130 PlIA
(ir8nvJomttrte Refus 45 0 '0. 3.8 13.9 lEP
.10-2 carbonate de Qldum 4' cac
ArgIle SI 11.0 11.0 13.8 15.2 MO
Umonfln 2UO., 57 ••5 9.0 7.2 9.' LMF
Umon IlIrosster 20&501' 11 6.6 7.7 5.' '.7 LMG
sabte fin so& ., 8' lA.B 17.2 10.5 8.6 S8P
sable grossier Il 58.5 5••9 61.1 61.8 SIG
71 1 1 1 1 1 1 1 1 eAIIT&
..........-- CIrbone
11 16.1 c
: en 10-1 Azote 17 1.35 N
AcIdes humiques 21 O.... AH
AcIcIes humIQueI bruns 21 AH8
AcIdes humIQues gril H AMe
AcIdes fulVlQUeS 55 0.91 AF
AcIc11tt pHau 1/2,5 17 7.1 6.9 7.0 7.2 -PHI!
pH c:tIIorure de IXltalSlum 41 PHIC
eatIqnI tel......... CltIdum 'ca ++ 41 2.86 1.76 1.26 1.36 CAl
en ml MatJt*Ium Mg++ 4t 1.10 0.60 0.72 0.1. MOI
1
PotassIum te+ 51 0.22 0.06 0.10 0.19 IŒ
SOdIum NIl + 57 0.02 0.03 0.04 0.03 ME
capadt6 d'ectlanD8 .,' 8••6 4.71 3.16 3.56 T
AC/ft phospllorlclW PhosPhore total CIlS 0.23 0.26 0.09 0.12
", en10-1 PhosPhore asslm. Truog 89 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CAlTE
PhoSDhore lISSIm. Olsen 15 PAO'
Phosphore ass. dtrlQue 17 , PAC
EIfments totlIUJI ItNcIde' Perte au feu 21 . 2.18 2.26 PRT
.10-2 RéSIdu 25 81.20 81.7 RSD
Silice 5102 29 7.99 7.42 SI
Alumine
-A'20! !II 5.49 6.20 AL
Fer Fez°! !l7 1.90 2.10 fi!
1'Itan8 T1~ 41 0.23 0.05 TI
........ Mn Oz 45
- -
r.'lN
~ "1fIn Fez Os .. 0.'6 0.80 1.1. 1.8. Fa
1
.... CIIc:Ium CIl ++ Il 8.12 2.œ 1.65 1.80 tA
lbD"'um ..++ 57 '.25 2.68 2.82 2.35 MO, st_ 1+ Il 1... 0.71 1.15 1.1D Ir
;, $GfItIm .+ ,~ 0039 0.26 C.36- 0.28 itIi
....... llOrOIIt!It..10-2 Il P:a
candtrlItlQ_IIYdttQ" 7!1 Il Il Il Il Il • • 1 cÀ!m!






21 60.0 90•• IIJ
29 8.1 12.3 PMS
!II 2.4 2.0 ~
17 a-
i41 4.20 2••5 2.12 2.32 ~lu 49.6 52.0 67.0 65.1 COI
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-DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CL"SSE SOLS FERRALLITIQUES PROFIL
SOUS-ClASSE FAIBLEltlENT DESATURES C Il ?q._--~ .-
GROUPE Appauvri
- -----------
SOUS.GROUPE Faiblement remanié Mission/Dossier: Refores ta t i on-0um61
'-.- - - _._---- -_._- 1
Famille Sur matériau issu de t;neiss eranito'5:rle Observateur: iU }-YF'~;L i
.. ---_.__._---- ----
1
~ne ~;ol jaune, sa.blo-areileux, horizon tacheté Date d'observation: 2/12/66 Jind~ré ._
LOCALISATION
Lieu: ()ume 1 5(1 m sur layon G Document carto. : r:agnoa I.a - 1/"(' ('('(. ND 3e' XIII.". .
COljIrdonnées : 6<')C' , de latitude Nord Mission I.Ci.N.
, 5°22' de Longitude ()uest Photo aérienne: NB XIII 51
m d'Altitude 180 Photographie'
...
CLIMAT
~~Type: ~;ubéquatorial - facitls attiéen intêrieur Station: Oumé lW/l~~PIÙvlol'llétrie moyenne annuelle: 1325 mm Période de référence:Te~peraturemoyenne annuelle: 26 0 5





... 1Cièomorphologillue : Paysage faiblement ondulé J1
Topographique: Pla.teau très plat
-
Drainage: ['Ioyen





.__._.- _...- ._- .. _.._----_._.- ._-_.- ---_._------- ----_._~--_._--_._---."-.__. --,- ---'- - -~~._._- ~_.-
---:------- ----]Nature lithologique: Gra.nit éburnéen . gneiBB granito'5:de.
Type et degré d'altération: Altération ferrall i tiC1ue
Etpge stratlgraphlQue : Birrimien
InlPUretés ou remaniements : Profil remanié : ~ nappe de crev il ons iL 5(''''60 cm
,L.---__
. __.
_. --- - - -- ------ - --------------------
VEGETATION
________.__ --,___ ._00 __.· __·- _____.__.. _._-_____.0_.<---0---' _______
Aspect physionomique: For8t mésophile
ComPOSItion flori5tlQue par strate:










ASP~ DE LA SURFACE DU TERRAIN
MicroreUef: Uni
. E~ifIces biologiques;
Déll6ts ou réSidus grossiers :
+eurements roche~ ;
--------------------------
EXTEI'ISION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Assez crande extension - en bas de pente, intercrade vers
peu évolués, à hydromorphie de profondeur.
'-
eux,
o. R. S.T. O. M. Section de pédaloe~e CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoume
L.-.----"-- .......L.:..:MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTIOrJ DU PROFIL
L.._SO_~-:F~Sé'~~m~~I~'e~OIPe_UE_PE--I-_~_~P_i:_~_:_:_~n_t_r_em_a_n_i_é --===_-----' I_P_R_O_F_IL__o_u 1Sur matériau issu de gneiss granitoIde. 29 .Sol jaune, sablo-argileux, horizon tachetéinduré
Prélèvements Profondeur en cm
croquis du profil numéro et nomenclature












0/10 Brun sombre (7,5 YH 3/2), sableux grossier, structure
polyédrique émoussée grossière, faiblement développée,
humide, friable, chevelu racinaire dense, transition
régulièr~ graduelle.
Brun,(10 YH ~/3), sableux grossier, débits polyédriques
à cohésion moyenne, ~, ferme, ~ tendance à bétonner,
bon enracinement, limite régulière/distincte,
Brun (7,5 YR 4/~), sableux, légèrement argileux, humide
très friable, 50 à 60~ de petits grains de quartz de
1 à 2 mm, structure particulaire , la nappe d'éléments
grossiers, située dans l'horizon inférieur, remonte
par endroits dans cet horizon, limite irrégulière,dis-
tincte.
Jaune sombre (10 TH 5/8), sablo-argileux 60 à 70 %
1
d'éléments grossiers comprenant en majorité des gr.ins
de quartz de 2 à 4 mm, quelques gravillons ferrugineux
roulés, de diamètre moyen 10 mm, quelques cailloux de
quartz plus ou moins émoussés.
A)2 Humide, friable, racines fines nombreuses/à la base de
l'horizon, 10 à 15~ de concrétionsnoires de 0,5 à 2 cm,
friables sous le doigt, limite légèrement sinueuse, ~~
~.
Horizon faiblement tacheté: taches jaunes, ocres, beigeB
rouges, de forme irréguli~re, 1 à 2 cm, faiblement con~
trastées, limites diffuses, quelques concrétions noires.
Structure à tendance massive, très ferme (carapece en
formation), les concrétions noires sont localisées su~
tout à la partie supérieure de l'horizon, très nombreux




o U 29 Horizon 9 1-1 1-1 1 ., 2.1 HRZ
Croupe 15 9.13 9.13 9.13 9.13 CiR




Numéro du sac 55 291 292 293 294 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 15 30 80 PMI
Profondeur maJllmale 41 10 25 lO 90 PMA
Cranulométrle Refus 45 3.1 9.3 21.9 62.1 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 9.2 9.2 13 .9 22. L1 MG
limon fin 2 a 20" 57 7.8 7.4 6.8 5.L1 LMF
LImon grossier 20 asOI' 61 t1.5 6.9 5.~ 3.1 LMC
sable fin soa 200 ... 65 9.1 16.5 13.4 6.6 SBF
sable grossier 69 67.3 59.7 60./ 61.7 S8G
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matttres OtGanlQues carbone 15 22.2 C
en 10-3 Azote 17 1.93 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlQues 55 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 6.7 6.L1 6.2 5.8 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations échangeables Calcium Ca; • 45 7.58 1.46 1.60 2.59 CAf
en mé Magnésium Mg ~ • 49 1.25 0·32 0.35 0.95 MCE
Potassium K' 55 0.22 0.06 0.06 0.12 KE
SOdium Na ~ 57 0.04 0.02 0.02 0.09 NAE
capacité d'échange 61 10.7 4.45 3.98 7.39 T
Aclcle phosphorique Phosphore total 65 PT
sn10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eltments totaux 'trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51
°2 29 SI
Alumine AI2 Os 33 AL
Fer Fe2 Os 37 FE
Titane TI02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
snmé calcium Ca ~ , 53 CA
Magnésium Mg" t 57 MG
Potassium K + 61 K
SOdium Na ~ 65 NA
Strue:tunl et Porosité en 10-2 69 PRS
ca~stIQues hydriques 73 3 3 3 5 3 3 :5 3 CARTE







41 9.09 1.86 2.03 3.75 S04













DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
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Famille
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lOC r.t sur layon G
6 03 (j , de Latitude





Document carto.: Gagnoa 4a - 1/5()(.OO - N:B-3C-XlII
Mission I.G.N. :






Période de référence :
CLIMAT











Pente en % :
ATERIAU ORIGINEL
Nature nihologique :
Type et degré d'altération;
Etage str~tlgraphlque :
Impuretés ou remaniements .






Aspect phySionomique : For6t Il'.ésophi le




Modelé du champ :
Dênslté de plantation:
Rende~ntou aspect Végétatif :
Jachère. dUrée. Périodicité:
SUccessions culturales :





DtP6ts CIJI résidus grossiers :
Affleuretents rocheux: :Bloc de erani t (boule) de phsieurs m granit très clair, orien é
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Intergrade entre les sols appauvris remaniés et les sols de bas de pente.
sableux, de couleur plus claire, ~ hydromorphie de profondeur.




1'1 TT ,.':) HorIZon 9 1.1 1.1 1.3 3. HU
'. 9.13 9.13 9.13 9.13, Groupe 15 CiR




Numéro du sac 53 321 322 323 324 ~c
Profondeur minimale en cm 37 0 20 70 140 PMI
Profondeur maximale 41 10 30 80 150 PMA
Granulométrie Refus 45 0 7.0 30.8 7.6 REF
: en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 11.4 11.5 18.1 15.3 ARO
Umonfln 2a20., 57 8.7 9. 2 5.1 7.5 LMF
Limon grossier 20à SOt' 61 5.1 5.6 2.4 4.6 LMC
sable fin SOli 200., 65 14.0 13.4 4.9 3.1 SSF
sable grossier 69 57.6 60.1 69.2 69.1 SBG
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 cDrE
Mlltltres OI'IIanlQues carbone 15 24.0 C
,en 10-5 Azote 17 1.99 N,
Acides humiques 21 1.76 AH
Acides humiques bruns 25 AHI
Acides humiques gris 29 AHC
AcIdes fulvlques 55 1.28 AF
AcIdité pH eau 1/2.5 37 7.3 7.6 ï.O 7.1 ~HE
pH chlorure de potassium 41 PHK
eatlOM tchIngeables calcium ca t + 45 11.8 4.00 2.91 2.13 ÇA!
en m6 Magnésium Mg t + 49 1.52 0.35 0.2A 0.79
,
MCE
: 0.17 0.07 0.05 0.03Potassium Kt 53 KE
SOdium Na+ 57 0.03 0.03 0.03 0.03 NAE
capacité d'éctlanQe 61 13.3 6.43 5.78 3.92 T
Acide pftoIptlOrIQUe PtIOsptlore total 65 0.52 0.14 0.22 0.02 PT
: en10- 1 Phospt\Ore asslm, Truog 69 pAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Il6ments totaux (triacide, Perte au feu 21 3.05 3.07 PRT
,en 10-2 RésIdu 25 76.5 73.2 RSD
Silice SI 02 29 9.87 11.8 SI
5.79 8.00
,
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 57 2.20 1.80 FE
ntane TI Oz 41 0.1C 0.08 n
Manganése Mn 02 45 ""N
Fer libre Fez Os 49 0.69 0.86 1.4C 1.10 IPEL
enmt calcium ca t t 53 14.1 4.20 3.95 2.65 ÇA
MaOné1ilum Mg++ 57 4.52 3.34 4.62 11.2 MC
Potassium K+ 61 1.12 0.96 2.05 3.70 R:
0.32 0.20 0.32 0.72 .SOdium Na+ 65 NA
Porosité en 10-2
i
Structure et 69 PRS
CU8CttrIItIQueI hydrlQueI 7!11 li 3 S S 3 li ~ 5 cARn
1
JIlIU H à 105°C 15 3.02 1.52 2.51 2.82 PF2
17 PFS
21 ~
25 63.6 61.1 IJ
29 7.8 7.3 PMI
53 2.8 2.5 ~
37 en
41 13.5 A.L15 3.23 2.98 ~
"
45 100 69.2 55.8 76.8 C05











CL4SSE SCL~ F'EtlHALLITIÇ;,UES PROFil
..




SOUS.CROUPE Faiblement remanié Mission/Dossier: aeforeBtation Oumé,
1-- ._-------
Famille Sur matériau if:lF:u de €;nei(;s eranitoide RlbFF;~L 1Observateur:
'..
1--- -
Série Sol ocre, sablo-argileux, horizon gravillon- Date d'observation: ?-.12.66
...~; ..... ; {.,r " ....
OCAL.fSATION
Ueu: Oumé - 600 m Elur layon S Document carto. : Gagnoa t.a 175(';.0(-0 NB 30.XIII
Coordonnées : 6°30' de Latitude Nord Mission I.G.N. :
50 22' de LOngitude Ouest Photo aérienne: NB XIII 57




faciès attiéen intérieur Station: Oumé
PllJ!lométrle moyenne annuelle: 1325 mm Période de référence: 1911/1965
TenJpérature moYenne annuelle: 26°5
saison lors de l'Observation : Grande saison fll'che
:
ITE ..
OéOmorphologlQue : Paysaee faiblement ondulé
TO~graPhlQue: Plateau plat
Dr~nage : ;.ioyen







Nature lithologIQue: Granit éburnéen . eneis6 eranito!de.
TYIie et degré d'altération : Altération ferrallitique
EtaPe stratlgraphlQue : Birrimien




----=:]AsRect; physionomique : For@t mépophileComposition flortstlQue par strate :
,
~TILI~ATION
Mades d'utilisation: Jachère. dUrée. Périodicité:
Techniques culturales : Successions culturales ;
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Ret'dement ou aspect végétatif :
~;;
·'d.




DéPMs ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
.. i'!
:xTEfiiSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
"
Grande extension, en position de plateau et de pente. En posi tion de pente infé-
rieure, on passe à des sols a.ppauvris hydromorpheEl.
:
.'.
G. II.S.T. G. M. Section de Pédologie 1CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
1
Rel







Sur matériau issu de gneiss granitoIde
Sol ocre, sablo-argileux, horizon gravillon-





Prélèvements Profondeur en cm
CnlQuls du profil numéro et nomenelature
du sac des horIZOns
0/5
311
Gris noir (1,5 IR 3/2), humifère, sableux,structure
polyédrique émoussée grossière, faiblement développée,
nombreux grains de sables grossiers blancs, humide
















Beige très sombre, sableux grossier, débits polyédri-
ques à cohésion moyenne, humide, friable, bonne macro-
porosité, pénétration humifère par taches, racines
nombreuses, transition régulière/graduelle.
Beige plus clair, sableux grossier, débits polyédri-
ques moyens, à faible oohésion, humide, friable, enra~
cinement dense, limite régulière/graduelle.
Brun (1,5 YR 4/4), sableux grossier légèrement argi-
leux, structure polyédrique moyenne, faiblement déve-
.
loppée, humide, friable, bonne porosité, limite régu-
lière, tranohée
,
Ocre brunltre (1,5 YR 5/6), sablo argileux, structure
polyédrique faiblement développée, humide, très fria-
ble, 40 à 50 ~ d'éléments grossiers comprenant 1
- des gravillons roulés, de 2 à 10 mm, diamètre moyen
1 mm,
- quelques débris de cuirasse de 1 à 5 cm,
- quelques oailloux de quartz émoussés, limite régu-
lière, distincte
Horizon de memes caraotéristiques, mais dans lequel
les éléments grossiers disparaissent rapidement, tan-
dis qu'apparaissent à la base des taches rouges, ri-
ches en grains de quartz, limite régulière sinueuse,
distincte.
Horizon tacheté : taches rouges de forme irrégulière
de 1 à 2 cm, sur fond jaune, moyennement contrastées,




o u 31 Horizon 9 1.1 1.3 2.1 2.2 HRZ
Croupe 15 9.13 9.13 9.13 9.13 GR




Numéro du sac 53 311 312 313 314 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 30 10 130 PMI
Profondeur maximale 41 5 40 80 150 PMA
Granulométrie Refus 45 0 6.6 55. 4 11.9 REF
en10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 9.4 13.8 25.8 17.5 ARG
Umonfln 2 nOtA 57 5.9 3.5 4.2 1.8 LMF
Limon grossier 20a 50", 61 5.1 4.6 3.1 5.1 LMG
sable fin 50 a 2001' 65 12.6 12.1 6.1 14.5 SBF
sable grossier 69 63.8 64.2 60.0 54.4 SBG
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
MatIères organIques carbone 13 29.~ C
en 10-5 Azote 17 2.30 N
AcIdes humlQun 21 AH
Addn humlQun bruns 25 AHB
AcIdes humIques gris 29 AHG
Addes fulvlQues 55 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 6.9 6.3 5.5 5.2 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHI<
cations échangeables Calcium ca ~ • 45 10.6 1.14 1.56 1.16 CAE
en'mé Magnésium Mg-+ + 49 1.,10 0.5<J 0.84 0.55 MGE
PotaS!lum K~ 55 0.32 0.10 0.10 0.06 I<E
Sodium Na -+ 57 0.04 0.0) 0.05 0.05 NAE
capacité d'échange 61 12.5 3.67 .4.11 5.19 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10-5 Phosphore asslm, Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm, Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
ments totaux (trladdel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 ASD1
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 55 AL
Fer Fe203 57 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse, Mn02 45 MN
Fer libre F62 03 49 FEL
erpné calcium ca -+ + 55 CA
MagnésIum Mg+-+ 57 MC;
Potassium K'" 61 1<
SOdium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PAS
ract6rllltlques hydriQUes 73 S 3 3 5 S 3 3 3 CARTE








41 12.3 1.11 2.55 2.42 S04







75 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
Q.ASSE SOLS IlYDROMORPHES 1)
>
SOYS.CLASSE SOLS HYDRO\'tlORPHES MINERAUX
GROUPE A pseudogle7
SOVS-CROUPE A taohes et conorétions
:FamiUe Sur colluvions granitiques sableuses
Série Sol gris beige - sablo-argileux
PROAL
o U 4 1
........,DaIIIIr: Refores tation-OUmé
lœu,.....: RIEPFEL
DdI d·û..n .... : 8. 12.66
LOCALISAnON
~: Oumé 3175 m sur l~on S
Coordoi.....: 60 30' ~ lord
50 21' LongItucIe Ouest
nt d'MItude 160 m
DocuIMntarto.: Gagnoa" a -1 50.000 D 30 - XIII
......... LU.:
PIIOtO : rœ XIII 57
...te :
CU'fAT
!n-: Subéquatoria~ - faoiès attiéen intérieur
~Iomttrlemowenne........w: 1325 8IIR
':!Iem_rature movetme.....ne: 26 0 5
..... 1OrI ... r......tIon: Grande saison s~ohe
StItIon : Oumê























, lIad8I6 du ct.tp :
~ DIInIIM ... _.tatIaH:
.bncIementOUIIIDeCt ,1.ltItIf:
Granit burn en gneiss granito de
Altération h7dromorphe à 90 om
l5irrimien
Colluvions Cl"anitiques sableuses en surface
Forlt mésophile
....... durte, lIIrtDdIcItt :
... [ r 7m• curturIIeI :
•.:tIf.. • •
ASPécT DE LA SURFACE DU TERRAIN
~: Uni
•!dIt'iI:eIblG7._ :




EXTÎNSION ET EA'IION AVEC LEI SOLS VOISINS
Paese· latéralement il des sols beige il beige oore, sableux il sablD-&1'gileux,
peu d1f1'érel1Oi's •
.;
O~·""T.o." ••ctlon d .. CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiopodouméMISSION O.R.S.T.O.M. de
Sola ~dromorphea à pseudogley
.A tâohes et ooncrétionS
Sur colluvions granitiques sableuses








IPrélèvements Profondeur en cm
CrocIuIi du profil numéro et nomeJldature












loir (10 IR 2/2) sablo-argileux, structure polyédrique
moyenne à grossière très bien développée, humide, fria-
ble, légèrement ferme par endroits, quelques fentes de
retrait verticales
cohésion des agrégats moyenne à forte, très nombreuses
racines, limite régulière distincte.
Gris beige (10 Ta 5/2), sablo argileux, débits polyé-
driques de taille moyenne à cohésion moyenne, quelques
fentes de retrait verticales, humide, friable, ferme
par endroits.
Couleur non uniforme, juxtaposition de petites taches
gris beige et beige jaune, très faiblement contrastées,
racines nombreuses, limite régulière,tranchée.
Beige (10 IR 6/3), sableux grossier, à majorité de 8a-
bles grossiers de 1 à 2 mm, structure particulaire, hu-
mide, très meub~e, limite irrégulière, tranchée.
Gris .al. ,sableux grossier légèrement argileux, strucl-
ture polyédrique grossière moyennement développée, hu-
mide, friable, quelques taches ocre rouille et gris
bleuté, bien contrastées.
Limite sinueuse, distincte.
Horizon d'altération du granit, train'_s jaune-rouilll,
grises, blanches, "gris verdltre, gris bleuté, sable-
argileux, le granit est complètement Bltéd très
friable, mais on reconnait la structure initiale,




o U 41 Hortzon g 1.1 1.1 1.2 3. HU
Groupe
'1 11.4 11.4 11.4 11.4 GR
SOUS1P'OU1Mt '7 1141 1141 1141 1141 sc;
(FamlllttJ 21 FM
(Série' 25 SR
(Région, 29 412 413 LIU RGNumtro du sac 15 411 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 30 50 100 PMI
ProfOndeur maximale 4' 20 40 60 110 PMA
GranuIoInttrIe Refus 4S 0 4.3 28.0 53.6 REF
.. ,.-1 1cartxlnate de calcium U CDC
ArgIle SI 18.21 18.3 7.1 15.5 ARa
UnIon fin 2U01' 57 8:.9 7.9 2.2 10.0 LMF
Urnon II'OSSIer ZOUol' ., 8.4/ 7.7 1.2 1.9 LMG
5abIefin 50a 2Gb1' 15 21." 22.2 7.6 9.4 SBF
sable grossi... .. 40.~ 41.8 80.8 62.9 S8G
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1
. c:ARTE
1btItret ......... c:artaone 15 25. I, C
"'0-1 Azote 17 2 1 1 N
Acldes humIQues 21 AH
AcIdes llumklIues bruns 25 AHI
AcIdes hUmIQues arIS 29 AHO
AddeI fulvfQues Il AF
AcIdItt pHeau 1/2.5 57 1.3 7.4 7.4 5.8 PHE
IlH ChIorunt de IlOtiISSIUm 41 PHK
CItIOIII ............ calcium ca++ 4S 14.4 5.86 1.81 5.53 CA!
...... _ntslum MO++ 4' 2.7 1.7C 0.70 4.75 MGE
PotassIum K+ SI 0.3 0.25 0.08 0.23 KE
SOdIum Na+ s71 0.0 O.O~ 0.08 0.81 NAE
,:; c:a.ett6 d'tchange 61. 17.3 9.0~ 4.08 14.74 T
MId.~ PhOsPhOre total '1 • PT
11110-1 PhosDhore ISSIm, Truog fi PAT
.
13 2 2 2 2 2 2 2 2. CARTE
PhosDhore assIm, Olsen 15 PAO
PhosDhore au. dtrIcIue 11 PAC
jmtments totaux (trlKldeJ Perte au feu 21 PRT
.. ,0-2 INsIdu 25 RSD
SIlIc:e SI 0, 2t SI
AlumIne A12 0:; JI AL
Fer Fe,C 3 57 .. FE
TItane fla, 41 TI
Manganèse Mnf~ 4S MN
Fer libre Fe20S 49 FEL
...... calcium ca ~ + SI CA
_néIIum
MC ++ 57 MG
PotassIum le' • 11 le
SOdium Ha+ 15 NA
"
Struc:ture ft PorosIt6 en 10-2
"
PRS
p-1'ICIIIItItIque...... 7~ & & 1 ~ & 5 li Il CARTE







17.46 7.8 2.6" 11.3~ CL41 S04







75 4 a 4 4 4 4 4 4 CARTE
dans le Nord-Ouest de la zone.
"-4' • -- -- -
, DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIOUE
CLASSE Sols ferrallitiques PROAL
,
,
désaturésSOU~CLASSE faiblement OU 42
GROUPE appauvri
SOUS-GROUPE faiblement remanié IIIaIon/Dolller: REF ORESTAT l ONOUME
Famille sur matériau issu de gneiss granito!de 0_vateur : PERRAUD




3.200 m - Layon T Documentcarto.:Gagnoa 4a 1/50.000 NB-3O-XiII
COOrdDnntes : 6 0 30' de LatItude Nord Mlalon I.C.N. :
: 5° 21' de Longttude Ouest Phota aérfenne: .NB - XIII - 57
180 md'AltItude Photographfe :
CLlr.,AT
_:
subéquatorial - f_ciès attiéen intérieur StatIOn : Oumé
~amttrIe.....,.... annuen.: 1. 325 mm ~deNHNnœ:1944-1965
Ti'm&*llture lIICIY.me annueDe: 26 0 5
~ Iort de l'olllerYatlon: grande saison sèche
SITE ~
~ ~IQUe: paysage faiblement ondule
T~cpae: plateau très plat
lJraIn8Ie : moyen





Nature~: granite eDurnéen, gneiss granTl;O'1.Qe
ivPe et degré d'alttratlan : altération ferrallitique
Etale stratIgraphlQue : birrimien
IMpuretés au n1manlementl : horizons supérieurs remaniés
VECiETAnON
ÂSPtlCt phyIIoIlOIIlIque : for~t mésophile à Bous-bois clair




Madel d'utIl1At1on : JlChtre, durte. ptrlodIcIt6 :
TechnlQU" cuttura... : 5ucceIsIont cutturel.. :~.
Mode16 du chamP :
" Denlltt de Dbmt8tIon :
~ment au aspect wtgttatl, :




qtpOtI au ......,.. tp'OIIIert :
~eurementl~ :
EXTÊNSION ET RELATION AVEC LEI SOLS VOI$INS
Grande extension su.J:" .i.;s platealUl très bas en bordure du Bandama,





sur matériau issu de gneiss granito~de
sol ocre, sablo-argileux, horizon gravi .-





Prélèvements Profondeur en cm
CI'oQuls du profil numéro et nomenclature




Bnm-noir (5 YR 3/2), sableux - structure par-
ticulaire - humide, tr~s meuble. Limite r~guli~.








Gris-beige, sableux grossier - structure parti-
cu1aire - humide, meuble - transition réguli~re
et graduelle avec :
Brun (7,5 YR 5/4), sableux grossier - structure
particulaire - humide, friable - bon enracine-
ment. Limite régulière et distincte avec :
Jaune, sabla-argileux - débits polyédriques
à cohésion faible - humide, friable - très nom-'






Memes caractéristiques, mais 50 %de gravillons
ferrugineux bien rou1~B - quelques graviers et
cailloux de quartz émoussés.
Ocre-brunAtre (7,5 YR 5/8), sablo-argileux -
débits polyédriques à cohéjion faible - humide,
friable, ferme par endroits - 50 " de gravi1lon:l -
nombreux grains de quartz de l à 2 mm. Limite ....




Hor~zon ta.cheté rouge et jaune - sablo-argileux -
nombreux débris de roche ferruginisée - humide,








otT A.? Horizon g 1.l. 1.~ 2.2 2.'i HRZ
Croupe 11 913 913 913 913 GR




Numéro du sac 15 421 422 423 424 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 20 70 130 PMI
, Profondeur maximale 41 10 30 80 140 PMA
GranuIOmttI'Ie Refus CS 9.' 23.8 30.9 38.3 RIF
.10-2 ClIrbOnate de caJc:lum 4t cac
ArIlle 51 6.9 8.0 "., 15.' ARfS
Unlonftft 2120, 17 7.5 5.4 3.9 5.9 LIIF
Umon grossier 201 SOI' .1 4.3 4.5 2.8 4.6 LMG
sable fin so.~.. 15 12.4 15.6 6.8 12.' S8F
satIIe grossier .. 67.8 64.1 52.8 61.7 SIG
'ni 1 1 1 1 1 1 1 1 CART&
.Ullr.~ct ... cnone • 11 18.4 C
• • 10-1 Azote 17 1.62 N
" AcIdes humIQues 21 1.37 AH
AcIdeI tlumkIues bnmI 21 ANS
AcIdeI humIQues gris 29 AHQ
AcIdeS fulvlques 15 1•11 AF
AcIdItt pH HU 1/2.5 17 6.7 6.5 5.9 6.0 PME
pH chlorure d. POtaSSIum /11 PHIC
T~ tehMIObIeI calcium ca++ CS 7.44 1.04 1.62 1.31 CAl
; ...... MagMslum Mg++ .. 1.'0 0.'5 1.38 1.10 lIGE
PotassIum 1(+ Il 0.64 0.08 0.15 0.15 ICISOdIum NI+ 17 o. , 0.04 0.10 0.14 NAE
C8P1dtt d'tchanIe 81 9..1.9 4.2' 5.5' '.69 T
AcIde lIIIallllhorlcl.. PhoSPhore total Il 0.21 0.13 0.17 PI'
.10-1 QPhosDtlonllSSlm. TI'UO(lI 19 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 ~
PhoSDhore ISSIm. o!Sen 15 PAO
,< PhosDhore lIS. cltrlaue 17 PAC
.'EItIMntI __ (trilcldeJ Pert. lU feu 21 4.69 7.08 NT
, .10-2 R6Sldu 25 65.10 44.9 RSD
SIlice SI Oz 29 14.3 19.8 SI
Alumine AlZ05
"
10.4 . 15.7 AL
Fer fe2°s 17 3.10 9.90 FI
TItane TI 0, 41 0.27 0.45 TIMI,.,.. Mn 0, CS lIN
Fer libre ~OS .. 1.09 1.60 2.00 8.32 FEl
... calCIum ca++ n 1,.65 2.00 2.85 CA
Magntllum
..,++ 57 1.95 2.65 2.35 MG
PotassIum 1(+ 81 0.45 0.70 0.45 1(
SOdIum NI+ 811 0.10 0.24 0.22 NA\
c~et PorasItt en 10-2 Il PlIS
CU8C~1I\'dIIlI.... ft Il S 1 Il • Il • Il
-
pF2.5 H à 105 0 C 11 0.84 2.88 '.17 4.47 PF2
17 PFI
21 PA
25 64.5 83 fuO,1iI 1-1h2O:JhI Il
i9 6.0 55.3 1920) If: ~!At" PMI
15 2.3 2.1 5;02/1.1 ·03 L
57 Si 02/ R ·03 è:L
•1 9.11 1.51 3.25 2.70 s. "'s ~"... SOlI
'u 76.1 '5.6 58.7 7'.1 TGlIlI d. ~at.'on 9- COI
'41 4.15 5.59 5.87 tBases toI. Ill' HCO
15 31.7 Mat. 0" • rD 103 CAS
57 Il.' ct fi MOS
81 13.5 TOUll C. bumiFi6 % ics
Il 0.8 Ac. 1alY,Il'' hlIII. RAS
19 ~10
71 .. • 4 4 • 4 -
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIOUE
CLASSE SOLS HYDROMORPHES PROFIL
SOUS-CLASSE iwiINERAUX Ir:,o U
GROUPE A pseudogley
SOUS·GROUPE A taches et concrétion Mission/Dossier: Refores tation Oumé
Famille Sur matériau complexe colluvio-alluvial dériv ~ Obsel'Yateur: PERRAUD~- _.- ......
Gris - sab1o-1imoneux . - 2/12/66Série à sablo-argileux Date d'obsel'Yatlon :
LOCALISATION
'Ueu: Oumé - 1600 m sur layon 1 Document Clrto.: Gagnoa 4a 1/50. vU, NB 30 XIII
Coordonnées : 6° 32' de latitude Nord MISSIon I.Ci.N. ;
50 21' de longitude Ouest Photo aérienne: NB XIII 51
m d'Altitude 1ilO Photographie :
CLIMAT
Type : Subéquatorial faciès attieen interl.eur Station: Oumé
PlUVIométrie moyenne annuelle: 1325 mm Pértode de référence : 19i11 /1965
Température moyenne annuelle: 26°5
saison lors de l'observation: grande saison sèche
SITE
Ciéomorohologlque : Paysage faiblement ondulé
Topographique: En bordure d'un marigot, dans un large bas-fond de 100 m
Drainage: Lent




Nature lithologique: Granit éburnéen - gneiss granitolde
Type et degré d'altération: Altération hydromorphe
Etage stratlgraphlque ; Birrimien
ImpuretéS ou remaniements : Matériau complexe - colluvio alluvial
1
VECETATION
For~it mésophile .Aspect phvslonomlque : J






. Rendement ou lISP8Ct VégCt:atlf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: Uni
Edlflces biologiques :
Dép6ts ou ....Idus grossiers :
:, Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
JlilChêre. durée, Périodicité :
5ueeesslons culturaDes :
Ce sol se différencie du type de sol courant dans les bas-fonds par sa teneur
relativement élevée en limons.






Sols hydromorphes à paeudoglel
à t~che~ et oonorétions
Sur matériau oomplexe oolluvio-alluvial
Gris, sablo limoneux à sablo-argileux
PROAL
o U AE;
prtllWements Profondeur en cm
Cro1;vls du profil num()ro et nomenclature













loir (10. Yi 3/1), sablo-limoneux, tr~a humif~re,
mati.re organique bien m8l'e, struoture srumeleuae,
tine à coh6.ion taible a07snne.ent développêe
humi4e,triable , limite r6lUlière,di.~inote
Gris I;lOD'bre, (10. n 4/1)f sablo-l~1JSf struoture
grumeleuse m07enne, à oohésion faible, usez bisD.. cl'-
voloppée, seo, ferme, à la baae de l'horiz0D, quelques
tache. oore peu contraat'es, trèa bon enraoinement,
limite régulièr~brutale.
Horizon de pseudogle7 1 sris (10 YR 5/1) avec 4«:$ de
petites taohes oore bien contrastée. réculièrement ré-
partioll, sablo-arlileux, struoture polyédrique mo)"eDDe,
usez bien développée, hWllide, friable léprement 001-
lant, limite régulière, brutale.
Gris clair (10. YR 6/2), sableux grossier, lé1èrement
argileux, très nombreux sables ,rossiers de 21D1D, taohe.
oore rouille &Bsez nombreuaes,
quelques trainées bleultres.
utruoture partioulaire, saturé, friable.
1
.... """ ! ~F:CHE ANJ~LYTIOUE
PROFIL
'0 U 45 Horizon Il 1.1 1.1 1.3 1.3 HRZ
Groupe 15 11.4 11.4 11.4 11.4 GR
Sous-groupe 17 1141 1141 1141 1141 sq
,; CFamllle) 21 FM
CSériel 25 SR
CRéglon) 2. IG
: 451 452 453 454Numéro du sac SS SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 20 70 110 PlU
Profondeur mlIldmale ... 10 30 80 120 PMA
Granulomttrte Refus 45 0 0 8.2 9.2 OF
en 10-2 carbonate de calcium 4t CDC
Argile 55 20.3 21.2 22.2 20.3 •Umonfln 26201' 57 11.8 10.6 10.9 2.2 IJiIF
Umon grossier 20150,. 81 10.7 11.8 8.9 1.3 LMO
5abIefl" sot 20011 6S 32.4 33'.2 28.8 8.8 sàF
sable grossIer 69 20.3 23.0 29
1
• 0 66.9 SIlo
7!11 1 1 " ., 1 • 1 1 1 earÎn!
MatJtres orwankIUeI carbone 15 30.9 c
en 10-5 Azote 17 2.35 N
AcIdes humiques 21 AI:'
AcIdes humIQues bruns 21 AHS
Acides IIUmlQues gris H MG
AcIdes fulY/Ques ss AF
AcIdIté pH eau 1/2.5 '7 5.8 5.9 7.6 7.0 ..
; pH chlorure de potassium 41 PIiK
eatIonI tchanIIeablel taJclum ca ++ 45 10.6 4.48 3.85 2.32 CAl
en .... Magnésium Mg++ 49 1.84 1.92 ,3.65 2.50
"91
Potassium K+ 55 "0.20 0.09 0.05 0.06 ICÉ
SOdIum Na+ 57 0.08 0.27 0.59 0.10 NA!
CIIIICIt6 d'tchange 61 16.9 10.5 10.5 5.75 T
AcIde phasphorIaue PhosJ)hore total 65 pt
en10-5 PhosPhore assIm. Truog 69 PAT
7!11 li
"
2 2 2 2 2 2 eaJnI!
Phosphore lI55Im. OIsen 15 PAO
Phosphore lIS. citrique 17 P4c
Eltmetits totIuJl (trIIIcIde) Perte au feu 21 PRT
, en 10-2 R6slclu 25 RSD
S111œ StO:z H SI
Alumlne A1zo, 55 Ali
Fer fe2°s ,., "R!
TItane n~ 41 TI
Manganèse Mn~ 45 IIW
Fer libre fe20, q FEL
........ calcium ca+ + 5lJ CA
MagnéSIum Mg++ 57 Ml?




Structure et PcnsIt6 .... 10-2 It PIlS
hYdJtQueI 71! 1'1 II! Il 11 II • II • cOn








41 12.7 6.76 8.14 4.98 ICI!'















• c • - 1/50.000 - NB - JO - XIII
Station: Oumé
Période de référence: 3.944/1965
ntact des roches basiques










Famille Sur matéruu issu de gnda!') ~":'~.nit~:dl!l
Série Rouge - argileux - profond
OCALISATION
Ueu: Oum6 - route SV M 5 - croisement Modeste Document cam.: Gagno
Coordonnées : 6!30 t de latitude Nord Mission I.C.N. :
5!23' de longitude Ouest Photo aérienne : NB-
m d'Altitude ZOO Photographie :
:UMAT
Type: Sub6quatorial - faciês ctti~en intérieur
PluVIométrie moyenne Innuelle : 1325 ml:!
TemPérature moYenne annuelle: 26115
saison lors de l'observation ; Grande saison sèche
tlTE





~re lithologique: Granit éburnéen 1 gnc~~s granitoïde enrichi 8U co
Type et degré d'altération : Altération ferrcllitiquB
Etage stratlgraphlque : Birrimien
Impuretés DU remaniements : Remaniement jusqu'à 2 m au moins, attesté p
'.
~EGETATION
AslJeCt physionomique: farmt m'sophile à BOUS bois clair
COinPDSltlon f10rlstiQue par str.lte :
"
iJTlLISATION
Modes d'utilisation : Jachère. durée. Périodicité
TséhnlQues culturales : Successions culturales:
Modelè du champ:
" Densité de plantation:
Rendement DU aspect végétatif :
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrurel/ef : Uni
Edifices bIologiques :
0 DU résidus grossIers :
EXTE~SION ET RELATION AVEC LES SOLS VOr~iNS
Grande extension sur les plateaux et pantes, en association svec des sols remaniAs modaux.
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé











Rouge; arvileu~, profond"'--__.... _---L ----I ......
Prélnements Profondeur en cm
CJ'aCIu" du profil numéro et nomenclltUre
du IIIC des horIzOllll







Structure grumeleuse moyenne bien d6y81oppêe,cchésian des
agdgats moyenn., humide, friable, enracinement tris dense,
tran.itian r'~uli6re,greduell••
Rouge (2,5 YR ./6), argileu~, d'bits polyédriques A coh6sian
faible, •• r6.olvent en micro-agr6g.ts polyédriques, humide,
friable, transition r6gulière,greduelle~
Rouge (lo R ./6) ergileu~, d.bite polylSdriques à fUble cah6-







Banne per-6ebilit6, limite r6gulière, trQ~chée~'
Mimes cerect'riatique. - .0 A 50 , de 9~Bvillons ferrugineu~,




o U 60 Horizon 9 1.1 1.5 2.1 2.. 2 HU
Groupe 15 921 921 921 921 CR




Numéro du sac 33 601 1)02 603 604 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 3D 80 150 PMI
Profondeur maximale 41 12 40 90 170 PillA
Cranulométrle Refus 45 0 0 3,3 11,1 REF
enl0-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 31,9 53,3 43,1 ~·4,5 ARC
Limon fin 2 a 20 .. 57 13,2 5,5 12,7 5,4 LMF
Limon grossier 20 a50 .. 61 2,7 2,6 2,3 2,8 LMC
Sable fin 50 a 200 .. 65 13,0 7,1 12,5 7,2 S8F.
Sable grossier 69 36,6 29,2 21,2 29,6 SIG
7!l 1 1 1 1 1 • 1 1 1 l:AR'TI;
Matières organiques Carbone 15 37,7 S, SB C
en 10-3 Azote 17 3,17 0,66 N
Acldes humiques 21 2,39 3,15 AH
Acides humiques bruns 25 0,93 1,22 AHS




Acidité pH eau 1/2.5 37 5,8 5,2 5,2 5,4 PHE
pH chlorure de potassium 41 tsHl(
CatIOns éChangeables Côlcium Ca t t 45 9,36 l,58 1,34 1,08 CA.
en mil MagnéSium Mg + + 49 2,78 1,24 0,60 0,72 MCE
Potassium K , 53 0,39 0,06· 0,04 0.06 KE.
Sodium ilia + 57 0.13 0,03 0,04 0,09 NA~
Capacité d'échange 61 16,2 7,53 6,83 6,79 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0,46 0,27 0.24 0,23 PT
enl0- 3 Phosphore asslm. TruOlII 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 calrFl;
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. cltrlQue 17 PAÇ
"éments:totaux Itrlaclde) Perte au feu 21 7,65 8,11 PRT
en 10-2 Résidu 25 43,70 ~O,63 •SIlice 51°2 29 19,72 121,73 SI ;
Alumine AI203 33 17,17 16,90 AL
Fer Fe203 37 8,BO 9,60 FE;
Titane TI Oz 41 0,66 0,56 n
Manganèse IIIn02 45 MN
Fer libre Fez 03 49 5,05 6,15 6,33 7,04 FEL
enmé calclum ca + + 53112,0 2,00 1,9B 1,60 CA
Magnésium Mg + + 57 5,2B 4,40 3,9B 3,BO MC
Potassium K+ 61 0,90 0,72 0,60 0,60 K
Sodium Na + 65 0,40 0,35 0,40 D,3D NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
aract6rlstlques hydrIQues 7! S ~ 3 5 li ~ li 3 CAm
pq~ H li 105 Ci 15 4,69 4,62 4,64 3,39 PF2
17 ~
21 PF4
25 71,9 171, 15'
29 14,4 b.2,7 PM'"33 1,95 2,18 L
37 CL·
41 112,7 2,91 2,02 1,95 S04
45 f7B l 38,6 29,5 D8,7 COI,
49 I1B,6 7,47 6,96 6,30 HCO
53 ~5,O 14,8 CA$
57 1,9 13,0 MC~
61 4,7 25,1 ICS
65 1,3 1,3 ~
69 L1Ô
7!1 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
-; DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
,
CLf\SSE SOLS FERRALLITIQUE5 PROFIL
.'
..
SOUS-CLASSE MovamEMENT DESATURES o U 6B
GROUPE T~'pique
SOUS-GROUPE Faiblement rem.nU MIIsIonIDoaIer: Refores1:atiCln Oum6:
Famille Sur matériau issu de gneiss gr."itaide Observateur : RIEFTEL
~rie Rouac - argileux - profond Date d'observation ; 9/J2166
..OCAUSATION
.'
LIeU : Oumé 14.300 m sur layon 1 Document caI'tO. : Gagnoa 4 a - 1/50.000 - NB - JO - XII
eoonsonntes : 623.1' cie LatItude Nord Mission I.G.N. ;
5!!27' cie longitude Ouest Photo aérienne : NB - XIII - 57




·~: Subêquatorial - facite .tti6en int6rieur Station: Otr.lU
PlUvIométrie moyenne annuelle: 1.325 lllIll NrIocIe de rtférence : 1944/3965
Te~Pérature moyenne annuelle : 26 15
Saison lors cie l'observation: grande saison sèche
~ITEi
eiéi1morpho/ogIQue : Paysage ondu1l§
Topographique: PJ.ateau
onlnage: Moyen à rapide





Nature Uthologlque : Granit 6burn6en - gneiss granitoïde enrichi
TY~ et degré d'alttration : Altêration ferrallitique
;.
Etage stratIgraphique : Birrimien
ImPuretés ou remaniements : Horizons superficiels remani~s
·
~EOetATION
Aspect physionomique: F'oret m6sClphile à sous bois clair
Composition f10rtstlqu8 par strate :
'Ï
~TILI$ATION
Mcides d'utilisation : Jachère, durée, Périodicité :
TeÇhnlQUes culturales : Successions culturales :
Modelé du champ:, Densité de plantation:,
Rendement ou aspect Végétatif :
l"-"'!",




~ ou résidus gro5llen :
A~eurements rodl~ :
{if!
~EÎlSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
,










Sur mat6riau issu de gneiss granitoïde





Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
0/2 Brun (5 YR 4/6), argila-sableux, structure grumeleuse fine
bien d6velopp6e, humide, meuble, feutrage racinsire très




Brun ocre (5 YR 4/6), argila-sableux, atructure poly6drique
moyenne biend6velopp6e, à coh6sion faible; humide, friable,





Rouge (2,5 YR 4/6) argileux, structure polyédrique imouss6e
fine bien développée, cohésion des agrégtrbs faible, humide,
frieble.
bon enracinement, très bonne macroporosité, d'origine biolo-




Horizon pr6sentant les mimes caractéristiques, S~ 9~illo"s
ferrugineux, bien roulés, bien calibrés, diamètre moyen







n Il .:a Honzon 9 1.1 1.5 1.5 1.5 HU
croupe 15 921 921 921 921 GR




Numéro du sac 33 6Bl 682 683 684 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 20 50 80 PMI
Profondeur maximale 41 12 30 60 100 PMA
oranulomttrle Refus 45 0 3.2 5.9 61.1 RIF
en10-2 carbonate de calcIum 49 CDC
Argile 55 41.7 52.3 55.6 52.9 .,
Umonfln 2l!I20t' 57 1.0 5.4 6.B 10.4 uu:
, Umon grossier 20 6501' 61 3.4 3.1 3.1 5.6 LM
sable fin SOi 200 ... 65 14.1 11.9 10.9 9.3 ~
sable grossier 69 32.1 26.5 23.2 19.3 SBG
. 7'1 , 1 1 1 1 1 1 1 cÀIm
Matltres organlQlleS C8rb0ne 15 14.2 C
en 10-5 Azote 17 1.46 N
Acides humiques 21 AM
Acides humiques bruns 25 AHB
Aetdes humiques gns 29 AMG
Acides fulvlQues 33 AI
Addlü pH eau 1/2.5 37 6.1 5.2 5.4 5.5 PNE
pH chlorure de pOtassium 41 PHI(
cations échangeables calcium ca +- +- 45 3.91 1.20 1.08 1.52 CAS
en m6 Magnésium Mg++ 49 1.46 1.0. 1.00 0.82 MoE
Potassium K+ 53 0.14 0.06 0.04 0.05 ICI
SOdIum Na+ 57 0.04 0.02 0.03 0.03 NA!
capacité d'édlanVe 61 • 0.39 6.35 6.15 6.17 T
Acide phosphorIQue phosphore total 65 pT
en10- 3 Phosphore asslm. Truo; 69 pAT
73 - 2 2 2 2 2 :2 2 2 eAlITI!
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore au. ettriQue 17 PAC
E1émenp totaux «triacide) Perte au feu Z1 PIT
en 10-2 Résidu 25 llSD
Silice SI Oz 29 SI
! Alumine AI20S 55 AL
Fer Fe205 37 FE
Titane TI~ 41 TI
Manganése Mn 02 4S MN
Fer libre Fe203 49 FIL
enmé caletum ca +- + 53 ~
Mallnfilum MIl++ 57 fiICi
Potassium K+ 6' te
SOdium NI+ 65 NA
Porosité en 10-2
,";
$trUCtUre et 69 PlIS
caraet6rlltlQUelllydrtQun 75 S 11 11 11 li 5 Il S CÀIlTE







41 5.55 2.32 2.15 2.42 SeM









4 4 4 4 4 c:AImi
.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
~LAS5E SOLS HYDROMORPHES PROAL
SOI;JS-CLASSE SOLS HYDROMORPHES MINERAUX 10OU
GROUPE A pseudogle7
SOUS-GROUPE A taches et concrétions ~;Retorestation ,
;
Famille Sur matériau complexe colluvio-alluvial OIItl...tbU' : RIE1I'1l'EL
9.12.66
;
Série Gris beige, sablo-limoneux à sablo-argileux .,..d'"".tIan ;
LOCf\USATION
Ueu: Oumé - 15050 m sur layon 1
~rcIonn6eI : 6°31 t cie LdtUde Nord
5°27' del.cln8ltlla Ouest
m d'AltItude 160
Documente-tD.: Gagnoa 4a -
lIIIIIon I.GA ~
Pttotuert..... ; Iœ XIIl 57
PhotographIe ;
CLlftflAT
:~.,.: Subéquatorial - faci~s attiéen intérieur
~.maverme annu.n.; 1325 mm
'remPérature moyenne .nnuelle : 26 °5
S8\IOnlorsdel'obse~n: Grande saison sèche
SUItIon : Oumé
NrIode de rtftrenCe ~ 19014/1965
PlqSage ondulé











;type et devrt d'8lt6r'8tlon :
~. stratIgnphlQue :
impureüs ou remaniements :
t






Aspect physIonomIqUe ; Foret mé S ophi18




Modele du ch8mII :
DenIItt de ......tatIcM :
pendement au 8IIIKt 'II'''.':
...............~;
suc CIAIonI cuIhInfeI :
L,.,,' •
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
.
Mlcrorellef: Très lég~rement bosselé llIuee
'1dIfIces bIoIoglQ.... :
..
DtII6ta ou rttIdUb .,....... :
Affleurements rocheux :
temporaires dans les creux.
,~~
EX"IiNSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Très grande extension dans le bas-f'ond. en mélange avec des sols sableux peu
évolués, situés sur d·anciens bourrelets de berge.
~~O.:....T.O." ••ctlon de ....1"1.
,.







Sols hydromorphes li pseudogley
A techea at concrétions
Sur m.t6riau ca.plexa colluvio-elluvial
.Gris beige, .ablo-limoneux li .ablo-argileux
PROAL
o U 7D
Prélèvements Profondeur en cm
CI'OQu/s du profil numéro et nomenclature
du Ille des horfzons








s6a moyenna ê fina, moyennement développée; coh6sion faible,
humide, tris meuble, bon enrllCinement~
limite régulière, distincte.
Gris sambre, s' 6cleircissent progressivement à le base,
sableux légèrement ergileux, débits pol.yédriquell li cohésion
faible, huaide,très friable, tr.nsition r6guliêre,vraduelle.
Beige (7,5 YR 6/2) ubleux 16gèrement argileLDC, dlibits poly-
6drique è cohésion faible, couleur non uniforme, juxtaposi-
tion de tchell gris sombre et gris clair, très peu contras-
tées, humide, meuble, limite régulière,distincteo
Gris l6gêrement verdltre, sablo-argileux, humide à ••tur6,
non collant, peu plastique.
Gr~d. débit. polyédriques à cohésion moyenne, couleur non
uniforme, jwcteposition de teches gris sombre et gris c.lli u,




ou 70 Horizon 9 1.1 1.3 1.3 HU
Groupe 15 11.4 11.4 11.4 GR




Numéro du sac 35 101 102 703 SAC
ProfOndeur minImale en cm 37 0 20 60 PMI
Profondeur maximale 41 12 30 70 PMA
CranulDmttrIe ReM 45 0 0 0 REl'
en 10-2 carbonate de calCIum 49 CDC
Argile 55 5.4 18.6 28.2 ARC
Umon fin 2 à20tA 57 13.5 24.9 15.1 LMF
Uman grossier 20H01' &1 7.3 9.7 4.9 LMG
Sable fin soa 200" 65 31.5 35.2 22.1 SBF
sable gl'05sler 69 38.6 11.1 29.6 SBO
7~ 1 1 1 1 1 • 1 1 1 CARn
MatIères araanlQlles carbone 15 25.2 C
en 10-5 Azote 17 1.95 N
ACIdes humiques 21 AH
ACIdes humIQues bruns 25 AHB
Aeldes humiques gris 29 AHC
Acides fulVlQues 55 AF-
AcIdité pH eau 1/2.5 37 6.4 5.9 4.8 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI(
CatIOns échangeables calcium ca + t- 45 9.9é 1.68 5.60 CAE
en lM Magnéslum Mg++ 49 1.6€ 1,40 5.10 MCE
Potassium K+ 55 0.2~ 0.06 O.Oà IŒ
Sodium Na+ 57 O.O~ 0.06 0.3 NAE
capacité d'éChange 61 13~2~ 6.66 15.03 T
AcId. phosphortque Phosphore total 6S Pf
en10- S PhOsphOre amm, Truog 69 PAT
7 11 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
PhosPhOre asslm, Olsen 15 PAO
Phosphore ass. cltrlQue 17 PAC
~ments totaux Ctrtadde) Perte au feu 21 PIT
'en 10-2 RésIdu 25 ISO
SIlice Sf02 29 SI
Alumine AI203 JJ AI.
Fer fe20S 5] FE
ntane noz 41 TI
Manganèse Mn~ 4S MN
fer libre Fez 0, 49 FEL
enmt calCIum ca+ + 55 CA
MaGnéSIum Mil + + 57 MG
PotassIum K+ &1 K
Sodium Na+ &5 NA
Structure et PorosIt. en 10-2 19 PRS
raet.~U8I hydrtcau_ 'n li !I 5 S Il 1 ~ ~ eAR'TI!







41 11.9 3.20 11.2 S04







71 ., a Il 4 4 4 4 4 CAlTE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
CLASSE seLS FERRALLlTlQU1~ PROFIL
SOUS-CLASSE ;,~ ()n~}..'NEiiiENT DESA'l'tTRES (1 U 73
GROUPE Typique
SQVS.GROlIPE Faiblement remanié Mission/DossIer: Reforestation Oumé
r-----
Famille Sur matériau issu de gneiss cranitoIde Observateur: RIEFFFL
Série Ocre, arei10-sableux - profond - horizon tache- Dite d'observation ; 9/12/66té induré
LOCALISATION
Ueu: Oumé - '16.750 m sur layon X Document carto, : Gagnoa ~ a - 1/5e. c·« BN 30 XIll
Coordonnées ; 6 0 31' de latItUde Nord Mission I.G,N, ;
50 28' de longItUde Oues t Photo aérienne: NB XIII - 51
m d'Altitude 200 Photographie:
,
CLIMAT
[1~. Eubéquatorial faciès attiéen intérieur Station; Oumé
Pluviométrie moyenne annuelle; 1325 mm Période de référence ; 191!/1965
Température moyenne annuelle; 26°5
saison Ion de l'observation: Grande saison sèche
SrrE






. Nature lithologIQue: Granit éburnéen - gneiss granitoIde enrichi
: Type et degré d'altération ; Altération ferrallitique
, Etage stratlgraphlQue : Birrimien
: Impuretés ou remaniements; Hori zona superficie1s remaniés
"
VEGETATION
'. ~Aspect physionomique: For3t mésophile à Bous-bois clair.Composition f10rlstlQue par strate : 1
UTrllSATION
:Modes d'utilisation: Jachère. dUrée. Périodicité:
Techniques culturales ; Successions culturales :
Modelé du champ;
Densité de plantation:
,Rendement ou aspect Végétatif ;
,
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques :
Dép6ts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux: ;
.• ,c;
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol peu fréquent . l'induration de l'horizon tacheté ne se produit que.
très rarement et ne déPasse généralement pas le stade carapace. Localisé aux rebordE
de plateau.
â. R. S.T. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé IR.C.l.








Sur matériau issu de gneiss granitotde




Prélèvements Profondeur en cm
CrOQuis du profil numéro et nomenclature















Brun noir (7.5 YR 4/2), sablo-argileux, structure grume
leuse fine bien développée, cohésion des agrégats faibl ,
humide, très meuble, nombreuses racines, limite régu-
lière1distincte.
Beige sombre, -.rgilo sableux, structure grumeleuse moy-
enne faiblement développée
Humidq meuble, limite distincte.
Ocre, (7,5 YR 5/6), argilo-sableux à argileux, stucture
polyédrique émoussée, fine/bien développée, humide~rri.
ble, quelques débris de cuirasse, limite diffuse.
Ocre, légèrement plus rouge (7,5 YR 5/6),
Argilo-sableux, structure polyédrique émoussée, fine,
bien~veloppée, humide, friable, très bon enracinement,
niveau gravillonnaire discontinu (n'existe que sur 2
faces du profil), de 20 à 30 cm d'épaisseur, quelques
taches rouges, de 1 à 2 cm, moyennement contrastées, de
forme irrégulière légèrement indurées.
limi te brutale
Carapace: horizon tacheté, rouge, jaune et ocre, ind~4,
débris de roche ferruginisée/ massif, très ferme, cail-
loux de quartz anguleux, isolés à travers l'horizon.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
o u 73 Horizon 9 1.1 1.5 2.1 HIl
Groupe 15 921 921 921 CIl




Numéro du sac 55 731 132 133 SAC
Profondeur minimale en cm 57 Ci 20 60 PMI
Profondeur maximale 41 10 30 70 PMA
Granulométrie Refus 45 0 0 6.4 REF
en 10-2 carbOnate CIe calcium 49 CDC
Argile 55 27.9 48.4 33.8 ARG
Umonfln 2a20 .. 57 1.2 6.3 24.6 LMF
Umon grossier 20à SO .. 61 5.1 3.9 3.7 LYe
sable fin SO& 2oot' 65 22.3 15.6 13.5 S8F
i sable grossier 69 36.5 2Jl.5 21.1 S8G
1
'7'11 1 1 1 1 1 1 1 1 ~In'I;
i MatlértlS organiques CiIrbone 15 14.3 c
en 10-5 Azote 17 1.18 N
Addes humiques 21 AH
Acides humIQues bruns 25 ·AHB
Acides humiques gris 29 AH(;
Acides fUlvlQues 53 AF
AcIdité pH eau 1/2,5 37 5.1 5.5 5.1 PHE
pH chlorure de pOt;mlum 41 PHK
Cations échangeables calcium ca + • 45 3.18 2.21 2.38 CAE
en mé Magnésium Mg- + 49 1.3l! 1.24 0.95 MGE
Potassium K' 53 (:.22 0.18 0.08 IŒ
Sodium Na' 57 0.02 0.04 0.05 NAE
capacité d'éChange 61 • 9.05 8.49 9.00 T
At:lde ph1)Sphorlque PhOSPhore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 ~ CARTE
Phosphore assIm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. dtrIQue 17 PAC
Eléments totaux CtrlacldeJ Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 ISO
Sfllce SI 02 29 SI
Alumine AI205 55 AL
Fer F8205 57 FE
TItane TI~ 41 TI
Manganése Mn~ 45 MN
Fer libre Fez Os 49 FEL
enmt calcium ca + + 55 CA
Magnésium Mot + 57 MC
Potassium K ~ 61 K
SodIum Na + 65 .NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
cara~êrlstJQUeIhYdrkIues 7! 5 J 5 J Il 5 J J CARTE







41 4·l6 3.61 ~ .L16 SOC







75 • a /1 4 4 4 /1 /1 ~Jn'I!
\ Modelé du champ:
.. Densité de plantation:
,
RelJdement 0\1 aspect végétatif:
,DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
,
CL~E seLS FERRALLITIQUES PROFil
· FAIBLE:,1}<.."1:T D};~A 'rtJRES~OUs;.CLASSE ou 16
GROUPE Appauvri
SOUS-CROUPE Faiblement remanié Mission/Dossier: Refores tation Oumé
-
Faf'lille Sur matériau iRsu de gneiss eranito'lde Observateur: RI Jo;FFEL
•
--
S~rie Sol beise à ocre, sablo-argileux, peu ~avil- Date d'observation: 1G.12.66lOnna1re
OCALISATION
L1e14 : Oumé - 2150 m sur layon 1 Document carto. : Gacnoa 4a l/so.oec NB 3(. XIII
Coo/"données: 60 ~1 ' de latitude Nord Mission I.C.N. :
50 21 ' de Longitude Oues t Photo aérienne: NB - XIII - 51




Type: Subéquatorial - facièR attiéen intérieur Station: Oumé
Pluviométrie moyenne annuelle: 1325 mm Période de référence: 1:il/11965
TenlPérature moyenne annuelle: 26°5
saiSon Ion de l'observatlon : nrande saison sèche
ITE ·
Céomorphologlque : PaYElage faiblement ondulé













Aspect phySionomique: For@t mésophile
CompOSItIon florlstlque par strate :
~TILISATION
Modes d'utilisation : Jachère. durée. périodicité :
·Tectlnlques culturales: SUccenlons culturales:
·
~SPE~ DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
• Edl~ces biologiques :
DePOts ou réSIdus grosslen :
Affteurements rocheux :
Uni
Affleurement de granit boule plus ou moins enterrée de 2 ~ 3
:XTEI\fSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Grande extension sur plateaux e~ pentes. En bas de pente, m@me type de sol
avec une hydromorphie de profondeur plus marquée se traduisant par des con-
crétions noires.







Sur matériau issu de gneiss granitotde 0 li 76
Sol beige ocre, sablo-argileux, peu fravi~-
onna1re
Prélèvements Profondeur en cm
Croauis du profil numéro et nomenclature




















Brun sombre (7,5 YR 3/2), sableux légèrement argileux,
structure grumeleuse fine à faible cohésion, mal déve-
loppée, chevelu racinaire, deD8e, limite régulière,di.-
tincte.
Brun (7,5 YR 4/4), s'éclaircissant progressivement,sa~
bleux légèrement argileux, 4ébits polyédriques à très
faible cohésion, humide, meuble, poreux, très bon en- .
racinement, limite régulière distincte
Beige ocre (7,5 YR 5/6), sablo argileux, débits polyé~
driques à cohésion moyenne, éclatant en petits agrégats,
humide, friable, très riche en sables grossiers de 1
à 2 mm
bonne porosi té, bon enracinement
transi tion régulière, graduelle.
ocre, sablo argileux, débits polyédriques à cohésion
moyenne, humide, friable, quelques racines, limite
régulière, distincte
ocre (1,5 YR 5/8), argilo sableux, débits polyédriques
à cohésion moyenne, taches jaunes pile , moyennement
contrastées, assez grandes, de 1 à 3 cm,de forme irré.
gulière, 10 à 30%, concrétions noires, sphériques,
de 2 à 20 mm, réparties irrégulièrement, concentrées
sur deux faces du profil par zones, très riche en
sables grossiers de 2mm, humide, friable, ferme par
endroits, peu de racines, limite sinueuse,oblique/dis~
tincte.
Horizon de m@mes caractéristiques, mais:
- taches plus nombreuses
- 3O-4QD'" gravillons ferrugineux




.0 U 76 HorIZon 9 1.1 1.1 1.3 2.1 HRZ
Croupe 13 913 913 913 913 . GR
. :; ..




Numéro du sac 33 761 762 763 764 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 10 50 120 PMI
Profondeur maximale 41 6 20 60 130 PMA
Granulometrie Refus 45 2.6 5.02 27 .6 55.2 REF
8n10-2 carbonate de calcium 49 cac
Argile 53 14.5 13.8 23.1 35.3 AG
Limon fin 2a 20 .. 57 7.0 9.7 6.6 35.7 . LMF
Limon grossier 20a S0I' 61 6.9 6.1 5.2 7.3 LMC
sable fin 50 a 200., 65 18.8 15.1 7.8 10.4 SBF
sable grossier 69 50.0 5l.6 56.8 10.3 SBC
7l 1 1 1 1 1 1 1 1 eARn
MHltres Organiques carbone 13 25.0 c
en 10- 5 Azote 17 2.00 N
AcIdes humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques grts 29 AHG
Acides fulvlQues 33 6.4 5.6 5.5 AFAcIdité pH eau 1/2.5 37 5.7 PHE
pH chlorure de potassium 41
1.74
PHK
CltlCtns Khangeables calcium ca t t 45 5.81 1.66 2.51 CAE
en mê Magnésium Mg" t 49 1.34 0.68 o.Be 0.96 MCE
Potassium Kt 53 0.22 0.16 O.OE: 0.23 KE
SOdIum Na + 57 0.01 0.02 0.0. 0.05 NAE
capacité d'échange 61 10.5 4.81 5.3. 7.09 T
AcIde phosphorique Phosphore total 65 PT
en10-· Phosphore asslm. Truo; 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTIl
PhOsphore asslm, Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
E1éments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 RéSidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine Al203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmê calcium ca t + 53 CA
Magnésium Mg + + 57 MC
Potassium KI 61 K
SOdium Na + 65 NA
,: Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
caractlrlltlQUtll hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE







41 7.38 2.52 2.63 3.75 ·504







75 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
1aIF;FFEL
Mission/Dossier: Refores tation Oumé




oa 4a 1 50.0uO NB 30 XII
Station: Oumé
Penode de référence: 190/1965




DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIQUE









Famille ~~ur ma.tériau issu de gneiss granito!dfl
... _-- ------_.-
Série Sol ocre, sablo-argileux il. paeudogley deprofondeur
~OCAUSATION
lieu; Gumé - 1450 m sur layon l Document carto.. Gagn
CoQrdonnées ; 6°31' de Latitude Nord MissIon I.Ci.N. :
5°10' de longitude Ouest Photo aerlenne : NB




PluViométrie moyenne annuelle: 1325 lYU1
TemPérature moyenne annuelle: 26°5











-_." -----"---_._------------ . --_._-----
Nature lithologique: Granit éburnéen . gneiss granito!de.
Type et degré d'altération: Altération ferraI li tique
; BirrimienEt"ge stratlgraphlQue :





Aspect phySionOmique: For6t méso1Jhile
Composition f10rlstiQue par strate :
UTILt$ATION
Modes d'utilisation : Jachère. durée. périodicité:
T~hniQuesculturales : Successions culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
,
ASPEèT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : Uni
• Ed!f1ces biologiques :




~rENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Grande extension sur plateaux et pentes.








Sur matériau issu de gneiss granito!de
Sol sablo-argileux, pseudogley de profondeur
PROFIL
o u 78
Prélèvements Profondeur en cm
CnlQuls du profil numéro et nomenclature










Noir (5 IR 4/2), sableux grossier, structure grumeleu-
se moyenne à fine mal développée, humide, meuble, nom-
breux grains de quartz blancs.
limite régulière,distincte.
Oris sombre, sableux grossier, structure pclyédrique
émoussée moyenne à fine, mal développée, humide, meuble,
très bon enracinement, limite régulière distincte.
Brun beige (7,5 YR 5/A) sableux grossier, légèrement
argileux, débits polyédriques à cohésion faible/humide,
friable, bon enracinement, limite régulière/diffuse.
Brun ocre (5 YR ~/6), sablo argileux, débits polyédri-
ques à faible cohésion, humide, friable, très nombreux
sables grossiers de 2 mm, limite régulière distincte.
Ocre, sableux grossier, structure particulaire, humide,
meuble, constitué presque exclusivement de sables gros-
siers de 2 mm, limite tranchée.
Horizon gravillonnaire soumis à une hydromorphie tempo-
raire, t~ches jaune pile et rouille sur fond ocre, as-
sez nombreuses (4~), moyennement contrastées.
6070 gravillons, plus quelques débris de cuirasse, régu-
lièrement répartis, diamètre moyen lem.
terre fine, sablo-.rgileuse, humide, friable, limite
distincte, régulière
Horizon de pseudogley, taches grises et jaune rouille




0 U 78 Horizon 9 1.1 1.3 1.'\ 2.1 1 HRZ





Sous-groupe 17 9136 9136 9136 9136 1 sc1





181 182 183 184
1
.
1Numéro du sac 33 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 15 J10 130 1 PMI
Profondeur maximale 41 12 25 50 140 , ! PMA1
Granulométrie Refus 45 2.5 t..8 5.9 22.0 1 REF
en 10-2 1carbonate de calcium 119
1
CDC
Argile 53 1.2 8.0 17 .3 20.6 1 ARC;
limon fin 2a 20 .. 57 9.2 8.3 5.5 11. 1 1 1 ! LMF1
1
Limon grossier 20 a sa .. 61 1.8 6.8 /.3 il.9 i i i LMCi
sable fin 50 a 200 .. 65
1 15. 1 18.5 10.8 9.9 1
j SBP
Sable grossier 69 60.0 51.5 61.4 52.0 1 SBC;
73 1 1 1 1 1 • 1 1 , CARTE
Matières organiques carbone 13 16.3 C
en 10-3 Azote 17 1.13 N .
ACides humIques 21 AH
ACides humiques bruns 25 1 AHB
Acides humiques gris 29 AMe
Acides fulVIQues 33 1 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 6.1 5.9 5.8 6.1 1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHIC
cations échangeables calcium ca. i 45 4.16 1.41 1.12 2.36 i CAf
en mé Magnésium Mg t + 49 1.14 0.52 0.80 2.28 1 MCif1
Potassium K' 53 0.16 0.05 0.06 O.O~ 1 1 i KE1
1
1




Capacité d'échange 61 8.66 5.94 6.18 8.04 T '
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en10- 3 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
léments totaux (trlacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD,
Silice SI 02 29 SI :
Alumine AI203 33 Al'
Fer Fe203 37 FE,
Titane T102 41 Tl
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe20, 49 FEL
enmé calcium ca' + 53 CA
Magnésium Mg t + 57 MCi
Potassium K + 61 1 K
Sodium Na ... 65 NA
StruCture et Porosité en 10-2 69 PRS
aract6r11tlQues hydrIQues 7!1 !I 3 3 :5 J 5 3 3 CARTE







41 6.01 1.99 2.59 4.14 SO/I







73 4 4 4 Il 4 4 4 Il CARTE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
GLASSE SOLS HYDROMORPID.'5 PROFil
SOUS-CLASSE SOLS HYDROMORPHES MIllliRAUX o TT Ri
GROUPE A pseudogley
SOUS-GROUPE A taohes et oonorétions ~'~·:ReforestatioD-Oumé
Famille Sur alluvions du Bandama OIIIervllteur : RIEFFEL
,
Série Sol gris, argilo-limoneux - pseudogleà Date d'", V8tIon : 1O. 12•66
'ensemb
LOCALISATION
Ueu: Oumé - 400 m sur layon L
c:oorctonntes : 60 31 • de L8tItude Nord
50 20 ' de Longitude Oues t
m d'AltItude 130 m
Docultl8ftteartD.: Gagnoa 4a NB 30 - XIII
Mlalon I.G.N. :
Photo atrIenne : lm XII l 57
Photographie:
type: Subéquatorial - faciès attiéen intérieur StlItIOn: OUmé
If.lUVlomêtrltt moyenne annuene : 1325 mm PerIode de r.Nrence : 19M/1965
~emDératUremoyenne annueRe : 26°5
Saison lors de l'obIervatlOn : Grande saison sèche
$ITE;:
CêOmOrPhologklue : Terrasse actuelle du Bandama
TOpOgraphique: Plane
Dratnage: Lent




r4atur'e RthaIOlIQUe : Alluvions du :Bandama.
~ et degFt d'aINr8t!on :
~ ttratlgraphlque : Quaternaire non daté





-pect physionomIQUe : Foret basse inondable
etmIlIOSItIon fIorI&tkIue .,...Itrate :
'.
~TlLlSATION
1Ioct. d'utlllIatIon: J8ChtN, cIurte, ptrIodIdtt :i
T4lChniques cuttural.. : sucaalonl cultura.. :
·
Mode" du chamP :
: DeMld de IIlant8t1on :
Rfndoment 0lI1SDKt v6a6btlf :
.., .
~SP~ DE LA SURFACE DU TERRAIN
"'craNllef: Uni - nombreux bras morts du Bandama
•~ces biologIQues :
_p6tI ou reslcIUI"""" :
~ourementI~:
•
~SION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Très Brande extension tout le long du :Bandama. Sur les anciens bourrelets de berge
· se développent des sols moins évolués, à texture plus grOSSière, à hydromorphie mo1~
prononcée.
o. rL ILT. O. M. section 118_PMe..... 1==. C!:~~!:C!:~ ~~ Adiopodoumé 1RCI
o U 81
DESCRIPTION DU PROFIL
....---------....PROFILSola hydromorphes à paeudogleyA taohes et oonorétiona
Sur alluviona du Bandama






Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac deS horizons
0/2 aria, limoneux, struoture grumeleuse, fine, moyennemen








Oris beige (10 YR 5/3), argilo-limoneux, structure
polyédrique grossière à cohésion faible bien dévelop-
pée, humide, friable, très collant et très plaatique,
horizon de paeudogley 1 8~ de petites tache. jaUDe~
,
rouille, moyennement contrastées, forme r4culière à
tendance arrondie, de 3 à 6mm, répartiea l'éculière-
ment.
racines fines conoentrées surtout dans les 20 premiers
om, porosité faible,
limite régulière, distincte.
aris, argileux lourd, struoture polyédrique moyenne
à faible cohésicn bien dévelcppée, humide, friable,
très plastique et collant.
8~ petites taches de couleur rouille, bien ccntras-
tée•• aux limites nettes, forme réculière à tendance





ou 81 Horizon 9 1.1 1 .3 2.1 HRi
Groupe 15 11.4 11.4 11 •LI CR




Numéro du sac 53 811 812 813 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 20 60 ~
Profondeur maximale 41 10 30 70 ~
Cranulométrle Refus 45 0 0 0 REF
en10-2 carbonate de calcium 49 coê:
Argile 53 37.3 24.5 6-4.2 MG
Limon fin 2.al20 .. 57 36.4 37.4 27.6 LMF
DLimon grossier 20 a 50,.. 61 13.3 14.3 0.4 LMC
sable ftn 50 a 200 .. 65 9.0 20.6 3.6 SBF
Sable grossier 69 1.6 2.6 3.6 SBei
73 1 1 1 1 1 • 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 21.5 C
en 10-5 Azote 17 1.41 N.
Acides humiques 21 2.19 AH'
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 MC
Acides fulvlQues 33 2.90 AF.
Acldlté pH eau 1/2.5 37 4.8 5.0 4.8 PME
pH chlorure de potassium 41 PMK
Catlom echangeables Calcium Ca' t 45 1.32 0.06 0.04 CAE
en mé Magnésium Mg t ~ 49 1.10 0.85 1.82 MOE,
Potassium K· 55 0.16 0.05 0.06 KE
SOdium Na + 57 0.04 0.12 0.46 NAE
capacité d'échange 61 10.9 10.0 15.7 T'
Aci~e phosphOrique Phosphore total 65 0.58 0.25 0.29 PT
enl0- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
7S 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass, citrique 17 PAC
lèments totaux ttrlacldel Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 ISO
Silice 51°2 29 SI
Alumine AI203 55 Al,
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 Tt
Manganèse Mn02 45 MI'\I
Fer libre Fe203 49 1.37 2.Ll5 4.72 FEL
enrné calcium Ca ' 1 53 2.85 2.80 2.98 CA;
MagnéSium Mg + t 57 5.75 6.35 10.50 MG
Potassium K~ 61 1.82 2.24 3.05 K'
SOdium Na + 65 0.30 0.54 1.30 NA
Structure et Ponnlté en 10-2 69 PIS
aractérlstlQues hydriques 75 3 ~ 3 5 5 5 J 5 CARTE







41 2.62 1.08 2.38 SC)4
4S 24.1 10.8 15.1 COI






n 4 4 4 4 4 4 4 4 CAm
Il
•
DOSSIE~ DE CARACTERI5A"nON PEDOLOOIOUE
ClASSE SCLS A ';jULL PROAl
OUS.CLASSE seLS A i·ll.lLl. DES PAY5 TRGPICAPX o U 82
GROUPE Sols brtUlS eutrophes trulJicaux
SOUS-GROUPE l-lodal Mission/Dossier :ReforeE'tation Oumé
famille Sur orthoamphibolite Observateur: RIF.FF:;l,
Série Brun rouee-argileux - horizon d'altération Date d'observatlon : 12.12.66
. ,)~rH"hA
PCApSAT80N
Uèu: Oumé - coll i.ne de Vanfoue Document carto. : Gaenoa l:a 1/50. ('( (" !'TU 3('. XIII
COordonnées : 6037' de Latltud'3 Nord MIssion I.O.N. :
5 027' de Longitude Ouest Photo aérienne: NB XIII - 57
m d'Altitude 300 m Photographie:
~IMAT
Type: ~ubéquatorial _ faciès atti,jen intérieur Station: Oumé
Pluviométrie moyenne annuelle: 1325 mm Période de référence: 1Sj!J /1965
TemPérature moyenne aMuelle : 26 D5
sa.Json JOI'S de l'observation: Grande saison sèche
;:
TE
(;~morphologtQUe : Paysaee accid.enté - collinA abrupte de roches vertes
Topographique : Î,ii-pente trèe escarpée
Drainage: Rapide





r~~ture lithologique: Rocne metamor!"lhJ.Ciue: ortho amph2boate
1"i.P8 et degré d'altération :
Etaaesoaugraph~ue: Complexe vo1cano-sédimentaire du Birrimien
Impuretés ou remaniements :
ECiETATION
A$Pect physIOnomique: Forêt méi3 ...,phile très claire
cqmPOSltlon florIJtIQua par strate :
,
ITIUSATION
Modes d'utilisation : JlllChaJ1l. durée. Dérlodldtt :
T~hnlques culturales : SUCCessions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendament 011 aspect Végétatif :




D9P6ts ou rœldus grœ3lel'l :
A~euremcnts rochaux :
.
XTENSION ET RELATION AV~C LES SOLS VOiSINS
Extension limitée aux massifs de roches vertes, à pentes fortes. Er, ba.s de pente,
on passe il, des sols bruns eutrophes b. hydrolTlorphie de profondeur.
O.~S.T.O.M.Sœ~O~w dœ ~~~E@3Ee 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de ADICP(DCUf.iE 1 Re!
.. - ----
__~~_. ~___~____ MISSION O.R.S.T.O.M. de
1
1
Brun rouge très sombre (2,5 YR 2/4) argileux - struc- l
ture grumeleuse moyenne très bien développée - humide
meuble - limite régulière/distincte.
Brun rouee (2,5 YH ~/6) - humide, argileux, structure
polyédrique ém~ussée fine à moyenne, bien développée,
très nombreux débris anguleux de roche verte,
de 0,5 à 30 cm, parfois sains , parfois entièrement




r··· . -, . -·-·--'1· ·-.. - -- ..• _.- ._-. _ ...- -"-_ .. -... -_.- ---- ----- ."•..
. Prele\em~nts: Profondeur en cm i
CrOQuIs du prefil numero +' et nomenclature :
du sac des horizons :
_._ _.. - .. "_ .. - ._-- ----- _ _ ----j
1 ii 0/15 '
1,










O:U 82 Horizon 9 1.1 2.5 2.5 HRZ
Croupe 15 6.3 6.3 6.3 CR
SOUS-groupe 17
1






Numéro du sac 33 821 822 823 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 40 90 1 PMI
Profondeur maximale 41 10 50 100 i PMA
Cranulometne Refus 45 6.6 25.3 11.9 1 REF
ell 10-2 Carbonate de calcium 49
1 COC
Argile 53 40.0 46.5 4~.2 ARC
Limon fin 2 il 20 fi 57 16.8 18.4 20.7
1
LMF;
Limon grossier 20 il sa fi 61 2.5 6.1 5·é LMC
Sable fin 50 il 200 fi 65 10.4 9.4 o. S8F
sable grossier 69 13.1 ' 19.2 9.2 SBC
7!1 1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1 CARTE
Matières organiques carbOne 13 112 ! C
en 10-5 Azote 17 7.8 N
Acides humiques 21 7.5 AH
Acides humiques bruns 2S AHB
AcIdes humlaues gris 29 AH~
Acides fulvlQues 33 6.6 AF
Ac!dlté pH eau 1/2.5 37 7.3 6.6 5.2 l'HE
pH chlorure de potassium 41 l'HIC.
Cations échangeables Calcium Ca • • 45
1
41.5 4.0E 4.82 CAE
ell mè Magnésium Mg t • 49 9.6 5.5~ 2.84 MCE ,
Potassium K' 53 0.5 0.3~ 0.65 :KE
Sodium Na· 57 0.0 0.1 0.11 NAE
Capadtè d'échange 46.6 13.6 15.2 i61
1
T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.4 0.1 1 0.12 PT
en 10- 5 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Pho~phore aSSlm. Olsen 13 PAO
Phosphore aS5. citrique 17
1
l'AC
lilèments totaux •triacide1 Perte au feu 21 11 .9l 11 .91 l'Rf
en 10-2 Résidu 25 11 .7 8.56 RSO
Silice 51°2 29' 28.01 33·1~ SIj 22.3Alumine AI203 53: 24.3é:
1
AL
1 22.0~ 20.5eFer Fe203 37 FE
1.4 1..45 1Titane TI02 41
1
TI
Manganèse Mn02 45 1 MN
,
Fer libre Fe203 49 9.9 17 .91 17.7e FEL
72.8 5.0e 1enmè calcium Ca' • 53 4.1
1
CA
Magnésium Mg' • 57 15.3 7.6 6 .~~ MC1.6 D 0.6 1.1
1
1
Potassium K' 61 0.6c K0.5 0.7 1Sodium Na· 65 1 NA1
Structure et porosité en 10-2 69
1 PRS
caractérlstiques hydriques 7!1 li 3 3 5 !I 3 !II 3 CAATE
pF 2.5 15 pF2
17 pF5
21 PF4
25 80.9 86.3 IS
29 46 36 PM~
53 2.1 2 .3~ L
37 CL .
41 51.7 10.1 8.t1~ S04
45 100 74.2 55.3 C05







! 69 L 10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
Il
'Rendement 011 upeet vtgttatlf :
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE SOLS HYDRQi.·IGRPHES PROFIL
\
SOUS-CLASSE SOLS HYDRO~ORPHh~ IUNBRAUX o U 88
·
GROUPE A pseudogley
SOUS-GROUPE A carapace MJaIon/Dolller: Reforestation OumÉ
:
famille Sur alluvions du Bandama Oblenl8teur : RIJt;FFEL
.Série Sol oore - argilo-limoneux - graveleux à Date d'obserYatIon: 13.12.66
~OCALISATION
Lieu: Oumé 3.300 m sur layon E Documentcarto. :Gagnoa L!a 1/50.000 Iœ 30 XIII
Coordonnées : 6033 ' de LatItude Nord Mission I.G.N. :
5°19' de Longitude Ouest Photo aérienne : NB XIII 57
, m d'AltItude 160 m Photographie:
1
CLl~AT
Type : Subéquatorial faciès attiéen intérieur StatIon: 6umê
Pluviométrie moyenne annuelle: 1325 mm Période de référence: 19t "/1965
temPérature moYenne annuelle: 26°5




•, Oéornot1lholOlllque: Terrasse alluviale du Bandama - niveau moyen
1;opOgl'8J)hlque : Plane en général, le profil es t situé sur une légère surélévation
Drainage: Lent




Nature lithologique: Alluvions du Bandama
Type et degré d'altération :
'taae stratlgraphlque: Quaternaire non daté




!'5Pect phySIonomique: For@t basse inondable
Çompasltlan f1or1stlque par strate:
UTILISATION
Madel d'utlllsatlon: Jach6re. durte, ptrloclldt6 :
technIQues cuIturates : 5UccessIons cvlturales :
Modelé du champ :
,.
Densité de plantation :
.
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
"'Jcrorellef: Uni - Nombreux bras
Edifices biologiques :
Ptp6ts ou r6s1dus grossiers :
AHleurements rocheux :
. .
morts et chenaux il. sec du Bandama
ExTJ:NSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol correspondant à une terrasse ancienne, dont il ne subsiste plus que
~quelques lambeaux sous forme de petites surélévations posées sur la terrasse subact~el
· le.







Sols hydromorphes à pseudogley ...-P-R-O-F-IL--------
A carapace
sur alluvions du Bandama
sol ocre, argilo-limoneux, graveleux, à
--
- ...
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature

















Gris-noir (la YR 4/2), limono-sableux - structu e
polyédrique émoussée faiblement développée -
humide, très meuble. Limite régulière et distinc
te avec :
Brun (la YR 4/3), limono-sableux, légèrement plts
argileux - débits polyédriques à faible ochésiol
humide, friable - bon enracinement. Limite irré.
gulière et distincte avec :
Ocre-brunâtre (7,5 YR 5/6), argilo-limoneux -
80 ~ d'éléments grossiers constitués:
- en majorité par des gravillons ferrugineux
de forme irrégulière, émoussés, de 1 à 3 CI ,
dimaètre moyen : 2 cm. .
- par des galets de quartz de 1 à 4 cm.
humide, friable - très nombreuses radicelles.
Transition régulière et graduelle avec :
Horizon présentant les mAmes car$ctéristiques,
mais où la couleur devient progressivement plus
rouge (5 YR 5/6). Transition régulière et gra-
duelle avec :
Carapace en formation, de type conglomératique:
80 à 90 %d'éléments grossiers, constitués en
majorité par des galets de quartz de 1 à 5 cm,
de diamètre moyen 3 cm, et par quelques concré-
tions noires à cortex rouille, de 1 à 2 cm.
Ces éléments grossiers sont pris en masse et
cimentés par une matrice sablo-argileuse, grise
tachetée de rouille. La carapace est discontinut
et par endroits l'horizon reste friable - les .
galets 4e quartz sont triés, les plus gros se
trouvant à la base. Limite distincte et régulièJe
avec :
Horizon de pseuQog~~J : couleur de fond gris
clair (2,? YR 8/2) - 40 % de taches jaunes (10
YR 8/6), bien contrastées, petites (1 cm), de
forme plus ou moins arrondie - texture limoneusi
humide, friable, plastique, peu collant - quel-








nn AA HorIZon 9 l ., 1,. ~ HRZ
, Groupe 15 Il.4 Il.4 Il.4 Il.4 GR




Numéro du sac 55 881 882 B8} 884 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 10 40 140 'Ml
Profondeur maximale 41 4 20 50 150 JIMA
Granulométrte ReM 45 0 18.3 77. '( Il.7 ~F
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 Il.~ 17.3 28.4 21.7 ARa
L1monf'n 2à 201' 57 24.~ 27.2 25.2 41.6 LMF
Limon grossier 201 SOI' fi1 18~~ 16.5 16.9 Ib.3 LMC
sable fin SOI 2001' fiS 28. 21.8 13.4 11.2 SBF
sable grossier 69 . 14.1 15.6 14.9 8.3 SIG
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Mû..... organiQUes carbOne 15 18.1 e
en 10-5 Azote 17 1.50 N
AcIdes humIques 21 AH
AcIdes humIQues bruns 25 ,.m
AcideS humiques gris 29 ÂHc
AcIdes fulYlques 55 ~
Addltt pH eau 1/2.5 57 5.6 ,.0 ,.3 5.6 i-HE
pH chlorure de potassium 41 PHI(
~
calCIum 3.38 0.64 1.08 0.91 tA!eatIonI 6chllntleabla ca+ + 45
en lM Magnésium Mg++ 49 1.28 1.12 1.40 1.50 MCE
Potassium K+ 55 0.17 0.0f> 0.09 0.04 iE
SOdium Na+ 57 0.02 0.04 0.28 0.49 fW
capacité d'éChange 11 '10.91: 8.77 8.92 Il.71 T
Acldtl phosphorique Phosphore total 65 ~
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 159 !l'AT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. cltrlQue 17 PAC
E1êment5 totaux (triacide, Perte au feu 21 PIT
en 10-2 RésIdu 25 Rso
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 53 lU-
Fer F&203 57 ~
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 f'E1
enmé calcium ca + + 511 CA
Magnéslum Mg+ + 57 MG
Potassium K+ 61 ~
SOdIum Na + 65 !\lA
·struetureet Porosité en 10-2 69 PIS
cancürtltlQUel hydrIquew 7!1 5 1 5 1 5 !I • 1 c41m1
pF2.S H à 1u5° c 15 2.31 2.32 3.81 3.84 . . PF2
17 ~
21 PH
25 f.20" l,~lh203" iS
2' F. ,0) t: !m','",,", ;'B
·155 !:iO, ! J. :;;03 ~57 ~O) IR ~O3 ~L
41 4.85 1.86 2.85 2.94 .~. Batel éd•. llIt ilo4
4!1 44.3 21.2 32.0 25.1 TaYl d, ~aluJation '1 ~!I
49 S. Iml laI. III' Hca
31.2' 1~1lf. 0"Il. en 103 155 fA'
57 12.1 CIN Mas
81 r.YI C. huaittt ~ rcs ..~
85
Ac. luI. Ik. ... ~ .,.
89 i 'O







Date d'observlltlon: l~ .12.66
A ~a 1/50.000 NB 30 XIII
XIII 57
Station: Oumé
Pllrlocle de réfllrence: 191 t /65
Pente en,:







Famille Sur matériau issu de gneiss granitotde
Série Brun rouge gI'llvillonnaire - argilo-sableux
~OCALISATION
~Ieu ; Oumé - 180 m sur route SEBAF 2 Document carto.; GAGNO
Coordonnées : 6 0 32' de Latttude Nord Mission I.Ci.N. :
~ 5° 24 ' de Longitude Ouest Photo aérienne: NB




iType : Subéquatorial - faciès attiéen intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1325 mm
Température moyenne annuelle : 26°5
saison lors de l'observation: Grande saison sèche
~ITE
-
CiéomorphologlQue : Paysage ondulé






\IIature lithologique: Granit éburnéen:gneiss t;ranitaIàe
type et degré d'alttratton ; Altération ferrallitique
~tage stratigtaphlQue : Birrimien
ImpuretéS ou remaniements : Horizons supérieurs remaniés
;
!VEGETATION
AsPeCt phySionomique: For@t mésophi1e




Modes d'utilisation: Jachtre, duNe, Dtrtocllcltt :
Techniques culturales : Successions culturales ;
.' Modelll du champ:
.'
Densltll cie Plantation :
(tendement ou lISD8Ct vq6tatlf :
ASP~CT DE LA SURFACE DU TERRAIN
~k:rore"ef ; Un1
• ~Iflees biologIQues :
ÎJép6ts ou ~us grossiers ;
~ff1eurements~:
EXT_NSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Grande extension sur les plateaux et pentes, en association avec des sols
de m@me type mais san~ éléments grossiers.






FAIBLEMENT RAJEUBISur mat'riau issu de gneiss granitotde





IPréItVem8nt1 ProfOndeur en cm
CroquIs du~ nuII1éro et nomenclature




















Brun noir (5 TB 3/4), sablo-argileux, struoture pollédr~­
que mOlenne à taible coh'sion bien d'velopp'e.
humide, meuble, ohevelu, racinaire, dense, limite dis-
tinote" Nguli~re.
Brun (5 IR 4/4), s"olairoiss&Dt progressivement, sabl~
argileux, s truoture po17'drique grossière à ooh'sion
~a1ble, ~07eDnement d6velopp'e, humide, ~r1able, bon
enraoinement, bonne porosit', la nappe d"l'ments gros-
siers situ'e dans l'horizon iDf'rieur remonte parfois
de quelques oentimètres dans oet horizon.
limite trano)'e.
Brun rougeltre (2,5 YR 5/6) argileux, struoture po17'- .
drique mOlenne, à taible coh,.ion, assez bien dévelop-
p'e, humide, ~riable, perméabilit' lIIo7enne, 40 à 5~
de gravillons ~erruBineux mal oalibr's, de 2 à 20 ma,
quelques d'bris de ouirasse de 4 à 8 om, le tou~
"parti très irrégulièrement 1 50 à 60 " dans oertainee
zones, 10 ~ dana d'aDtres, oonoentration maximale vers
300m, peu de racines, transition irr6sulière,graduelle
Brun rougeltre (2,5 TB 5/6) argileux, struoture poll'-
drique 'moussée, mOlenne à tine, à taible oohésion,
m07ennement développ4e, humide, ~riable, tr~s nombreux
grains de quarts dl 2 "'III, les cr- illons .diminuent rapi..
ddment, en taille et en pourcentage, répartition irrê-
gulière à partir de 80 om, petites taches rouges mo;,era-
nement contrastées, de 1 011I environ, transition irr'su-
li~re,graduelle.
Brun rougeltre (2,5 YR 5/6), argileux, sttuoture pollé.l
drique mOleDDe à tine lIIo7ennement d'veloppée, humide,
terme, )0 lA. 4~ 4e taches rouges et jaunes, de ~orme
irr6gulière, de 1 à plusieurs o. de diamètre , oorres-
pondant à des débris 4e roohe inoc.plètement alt'r6s,
réparties très irrégulièrement, "néralement plus ter-
mes que le reste de l'h~rizon, transition irr6gulière,
graduelle.
Horizon bigarré 1 grandes plages jaunes, parsemées de
trainées blanohes et roses, lilloneuses, tond. oore tache.-
t, de rouge (10 R 4/8) texture é~ilibrée 1 argilo-li.~







nn Q1 Horizon 9 1 . 1 1 1 1 .1:\ ?? ? ? ') 1:;. HU
" Ciroupe 15 92.4 924 92il 924 92l 924 CiR





Numéro du sac 33 911 912 913 914 915 916 sAc
Profondeur minimale en cm n 0 10 30 60 120 180 PI!lI
Profondeur maximale 41 5 20 40 10 130 200 PMA
Ciranulométrle Refus 45 0 22.5 48.9 17 .9 15.5 9.0 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 22.9 27 .5 39.9 52.8 59.0 28.8 ~
Umon fin 2è 20 fi 57 11.4 1.0 5.0 8.1 1.9 22.9 ""F
Umon grossier 20aSO .. 61 3.6 3.4 1.8 2.4 2.9 6.4 LMCi
Sable fin 50 a 200 .. 65 18.2 12.4 4.8 8.4 1.2 11 .1 SBF
Sable grossier 69 34.0 48.6 41.8 25.6 22.5 21.4 sBo
73 1 1 1 1 1 . , 1 1 CARTIO
Matières Organiques carbOne 15 64.9 12.0 C
en 10-5 Azote 17 5.61 0.90 N
:
Acides humiques 2.59 0.14 AH21
AçIdes humiques bruns 25 AH8
Acides humiques gris 29 AMe
Addes fulviQues 55 3.07 1.01 AF
AcIdité pH eau 1/2.5 37 1.1 6.1 5.8 5.5 5.2 5.1 PHi
pH chlorure de pOtassium 41 PHK
Cations échangeables calcium ca + + 45 24.3 2.36 1.88 1.14 0.54 0.11 CAE
en mé MagnéSium M9++ 49 3.05 0.15 0.15 0.86 0.54 0.30 MelE
Potassium K+ 55 0.42 0.14 0.08 0.01 0.13 0.11 KE'
1 0.04 0.08SOdium Na + 57 0.05 0.05 0.04 0.03 NAE
,
capacltè d'échange 61 24.2 1.44 1.42 6.42 6.15 6.41 T
Acide phosphorique PhOSPhore total 65 0.98 0.38 0.20 0.19 0.13 0.11 PT
en10- S Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAP
Phosphore ass. dtrlQue 17 PAC
lérnents totaux Itrlaclde) Perte au feu 21 9.24 9.59 PIT
en 10-2 Réstdu 25 34.4 30.0 RSD
SlUce 5t~ 29 25.1 28.6 SI ,
Alumine Al203 33 20.1 23.3 AL
Fer Fe203 57 1.3C 6.10 FE
Titane TI Oz 41 0.61 1.05 TI'
ManganèSe Mn 02 45 MN
Fer libre Fe205 49 2.40 2.65 4.96 5.83 6.52 4.63 FEL
en lité calc:lum ca+ + 53 38.3 2.80 2.20 1.95 0.85 0.35 CA
Magnésium Mg + + 57 5.40 2.10 1.92 2.10 2.18 1.40 MC
Potassium K+ 61 1.15 0.50 0.40 0.44 0.82 0.45 K .
SOdium Na+ 65 0.40 0.35 0.40 0.26 0.45 0.34 NA
structure et Porosité en 10-2 69 PRS
laract......ques hydJtQues 73 5 5 5 !I 5 Il Il 5 CARTE
.u H à. 105°C 15 6.18 2.36 3.69 5.68 5.99 2.15 ~
17 PFS
21 ~
25 79.4 75.4 1$'
29 19.9 15.8 PMB
55 2.1C 2.08 L
37 CL ;,
41 21.8 3.30 2.79 2.12 1.25 0.55 S04
45 100 4~.4 37.6 42.4 20.3 8.5 cos
49 45.2 5.15 4.92 4.15 4.30 2.54 HC';
55 112. 20.6 ~
57 11.6 13.2 Mes
61 8.7 15.1 KSi
65 1.2 1.4 NAS
69 L10
75 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTf
, DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
~LASSE SC·LS HYDROMORPHES PROFIL1
SOUS-CLASSE seLS HYDROMORP~S MINERAUX o U 95
GROUPE A pseudogley
~
SOUS-GROUPE A taches et concrétions Mlalon/Dossler :Refores tation-Oumé
. Famille Sur matériau alluvial issu de granit Observateur ~ RIEFFEL
Série Sol gris sableux à. sablo-argileux Date d'observation : 14.12.67
LOCALISATION
Ueu: Oumê - Route Oumé-Toumodi Vill~ DocumentClrto • Gagnoa 2 c l/50.CGC NB 30 XIII
o , Kou oukro . ,
Coordonnées : 6 25 de LatItude Nord Mission I.G.N, :
5 0 22 ' de Loll9ltude Oues t Photo aérienne : NB XIII 57
m d'AltItude 140 Photographie :
CuMAT
Type: Subéquatorial - faciès attiéen intérieur StatIon: Oumé
Pluviométrie moyenne annueDe : 1325·mm P6r1ode de réHrence : 19t1t"/1965
TemPérature moyenne annuefle : 26°5
saison lors de "observation: grande saison sèche
·SI~
QéomorphologlQue : Paysage ondulé
Topographique: Replat en bordure de la Ten'
Drainage;
Erosion : Pente en':
._-
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Alluvions sablo-argileuses issues des gneiss granitoIdes
TYIKl et degré d'altération : Altération ferrallitique ancienne, puis évolution en milieu hydromor·
Etage stratlgraphlQue : Birrimien phe
Impuretés ou remaniements :
VEÇiETATION
Aspect phYSIonomique: Plantation de caféiere
CompOSItIon f10rlstlQUe plr strate :
•
UT'USATION
· Modes d'utiDsatlon : Jz:hjre. durée. ptrlodldtfl :
• Techniques culturales : SUccessions culturales :
Modelé du champ: Plat
DensIté de plantation :
Rendement ou aspect vftI6tatIf : Moven
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
, MlcroreIlef:
• . Edifices biologiques :
, DépOta ou r6s1dus lJIVSIlers :
· Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol localisé aux abords de 10 Ten' . et dans les vallées de quelques a~fluents impo~










Sols hydromor~hes à pseudogley
A taches et oonorétions
Sur matériau alluvial issu de granit
Sol gris, sableux à sablo-argileux
PROFIL
o U 95
Prélèvements Profondeur en cm
CI'OQuls du profil numéro et nomenclature










Beige jaune, sableux grossier, structure particulaire
humide, meuble, bon enracinemen'\,
limite régulière dis'\inc'\e.
Beige jaune (10. YB 6/4), couleur non homogène, juxta-
position de petites taches grises, beiges, jaunes très
faiblement con'\ras'\ées, sableux légèremen'\ argileux,
humide, meuble, débits polyédriques à cohésion faible,
limite régulière diffuse.
Horizon de pseudogley : couleur de fond gris clair
(10 YR 7/2), 50% de taches jaune rouille, bien contras-
tées (10 YR 7/6), de forme irrégulière, devenant progrel
sivement plus rouges en profondeur, sablo-argileux,
débits polyédriques à cohésion moyenne, humide friable,
peu de racines, bonne porosité, transi'\ion régulière
graduelle.
Horizon de pseudogley : couleur de fond gris clair
(10 YR 7/1) 3~ taches rouges (2,5 YB 4/6) bien contras~
tées, de forme irrégulière, de 1 à 3 om, réparties
régulièrement.
sablo-argileux, débits polyédriques à cohésion moyeD-
ne, humide,friable,
A la base de l'horizon, les tiches rouges s'induren'\
pour donner de véritables concrétions.
0/3 Brun sombre (10 YB 3/4), sableux, struoture par'\1culai- ,








;, nn os;. Horizon 9 1-1 1-2 2.1 2 1 HRI
'. 11.4 11.4 11.4 11.4Croupe 15 GR




Numéro du sac SS 951 952 953 954 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 50 80 110 PMI
Profondeur maximale 41 10 60 90 120 PMA
GrIImIlom6trie Refus 45 0 0 0 0 REf
eil10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 1.3 15.2 29.1 31.6 MG
Umonfln 2UO" 57 1.4 30.7 5.8 6.5 LMF
Limon grossier 201501' 51 5.3 6.0 3.1 4.3 LMO
sable fin 501200., 65 31.0 6.0 19.0 15.4 S8F
sable grossier 69 47.1 41.1 39.5 39.8 S8Ci
7ll 1 1 1 1 1 1 1 1 am
MItIt,.. organIQues c:artlone 15 14.2 c;
, en 10-1 Azote 17 1.52 N
AcIdes humiques 21 AH.
AcIdes humlaues bruns 25 AHS
Acides humlaues gris 29 AHG
AcIdes fulvlQues , 55 AF
AcIditt pH eau 1/2.5 57 6.4 5.4 5.1 5.2 PHfi
pH chlorure de potassium 41 PHK
eattons echangubles caldum ca + + 45 4.86 1.38 2.76 2.96 CAE
en m6 Magnésium Mg + + 49 1.12 0.75 1.30 1.7C MGE
Potassium K+ 55 0.22 0.05 0.04 0.04 KE'
Sodium Na + 57 0.03 0.04 0.08 0.11 NAt
capacité d'échange 61 8.55 6.28 7.15 8.86 T .
AcIde ptaosphorIQue Phosphore total 55 0.44 0.09 0.08 o.os PT'
en 10-1 Phosphore asstm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
PhosPhore ass, dtrlQue 17 PAC
EIfments totIWl (triacide) Perte au feu 21 PRr
: en 10-2 RéSidu 25 IISD
Silice 5102 29 $)~
Alumine AI205 55 ALi
Fer Fe203 57 FE
TItane n02 41 n~
ManganèSe Mn 02 45
2.4C
MN
Fer libre Fe205 49 1.20 FEl;.
enmt Calcium ca + + 55 1.3:;: 2.10 3.25 3. 5~ CA
Magnéllum Mg+ + 57 2.9C 2.68 3.05 4.0C MO
1
Potassium K+ &1 0.55 0.50 0.48 0.6C K ;.
SOdIum Na+ 65 0.5E 0.26 0.25 0.4C NA
. Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
caracttl'lstlquu IlydrIQU_ 7ll 5 li 5 5 5 5 5 , ~







41 6.2. 2.22 4.18 4.81 S04
45 12.9 35.4 53.9 54.3 C05






711 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
••ItratItrIPhkIue. Ca.plex. wo1c."a .Id_ntair•.du Birr:ilnien




.; DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE , 4,"'';,',·-
.
CLUSE. PROFIL ,~~ ·C.as .EMAU.ITIQUES :t',L.,_
1~ Il' ,i ~ ~:jj" :




>OU$.(;ROUPE Madal ........'.,....,: .. R8t....t.Uan QgIj
,
Femille SIR lIIIR.ieu b.u d.ort.....phib.Ute œ..,..... : RIUf'EL,




u... : 0tIû - ~ou1:e Ota. - Z..gui' DocuIMntartD.: G.gntla 2 C J/50~DOO-NB - 30 - XlIir
COOI'dOIu.... : 6123'• ........... Nad MIllIon 1.0.... :,
51231. cie l.onIJtude Dunt PIlota ........ : NB XIII 57
m d'AItItude 110 PIIotolI........ :
~IM4T
Tvj- : 5tIb6qwrtadal 'cit..ttinn inttrieœ Sta«Ian : Oum,
P1~mova"."""': '.1.325 _ NrIocIe'" rtftNt. : 1h'/l96S
Température moyenne Innuelle : 2'15Sil-' 101'1 de l'observation : Grenet•••ban .'ch•
..
TE ~l 1
.~~morphologJQ", : Peyug. ple1:
T~phlque : ·1at'Ilecis f.ib1.eaaen1: inclin6 en bal'dure d' une c.lline basique
DrjaJnate : Moyan
~: Pute .. ,: là2
.~.
~~
~AfIiRIAU ORIGINELlfo"'l " •
.""',.~
~ lIthoIoIkIUe : Rach. _ttlIIIorphiqu. , ortha-..phibDlite
T!p- et deIrt d'lIttnItIon : Alt'r.tian ferrallitiqu•
reoerATlON
.'
~~: Plantation d. cee_





.~~ ""eIt du chamP :
.~::, DentIt6 ... ..-mat1On :
..t,~~_l
.'ndemeilt OIlIllMCt vtottatlf :
.lItre, durte, ptrtodldtt :
SUCC".1onI cuJturaIes :
'...;:)-'~ .




DfII6tI DU *lIuIlJ'OIIlen :
Affleurementl rocheuJr :1 •
.,
,;a
~SION ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
rxtenaian .u.idt.. en bœctUZ'. d.....if. d. roch. veri., en "aacillt:1an IMII: .. .ole
de ... type; ... 61'-"t. g1'D8üan, au .u.ent. grae.ilU:ll nn8 iIn pro"'''''.
O.'ïrLs.T.o.a ••ctlon .......01.... CENTRE O.ItS~T.O.M. deMISSION O.R.S~T. .M.de li
Il U
PROFILRem...UMadel
Sur IDIIt'rbu issu d' ortho-.phibalite








Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature




Br... l'ouve eanabre (2,5 lR 3/6) s.~ileux.lstructura
paly6drique _ouaB6e Il'Ioyenne biG! d6velapP6e:lbon Bnrecineme., i:.J
tr...itian graduelle/ r6gulibe
Brun rouge Itg6rement violee. - argileux; bien pourvu en
limon. - .tructure polytctriqua grossière à moyenne bicn d6-




Brun rouge ItPraent violee' (2.5 YR 4/4) argileux, 60 ~ d..
. 1
gravillan. ferrugineux bien ceJJ.br", di&'::llêtre moyen 6 - B ~c
quelqu.. d'brie de cuire.se de 2 ~ 8 cm,
A B quelque. rues ceilloux de qulll"tz -egAleU»ohumide, tris 11'; ': .
A!!l.





. Roug. (lo R .,.) ugila-allblaux, riJ:u:tuœ poJ~d.q~ fùul~
•••h"~ feibla, bien d6valopp& - humide,f:d.ebb




l~it. r'gulitre diffu... !
horizon de ..... cer_t.riatiq.... mais las dêbris da rœhe 1









1..1 1..5 2..L HJlZ
. UA 9lA ' 914, Croupe 11 GR




Numéro du sac 1I11 961 962 963 SAC
ProfOndeur minImale en cm 1I7 0 40 .uo PMI
ProfOndeur maximale 41 8 50 120 PMA
Gnmulornftrte Refus 45 5.8 6',,' 18.8 lEP
8Jl10-2 carbonate de calcium .. CDC
~ SI 26,. ..,8 37.3 ARO
LIman fin 2120,. 57 28.9 16.7 12,,3 LMF
LIman grossier 20.501' ., 3.3 7.3 5.0 LMG
SlIbIe fin SO.2OO .. 65 15.~ 15.4 1508 $BF
5abIe grossier Il 16.0 12.6 2600 SIG
"
7J1 1 CARTE1 1 1 1 1 1 1
MatItrèI orpnlques carbone 15 48.1 c
en 10-1 AZote 17 3,,91 N
AcIdes humIques 21 3.TI AH
AcIdes humIQues bruns 25 AMI
. AcIdes humlaues gris 29 ,AMG
AcIdes fuMaues 1I11 4.28 AF
,:Addltt pH eau 1/2,5 1I7 7.7 7.1 5.8 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI(
e:atIonI 6d1an1U11/- calcium CIl + t 45 25.0 6.02 4.14 CAl
enmt MagnMlum Mg++ '9 ...00 1020 1,,08 MGE
PotassIum K+ 55 D.3l 0.07 0.05 ICI
Sodium N.+ 57 0.05 0.04 0.23 NA!
Cllpadtt d'éCtlanV8 61 . 2401 8.45 11.3 T
AcIde 'PtCOIPIIOrtqUe PhOSPhClr8 total .5 0.48 0.24 0.12 PT
,..10-1 Pt\œphore assIm. TI'UOIJ 69 ""T
711 - 2 2 2 2 2 2 2 2 C,-.«TI:
, PtuI5Dhore assIm. Olsen 15 PAO
PhosDhore IISS. citrique 17 PAC
......... tDœulr CtrfllClde) '-rte.ufeu 21 8.37 _10.29 PRT
~1o-2 Rtsldu 25 31.88 15.74 RSD
. 18.91 26.81Silice SI 02 29 $1
Alumine A120:s 55 !A056 18.81 Al
Fer Fe:z 03 57 11.00 25020 Ri
TItI,ne TI Oz 41 1".5 1..41 TI
Manoantse Mn Oz 45 MN
Fer libre Fe:z 03 4t e.41 12087 19.89 FEL
.. mt Clldum ca+ t 55 3'.0 6058 4.e5 CA
MagnéSIum Mlil++ 57 9.50 4.60 2.10 MC
Potassium K+ 61 1.36 0.80 0••4 K
Sodium N8+ 85 0.38 O.JO 0.46 NA
stnIcture et PorosIte en 10-2 8t PR$
cal'llC~"""" 711 11 Il 5 5 11 5 li 11 CJmTI:
... H Il 10511: 11 6.75 5.15 7.55 "2
- - 17 PFS
21 PF4
25 16.4 19.6 IS
2t 28.8 53.7 PrAl
Il 2.21 2..42 L
57 CL
41 29 .. 3 7,,33 5050 S04
45 100 86.7 48.5 cos






75 4 4 il • 4 4 4 • ct\m1!
-. -
. DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
CLA$SE SOLS F'ERRAlLITIQUES PROAL
SOUS-Q,ASSE SOLS rERRALLITlQUES F'AIJl.EMENT DE5ATURES
ft" Q'7
GRO~PE Reman!6
SOUS-G~OUPE Moda.l IIIISlOn/Dolller: Reforeste1:ian-o..6
,.
FamIlle Sur matirieu 1uau d'artho-~phibalitD 0Imtt vateur : RIUrEL
Date d'obselmlon: JA/12/66Série Rouge sambre - argileu. - profand
,
LOCAU$ATION
Ueu:: 0um6 - 3750 m8~ layon X Dœummtcarto.:Gagna. 2 C J/SO~OOO - NB - 30 - XIII
c:oorcI.PM6eI : 6125' de latitude Nord IIlll5skm I.G.N. :
'. SI25'! de LongJtwIe OU138t Photo atrienno : NB - XIII - 57- ,
m d'Altttude 180 Photagmphle : ,
..
CUMA~
TWNti SIlb6~ _ faU. atti6Dn intlricur StatIOn : 0Ian6
~..... annueIIe : 1325 E:D NrIode de ...,.,...: 1944/1965
T~moyenne IInnueile : 2'15




~J'lJIloIoIkIII. : Paysage Dndul'
TOPOtP'8PhIQUe : Pente tnfhieure
Dral,,"e: May&n' ~B
E~: Pente en ,,: 2
MATERIAU ORIOINEL
;
Natuie lithologIQue : Rachel .6tamarphiqus:œtho-aphibalite
Type .ft cIetIM d'aIttnItIon : Alt're1:ian ferrmllitiquo
Etage' ltr'IItIal'aPhI : Cœplexe valcono c~:J.w.~~Qi== C!!J Binai.-
Impur.ettl 011 remanletiients :
VEOET~TlON
.,
As~ physIonoInIQw : Plante1:ian de ceea
compOSItIon fIorIstkIue par ltrIIte :
"
UTIUsAnON
MDdeI d'utIDIatIon : Jachère, dvrte. ptrIodlclté :
TectutJqueI cultural. : SüDCliIkWII c:uItuf'lIJeI :~i MOdele du champ :
;:\. DenIM de pIantIItIon :
~
Rendement ou lIIPtlCt Wg6tlltlf : Setillfaiumnt
·'1
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MIcràreIJef : Uni
.'EdIfIclM bIoIoPIuet :




EXTEN$ION ET RELAnoN AVEC LES SOLS VO!SlNS
j Extensicln llIdt" en bordure dClII =œDi1l1J do nchl!lll verto., en assacietic:n __ du sala du
.$etype,' lIR!Iie trie grevillannlllirœ.
o. ILli.T. O. mL Saetmon lJœ ~fimCt1~0
,














Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature










Brvn G=n (5 lR "J/4) - !3cblo-~lleux
strustUZ''iiI PCll~rlqw IilClYmn8 8068Z bien dWalopp6a- h&IDidCl -
lIClubla - bon anr8iC~t;-llcIUarigullàre" dJ..s't.inetao
Brun r!'nage DŒ'Jbn! (2.5 nt ~6) .~:UsUX'18Uuatura po-
1~1qua m:.Jyenns bim dé'nlapp'lJ, hUltd.do,· msub1e, tr-.aUiœ
x-ê1MlUln., P'~U3lle
R~Cl C1adln (~,15 YR 4/6) ugila. aclJleu:c dwenaM prDgrnDl...
yœlllftt œeUaux, structun pa1y~iquamoyenne; lIOycmnament
d"'lIlDpp!bo
Humidl), V!Ùx:iél.'1t limit", r~àre diffu~1
Roue- eŒi3bro (2,5 l'ft 4/6), u,ihm~ sbuctm:e polyfdriquD









HotIzon Il 1I~§ tua
- -
,. élGroupe 15 914 9!A . 9M




NUrnMo du $SC 55 Sl11 912 913 SAC
Profondeur minimale en cm 57 D JO 90 FMI
Profondaur /MlIllmalG 41 10 ~IJ 100 F'MA
Granulomttrle RefuS €S 0 fi] D l'mF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CD<:
Argile 55 2101 35.2 Se.7 ARa
.Umonfln U20t' 57 17.0 13.7 ~,,8 LMF
Umon~ 2OU0t' 61 505 ijo2 4.4 WC
sable fin 501200 .. 65 26.D 1907 .1.409 ~F
SHle g;œslsr 69 ZJ.::l G.5&~ 17011 seo
7li 1 1 1 1 1 1 1 1 ~!mJ
MatItreI~ carbone 15 C
en 10;-.5 Azate 17 N
AcIdes humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AMEl
AcIdes humiques gris 29 ANG
Addes fuMqU9S 55 M-Ael_
pH eau 1/2.5 37 l'cO 7.0 15.8 PHI
pH chlorUre de POtassIum 41 PMI(
catlDns 6changeabIee calcium ta++ ta 1:3.1. 3v4.l 2~6 CA!
en'" M();néslum
-++ ~~ 1o~6 De15Il! ~45 MCiE
Pota5SIum K+ 51 O~f!j Doll 0,,11 [tE
SOdIum Na+ 17 ",,03 0003 OoC4 Me
Célpaclté d'échainge 61 '~Q1 7.BO 7.16 t
AcIde phosphorique Pt\1)Sphore total 65 ln"
en10- 5 Phosphore asslm. TroO; 69 j:l~T
75 - :1/ 2 2 2 2 2 2 2 r_~
Phosphore asslm. Olsen 15 L:\\O
phosphore ass. cltrlaue l' !:OAC
Elêments totaux ltrlaclclal Perte aufElu 21 ~iir
en 10-2 RéSIdu 2S ~
,
SlIIco Sl~ 2~ i!ll
Alumine AI203 55 tu.
Fer Fe203 57 ~
TItane TI 02 41 YI
ManganèSlil Mn~ 45 r~N
Fer libre Fe205 49 fb'L
en'" calcium ca ++ 55 CA
Magnésium Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 !C
Sodium Na+ 85 ~iA
StI'uc:tunt et PorosIté en 10-2 69 II'RS
~~ 7l'l Il ~ li li III III III 1 CARTE







141 15.2 4u23 4.13 S04.







711 4 o' tt
"
4 4 4 • et'Jm!!
DOSSIER DE CARACTER~SATION PEDOLOCIOUE
CL~E Sols à mull PROAL
SOUS-CLASSE sols à mull des pays tropicaux OU qa
GROUPE sol brun entrophe
SOUS-GROUPE modal MlssIon/Dolller: KEFORESTATI ON
OOME
Famille sur DZtho-amphibolite Observateur: RIEFFEL
Série rouge, argileux, profond Date d'obsenlatlon: 15/12/66
LOCALlSA'rION
L1eu.:Oumé - H.oute de Cotabaoulé-4.22Om Doeumentellrto.: Gagnoa - 1/50.000-NB-30-XIIJ
Coordonntes : 6° 24' de LatItude l1Iord Mission I.G.N. :
) NB - X1II- 575° 26' de longitude Ouest Photo aérienne :
240 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
Tv": subéquatorial - facTes attiéen intérieur Station: Oume
. PIu1ilomttrle moyenne annuelle : 1.'25 mm Période de référence : 1944-196,
Tem~moyenne annuelle: 26 0 5
~ lors de l'observation : grande saison seCH<=:
SITE .,"
. GtloIbonsttololllaue: paysage accidenté - col11ne abrupte de rochc;~ vertes
TOPàVJ'llphlque : mi-pente, très escarpée
Dra,!,ave: rapide




roche metamorphique • ortho-amphiboliteNatunlllthologlQue : .
Typé et deart d'alttratlon :
E~ strat\gl'lQlhtQue : C omplex e volcano-sédimentaire du birrimien
Impgretn ou remaniements :
VECETATION
~~p~. for&t mésophile très claire




,~ Modelé du champ:
; DensIté de plantation :
Reftpement 0\1 aspect VéflI6tatIf :
,
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
M~IIef:
EdIfices ltIoIoglQues :





EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VO~SINS
Jachère. durte, PérIodicité:
Successions culturales :
E~tension limitée aux massifs de roches vertes, sur pentes fortes.
En bas de pente, sols bruns entrophes à hydromorphie de profondeur.
O."S.T.O.M. sectSoa do pédOl@lSœ~ CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé
, MISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFil
~GR()UPEnlbrun eutrophe tropical ...P-R-O-F-IL----------------,
SOUS~GROUPE Modal
Famille Sur maUrbu issu d'ortha-emphiboHtes 0 U 98 --t
Série J Rouge sombre - argileux - profond
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature








Brun rouge très sombre (2,5 VR 3/4)
Argila-scbleux - structure polyédrique grossière è cubique,
à cohéeion forte. três bien développée; unités structurales
bien individualisées, dél~mit6es par des fentes de retrait.
limite dgulière,diffuee.
Rouge sombre (2,5 YR 4/4), argileux, structure poly6drique
groBsiêre à cubique, à cbh6eian forte; très bien dlvelopp6e,
humide" ferme, três bon enracinement - 2tJJ' gXllVillons ferrugi-
d.
neux et de débris cuirasse r6partis très irrégulièrement,
sous-structure polyédrique fine, à cohésion forte, bien d6ve-
loppée.
transition r'gulière greduelle.
rouge (10 R 4/4) argila-limoneux
structure polyédrique moyenne à fine, bien déveIopp6e, humide
friable.
~ petits débris de roche verte, de couleur ocre, verte,





QA Horizon 9 1..1 1.1; :;).Ii HU
Croupe 15 6.3 6.3 6.3 CR




Numéro du sac 33 981 982 9BJ SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 40 120 PMI
Profondeur maximale 41 15 50 130 PMA
Cranulométrte Refus 45 0 2905 0 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 36.9 54.4 3001 ARO
Limon fin 2a20i' 57 34.2 25.,4 47.2 LMF
Limon grossier 20 HO l' 81 9.4 7.3 B." LUC
sable fin 50 a 200 l' 85 8.3 4.7 B.8 SBF
sable grossier 69 70S 6.,8 2.,J StIG
7! 1 1 1 1 1 , , 1 CARTE
Matltres Organiques carbone 15 25.6 6.10 C
: en 10-5 Azote 17 2.18 0.59 N
AcIdes humiques 21 1.,75 0.67 AH
AcIdes humIQues bruns 25 AH8
AcIdes humiques gris 29 AHe;
Acides fulvlQues 33 1.52 0.. 7S AF
AcIdité pH eau 1/2,5 37 7.1 6.,0 5.8 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI(
.
CatIOns 6changeables calcium ca ++ 45 9.96 2.90 1.80 CAE
11ft mt Magnésium Mg++ 49 4.50 .1.J5 1.00 MOE,
Potassium K+ 53 0.21 0.. 6.1 0.32 !CE
SOdIum Na+ 57 0.03 0.09 0.07 NAE
capac:lté d'éd1ange 81 '16.9 10.B '02 T
ACIde phosphortque Phosphore total 65 0.28 O.lJ 00 12 PT
. en10- 5 PhosPhore asslm. TruOQ 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Oise" 13 PAO
PhOSphore ass. citrique 17 PAC
E1émentl totaux Itrlacldel Perte au feu 21 10.31 ~D24 PIT" en 10-2 Résidu 25 21001 9098 RIO
Silice SI~ 29 26.05 128.,92 SI
Alumine AI203 35 20.70 ~7 .. S0 AL
Fer Fe203 57 I1S.68 120.76 FE




Fer libre Fe,0:s 49 8.,20 ilO.JD ~1.88 FEL
enmt calcium ca + + 5511305 3.2S 1.82 CA
Magnésium Mg+"+ 571u.2 6.90 2.85 MG
Potassium K+ 61 0.,60 0.76 0.,45 K
Sodium Na+ 65 0.26 0.. JO 0.24 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
caraettrlstlQuel hydrIQues 75 5 JI 5 5 1 JI JI 5 CARTE
. ~ H à lOS C 15 5.37 ' .. 38 2.,46 PF2
17 PF3
21 PH
25 ~4.2 7 CS
29 11Io9 ~O PM.
35 2.14 2.36 L
57 CL
41114.7 40P5 JoU S04
~5!B7.1 ~508 1r60.1 C05
49 ~.5 ~.2 5.36 HCO
55 ~4.1 tul.s CAS
57!Uol 110.4 MOI
111l20' ~3.J KS
65 D.' .lol NA!
69 L10
75 4 li .1 4 4 4 4 4 CARn
•DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOelQUE
Cj.ASSE SOLS HYIROMORPHES PROFIL
~OUS-CLASSE SOLS HYDROMORPHES MINERAUX o U 99
GROUPE A gley
SOU~GROUPE A gley d'ensemble IlIalon/Doaler: Refores tation -Oumé
Famille Sur matériau complexe colluvio alluvialb i Oblervateur : RIEPFELas que
Série Sol gris, argilo limoneux,peu différencié Date d'obseJVlItIon: 16.12.66
OCALISATION
U.eu: Oum, - Route Oumé - Sintra - 3,6 Km Document carto. : Gagnoa 2C 1/50.000 NB 30 XIII
C~rdonnées: 6° 23' de Latttude Nord Mission I.G.N, :
. 5° 27' de Longitude Ouest Photo arienne : NB XIII 57




TvIIfl : Subéquatorial faciès attiéen intérieur StatIon : Oumé
Pluvlométrfe moyenne annuelle : 1325 mm P6r1ocIe de référence: 19~1l/1965
TemPérature moyenne annuelle : 26°5




Géomorphologlque : Paysage ondulé
T~pographlQue: Large bas fond, très plat, mal drainé
DraInage: Très mauvais
~,
eraston : Pente en':
";-~
lIIAT~RIAU ORIGINEL
~ure lithologique: Matériau fin issu de roches bas iques : ortho amphibolites
T.~etdegréd·altératlon:Altération ferralli tique, puis évolution en milieu hydromorphe
Etave stratIgraphlQue : Complexe volcano-sédimentaire du Birrimien
Impuretés ou remaniements : ~ft~tJàftRaR~=B~exe colluvio-alluvial issu des massifs de roches vertee
~Gê.TATION
..
"-pact physionomique: Jachère à Marentacées et palmiers liane




Modes d'utilisation: Jachère, duNe. p6rlocllclt. :
TèchnlQues culturales : SUC:cessIons culturales : Anoienne riz~ère
.' Model. du champ:
; Densite de plantation:
~endementOU aspect v6DetatIf :
~SP~ DE LA SURFACE DU TERRAIN
,,!'crorellef: 'l'res bOSSe.Le, mares ~empora:Lres a.ans .LeS creWl:.
Eèllflces biologiques :




EXTÊNSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol localisé dans les bas-fonds
basiquesj en bordure du bas fond, ou parfois
graphiques, an pIIS88 il des Bals à texture
situés à proximité des collines de roches
au milieu, sur de petite accidents topo-
plus grossière, à hydromorphie moins pro~o~
;;'è..i






Sols hydromorphes à gle7
A gley d'ensemble
Sur matériau oolluvio-alluvial basique
Sol gris - argile-limoneux, peu différencié
PROFIL
o u 99
Prélèvements ProfOndeur en cm
Croquis du profil numéro et namenclature







Gris noir (lOYR 2/2) - texture équilibrée, argile-
limono-sableux - saturé - collant et plastique -
struoture fondue - perm4abilité très faible -
limite tranchée - régulière.
Oris bleuté (5 y 5/1) pas de taohes -
argilo-limoneux - saturé - très oollant et tr~s





o u 99 HorIZon 9 1.01 HU
Croupe 15 11.3 11.3 GR




r~uméro du sac 55 991 992 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 50 PMI
ProfOndeur maximale 41 20 10 'MA
Ciranulométrle Refus 45 0 0 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 28.1 .!j6.9 Mo
Limon fin 21\20., 57 24.5 11.0 LMF
Limon grossier 20 as0l' 61 12.4 9.4 USC
sable fin 50 à 200 fi 65 22.6 1~ .6 \SBF
sable grossier 69 11.0 10.2 SIG
711 1 1 1 1 1 1 1 1 CAIITI!
Matières organiques carbone 15 23.6 C
en 10-5 Azote 17 1.91 N
Acides humiques 21 5.28 AH
AddM humiques bruns 25 ..,.
Acides humiques gris 29 AHCi
Acides fulvlQues 55 3.06 AF
AcIdité pH eau 1/2,5 37 8.3 8.4 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 ~
cations éChangeables caldum ca + 1- 45 24.3 16.2 CAl
en mt Magnésium Mg'" + 49 1.50 10.6 llCiE
Potassium K+ 53 0.12 O.O~ KE
SOdium Na + 57 0.46 0.3~ NAE
capacité d'éChange 61 '2~ .68 25.2. T
Acide phosphorique Phosphore total 65 ~
en10- 5 Phosphore asslm. TruOQ 69 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 c:A:RTII1
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore 355. citrique 17 'AC
E!~mel1tS totaux ItrlaClde) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 llSD
Silice SI Oz 29 $1
1
Alumine A120S 55 AL
Fer Fe2 Os 37 FE
Titane TI Oz 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe20, 49 0.6< FEL
enmt calcium ca + + 55 q.
Magnésium Mg + + 57 ICCi
Potassium K+ 61 It~·
SOdium Na+ 65 NJl
Structure Gt Porosité en 10-2 69 PlIS
czrattérbtlQu. hydrtquee 711 5 J 5 J • J li 1 ~







41 32.3 21.2 SOlI
45 >100 :>100 Cl;t5
49 HÇG
53 40.6 cAs
57 11.9 •&1 35.~ !CS
65 0.6 Qs
69 L10










Période de référence: 1944/1965
li Z ~ - l/50~000 NB 30 XI II
OlOGIQUE
-






Famille. Sur matériau isau de gneiss granitoide
Série Snl ~cr~ - sablo-argileux - faiblement grllvillon-
na~re.
LOCAI.ISAl'ION
Lieu: Oumé 6.300 m sur route Oumé-Sinfro DOQfment carto.: Gagna
Coordonn~es : 6! 24' de latitude Nord Mission I.C.N. :
, 59 29' de longitude Ouest Photo a$rlenne : NB X
m d'Altitude 200 Photographie:
CLIMAT
r 'Type: Subéquatorial - faciès attiéen intérieurPluviométrie moyenne annuelle: 1. 325 mm·
Températ~re moyenne annuelle: 26!5
1 salsDn lo~ de l'observation: grillnde saison sèche
l ~
SITE





["....~ I"i,.,....~ , Granit éburné.n : gnoiss granitoid. enrichi
Tvpe et d?9ré d'altération: Altération ferralli tique
Etage str.ttlgraphIQue: Birrimien
ImpuretéS ou remaniements: Horizon:; supérieurs remBniés
VEGETATIÇ'N
Aspect ph.yslonomlQue : Plantation de cacao
Composition f10rlstlQue par strate:
UIILI5AIIQN
Modes d'lrtillsation : Jachére. durée, Pérlodlctté :
TechnlQu~ culturales ; Successions culturales;
M~elé du champ:
Densité de plantation:
Rendemet\t ou aspect Végétatif:
ASPECT D~ LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : Uni
Edifices ~!oI09IQues :




EXTENSiON ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
,
Extenoian sur plateaux et pentes, en association avec des sols remaniGs modaux.









Sur matériau issu de gneiss granito!de
Sol sablo-argileux, faiblement gravillonnair
PROfil
a U 101
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du p'rofll numéro et nomenclature

















Brun sombre (7,5 YR 3/2). Sablo-argileux, structure
grumeleuse moyenne à fine, moyennement développée, sec}
meuble, nombreux grains de quartz blanchis, limite ré-
gulière, brutale.
Brun sombre (10.YR 4/4), sablo argileux, structure po-
lyédrique grossière bien développée, cohésion moyenne,
humide, friable, ferme par endroits, nombreuses racines
bonne macroporQSité, quelques fentes de retrait,vsrtica~
les, limite régulière, distincte.
Ocre, brunAtre (7,5 YR 5/8) argilo-sableux, structure
polyédrique moyenna, moyennement développée à cohésion
forte, nombreuses racines et radicelles, bonne porosité
humide, ferme.
limite légèrement sinueuse, tranchée
Ocre brunltre, argilo-sableux, structure polyédrique
moyenne, moyennement développée
légèrement humide, ferme
300~ d'éléments grossiers comprenant 1
- des gravillons mal calibrés, de 2 à 15 mm,
à cassure noire ou rouge, violacés, forme à tendance
arrondie, répartis très irrégulièrement,
- des cailloux et graviers de quartz légèrement
émoussés.
pdl'
limite inférieure marquée, une ligne de cailloux de
quartz, épaisse de 2 à 4 cm. horizontale. cailloux de
1 à 4 cm, anguleux ou légèrement émoussés, blancs, fai-
blement ferruginisés, limite tranchée, régulière.
Horizon faiblement tacheté, argilo-eableux, structure
polyédrique, fine moyennement développée. humide, ferme
taches rouges de 1 à 3 cm, moyennement contrastée, cou-
leur de fond jaune, transition graduelle, horizon taohe·~
té, taches rouges de 1 à 3 cm, assez nombreuses {~O% s~
fond jaune, sablo-argileux, structure polyédrique fine






n Il ln1 Horizon 9 10 1 1.3 2.1 MRZ
>
Croupe 15 9.11 9.11 9.11 GR




Numéro du sac 55 1011 1012 1013 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 30 100 PMI
Profondeur maximale 01 6 40 110 PMA
Granulomttrte Refus 45 0 6.2 14.8 REF
en1~-2 carbonate de caldum 49 CDC
1 ArDIIe 55 20.8 35.2 35.8 ARC
Umonfln 2a201' 57 25.7 4.5 6.2 LMF
Umon grossier 2OAS01' 81 6.1 4.3 6.3 LMC
sable fin soa 2001' 15 23.2 19.1 24.7 SB~
sable grossier 89 17.1 35.7 25.5 $8(i
7!1 1 1 , , , 1 1 1 t:ARTI;
M8tltreI orvanIques carbone 15 47.58 C
en '0-5 Azote 17 4.23 N
AcIdes humIQues 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHB
Addes humiques gris 29 AH(;
AcIdes fulvlques 55 AF
Ac~ pH eau 1/2.5 57 7.6 5.9 6.2 PHE
PH chlorure de potassium 41 PHK
cations ~eabln calcium ca + + 45 18.61 1.52 2.12 CA!
en ",e MagnéSIum Mg + + 49 3.03 1.10 1.10 MGE
1
Potassium K+ 55 0.67 O.lS 0.53 KI:
" SOdIum Na+ 57 0.03 0.04 0.03 NAE
Capacite d'tchange 11 '20.20 6.88 6.62 T
AcIde IlhofPhorIQue Phosphore total 15 0.84 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
PhOSDhore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. dtrlque 17 PAC
êlements totaux (trladde) Perte au feu 21 PRT
en 'p-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI:





TItane n~ 41 n
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmt calcium ca + + 55 CA
Magnésium Mg++ 57 l'aG
Potassium K ~ 61 K
SOdium Na+ 65 NA
"
St:ructvN. Porosité en 10-2 69 PRS
Qract6rittla..... 1IwdrICIueI 7! Il Il 1 Il 1 1 Il 1 CARTI
~ H li lOS 15 3.11 1.97 3.12 PF2






41 22.34 2.84 4.38 S04
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1
ques, en associat10n avec des sols bruns entrophes hydromorphes.
.-
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
C~E Sols à mull
1 PROFii.
SOUS.CLASSE sols à mul1 des pays tropicaux OU 10"5
GROUPE sols bruns entrophes tropicaux
SOUS-GROUPE modal MIaIon/Dolller: REFORE8TATI ON, OUME
Famille sur ortho-amphibolite Observateur: RIEFFEL
Série brun-rouge, argilo-limoneux, érodé. DateCl'observatlon: 26/1/67
LOCALISATION
~~mé-l.200m sur route Oumé-Sinfra Documentcarto. :Gagnoa - 2c - 1/S0/00o-NB-30-X
COOrdonnéeS : 6 0 23' delAtltuCle Nord Mission I.G.N. :
" S0 26' de Longitude Ouest Photo aérienne: NB - XIII - 57
, 240 m CI'Altltude Photographie:
"
CLIMAt
Type~ subéquatorial - faciès attiéen intérieur station: Oumé
P1uvt9métne moyenne annuelle: 1. 32S mm P6rIode de Nftrence: 1944-1965
TemPérature moyenne annuelle: 26 0 5





/~ paysage accidenté. GéOnÎOrphologlqua :
TOPOllraphlque : pente inférieure d'une butte de roche verte
DraInlIge: moyen à rapide




Nature lithologique: roche mé tamorphique • ortho-amphibolite.
Type êt Clegré CI'aIt6ratIon: al t érat ion
ftq~~I~~e: complexe volcano-sédimentaire du Birrimien
Impuretés ou remanJements :
VEGETêTlON \ J
AspeCt physlollomlque : plantation
i1e\l"'oCOmppsltlon fIorlstlqua par strate :
UTII.ISATION
Modes CI'utlllsatlon : Jachtre. durée, PérIOdicité:
Tedll!llques culturala : Succesalons culturales :
j Modelé du champ:
,Dertlltt CIe plantltlon :
Remttment 01.1 aspect vtrIttatif : satisfaisant
"
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrv,.uef: un;
• Edlfl~ blolollllQUes :
Dép6~ ou rtIIdUllroalel"l :
Afflewrements rocheux :
, .
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Ces sols sont localisés uniquement sur les collines de roches 'as1-
O.Ro"T.O••• section .e péllo!oule CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiopodoumé











!Prélèvements Profondeur en cm
CI"CQuls du profil numéro et nomenclature








Brun très sombre (5 YR 3/2), argilo-limoneux -
structure cubique grossière à cohésion très for··
te, très bien développée - nombreuses fente~de
retrait verticales et horizontales isolant des
unités structurales par enracinement à tendance
keri*oatale - humide - friable (les éléments
structuraux s'individualisent facilement). Limi e
régulière et distincte avec :
Brun-rouge sombre (5 YR 3/4), argilo-limoneux -
structure cubique grossière à cohésion forte
très bien développée - sans structure polyédriq e
moyenne à fine bien développée - nombreuses fen. 1
tes de retrait verticales et horizontales - hu-
mide - friable - petits débris de roche verte
altérée, de couleur rouge, friables, répartis
irrégulièrement (20 %). Limite· irrégulière et
distincte avec :
Couleur hétérogène : mélange de terre fine,
argilo-sableuse, de couleur brun-rouge et de
produits d'altération de la roche verte à dif-
férents stades, couleur vert-bleuté; poches d'~l­
tération très bigarrées, de texture limono-argi~
leuse, friables - ces poches ont une couleur de
fond brun-jaune, parsemées de trainées rouille,
jaunes ou noires - la terre fine a une structu-
re polyédrique fine bien développée - 20 %de
petites concrétions noires, sphériques, de 5 à
6 mm, très dures - les produits d'altération
augmentent avec la profondeur. Limite diffuse :
110-140 Horizon formé essentiellement de produits d'al-
tération de la roche verte, à différents sta-
des, denuis la roche à peine altérée jusqu'à
C la roche àltérée en un produit limoneux -




CiTY 10~ Horizon 9 1 .. 1 1.&1 2.'i HU
Croupe 15 6.3 6.3 6.j ÇiR
Sous-groupe 17 b31 b31 631 SC
; IFamlIIel 21 I=M
ISérlel 25 SR
(Réglonl 29 Re
Numéro du sac 53 1031 1032 1033 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 20 70 PMI
Profondeur maximale 41 15 30 80 PMA
Cirarwlom6trle Refus 45 0 5.0 21.1 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 31.1 42.0 26.3 ARG
Umonfln 2 UDf' 57 36.0 25.6 22.8 LMF
Umon grossier 2OiSOfl 61 Il.6 Il.8 10.7 LMCi
sable fin soa 2ooj! 65 12.1 10.7 18.9 SDF
sable grossier 69 8.3 8.7 20.9 $BG
75 1 1 1 1 1 1 1 1 UJrn!
MR*'eI organlques tarbOne 1. 21.7E C
en 10-3 AzOte 17 2.07 N
Acides humiques 21 2.93 AH
AcIdeS humIQues bruns 25 AHB
AcIdes humiques gris 29 AHC
AcIdes fulvlQues 3! 1.73 AF
AcldM pH eau 1/2.5 37 7.3 7.3 7.7 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHK
reatIonI ~hall;Ubles calcium ca + t 45 tL8.06 16.5] Il.51 CAE
en mt Magnésium Mg-+ -+ 49 tl.8:!~ 1~:8~l~:Ô~ MCEPotaSSIum K+ 53 JŒ
SOdIum Nat 57 0.03 0.06 0.16 NAE
capacité d'éChal11le 61 '1.39 27.9J 24.82 '1
AcIde ptIaIpttortaue Phosphore total 65 0.82 PT
.q10-5 Phosphore asslm. Truog &9 PAT
73
.,
2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
PhoSphore asslm. Olsen 13 PAO
PhOSphore ass. citrique 17 PAC
"6mentI tDtaJr CtrJacJcleJ Perte au feu 21 9.13 7.96 PItT
e"'10-2 Rèsldu 25 32.841 31.57 RSD
SIlice SI 02 29 26.1J 27.92 SI
Alumine A1203 55 13.1E 14.70 AL
; Fer Fe2 03 57 2.60 11.60 FE
TItane TI~ 41 1.41 1.41 n
Manganèse Mn~2 45 .....~2.44 1.87
.~...
Fer libre ~03 49 FEL
enm6 calcium caf + 53 )3.20 21.00 CA
Magnésium Mgtt 57 ~8.50 75.00 M<;
PotaSSIum 1(-+ 61 1.10 0.85 t<
SOcJlum Nat 65 0.65 1.22 NA
Structure et PonlSlté en 10-2 69 PRS
:-mttrlltlQUel hydrJcpIeI 73 5 !l 3 5 li 5 li 5





25 19.8 16.3 h2031i1l f.lh203t.t 15
29 ,.8 703 h 20) la I9JArtiIt P~B
531 3.4 3.2 Si 0, JAl 03 L;" SiG, ,. 0, C~
41 28.40~8.70 26.87 s. ... icIl._ 504
45 90.4 >100 > 10(J T_ .. ~~ C95
49 93.5 98.0 s. ... tet; ... HCO
51 ib:~3 Mat. O. tII 103 CM..'57 ( fli MGS
61 21.4 J.a C. humif.6 " K~ .
15 0.6 Ac. ... AI.. .... NM
! 19 L10
1
73 4 4 4 4 4 4
DOSS~~R DE CARAC'fERiSATION PEDOLOOIQUE
-
ÇL~~Pe: SOLS HYDRCM.ORPlŒS PROAL
SOUS-CLASSE SOLS HYDROl.1ORPH~S MIN~RAUX o U 104
GROUPE A pseudogley
SOUS-GRc:..rPE A carapace lllIIlonlDoIIIer ; Reforestation-Oumé
Fi.mille Sur colluvions limono-sableuses basiques ~: RIEFFl!;L




Route Oumé - Gagnoa 1260 m Document cartG. : Gagnoa 2c - 1/50•000 NB 30 - XIU
CoordonnéeS : 6°22' de LatItUde Nord WssIon I.CoN. :
50 26' de L;-,nvltude Ouest Photo aérienne : NB XIII 57
m d'AltItude 180 Photographie;
CUM~ï
Type; Subéquatorial - faciès attiéen intérieur Station: Oumé
Pluvlom~trle moyenne erlllueilc ; 1325 mm Hrtode de r6ftrence : 19/1/1965
Terr:::'énlture mover.ne znnuGll13 ; 26 0 5
$alson lors da l'observation: Grande saison sèche
~ITE
(léomorphologlque : Paysage accidenté
TO;J-.;nlE)'"C3ue ; Long glacis, en pente douce. au pied d'un massif de roches vertes
D~;;.;::"o : Imparfait
Erœlon: Pente en": 1 à 1,5%
MATE:::L~U ORICli\1El
~ -, ~i"liI IIth:-~:::gIQue ; lViatéri&u fin 'issu de roches basiques . ortho amphibolite.
Type et de..ré d'altlll'llt\on : Altération ferrallitique, puis évolution en milieu hydromorphe
\
~t.....~ sm~;,;;raphlq:Ja: Comple1e volcaL~ sédirJentaire du Birrimien
Im/2unltês ou remaniements : Colluvions limono-sableuses
VE~ErATlOrJ
!"spoct phvslonomlquo : Plantation de caféiers
çom!3Olltlon florlctlque par Sb"2tiJ :
UTIUSATION
~:>Ci '..'1 d'utIllstltJon ; J2Chêre. dum. Ittrtodldtf :
TechnlQuas culturales ; Plantation en lignes SUCCealonl cuttul1ltes : Très vieille plantation
UJodolé du champ: Plat
"
DQMlUl ch plantatlim ;
.
IiIG;u!am:mt ou~ w"iMIltIf : Moyen







ll:'X1lf~SION ET R~!ATLOOJ AVEC LES SOLS VOISINS
• Type de'sol limité aux glaois à pente faible bordant les massifs de roche verte. Au
pied mGme de ces massifs, sont localisés des sols bruns eutroItma à hydromorphie de
.









Sur colluviona limono-sableusea baaiquea




Prélèvements Profondeur en cm
Crc;ouls du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
0/2 Brun aombre, sableux légèrement argileux à aablo-limo-
A 11 neux, structure polyédrique émoussée, moyenne à fine











Brun gris (10 YR 3/3), limono-aableux, atructure poly-
édrique à cubique groeeière à cohésion forte/bien dé-
veloppée, nombreuses fentes de retrait délimitent des
unitéa structuralea, très bonne macroporosité, bon en-
raoinement, humide, friable,
limite régulière distincte.
Crie beige, limono-aableux, débits poly~driquea à co-
hélJion moyenne , ~ ferme, bonne lIacroporoaité, acti-
vité biologique importante,
transition régulière graduelle
Brun légèrement olive (2,5 y 4/4)
Limono sableux, grands débits polyédriques à cohésion
.,
forte, ~ - ferme à trèa ferme, 'bonne macroporoaité,
nombreusea galeriea d'animaux, enracinement moyen,
1~ concrétions noires, à pellicule rouille, petitea,
sphériques, répartiea très irrégulièrement.
limite sinueuse, tranchée
Carapace comprenant deux partieslde 80 à 120 cm, 50%
de concrétiona noirea, de forme irrégulière à pellicule
rouille, enrobées dans une matière beige, jaunltre, l~
tout. induré en une masse qui reste cependant relative~
ment friable - de 120.à 160, mlmea concrétions enrobée.
dans une matrice grise et rouille. le tout fortement
induré.
_. ---==,J........===~====:=:!:::==========================:::::!.._
FICHE ANALYTIQUE 1ù l.- Il
ROFIL
o U 10.11 Horizon Il 1.1 1.5 HRZ
Groupe 15 11.4 11.4 GR,




Numéro du sac 33 1041 1042 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 50 PMI
Profondeur maximale 41 20 60 PlIA
Oranulométrte Refus 45 1.9 8.0 RD
: en10-2 carbOnate de caJdum 49 cDc
Argile 55 19.7 23.5 ARO
Umonfln 2 no l' 57 21.7 20.9 LMF
Umon grossier 20 aSOI' 81 21.0 23~5 ~o
sable fin S062001' 85 20.1 1~.6 SBi=
sable grossier 89 16.0 1 .5 SIG
: 711 1 1 1 1 1 • 1 1 1 ~
Matières organiques carbone 15 19.50 C
, en 10-5 Azote 17 1.84 N
Acides humiQUes 21 AH
Addes humiques bruns 25 AH8
Acides humiques gris 29 AHO
Acides fUlvlQues 53 At-
Aclcltté pH eau 1/2,5 37 6.8 6.4 PHE
pH chlorure de potassium 41 P'1K
cations éChangeables calcium ca ++ 45 9.01 3.91 CA!
en mt Ma9nâlum Mg++ 49 1.89 1.07 -<fE
Potassium K+ 55 0.26 0.04 IŒ;
SOdIum Na+ 57 0.03 0.02 NAE
9.67
,
capacité d'échange 81 12.00 T,
Acide phosphorIQue Phosphore total 85 0.41 PT;
; en10- 5 phosphore asslm. Truog 89 PAT
7! 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
,
PhosPhore asslm. Olsen 15 PAO
phosphore ass. dtrlQue 17 PAC
:Jément5 totaux ItrtaclcleJ Parte au feu 21 PIT
en 10"'2 RéSIdu 25 RSD
SIlice 5t02 29 SI.





TItane TI Oz 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre F820s 49 ~
enmt Calcium ca+ + 55 CA
MB9néSlum Mg++ 57 MG
Potassium K+ 81 K •
SOdium Na+ 65 Nil
Structure et Por0stt6 en 10-2 69 ~"caract6rllt1quel hydrIqueI 7! !l 11 11 11 Il Il
"
5
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